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E L TlEMI'O (5. Meteorológico N.).—Probable hasta, las 
seis <3e la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos y 
cielo con nubes, tendencia tormentosa. Temperatura: 
máxima de ayer. 30 en Toledo; mínima, 9 en Logroño. 
En Madrid: máxima de ayer, 28; mínima. 14. (Véase en 
quinta plana el Boletín Mofeorológico.) 
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Los vocales representantes de los propietarios han anunciado ya su posible 
retirada de la Comisión mixta de la Propiedad rústica como protesta contra 
la tendenciosa labor de dicho organismo. ¿Podia esperarse conducta distinta 
dada la forma en que el señor Largo Caballero ha constituido la mencionada 
Comisión? Ciertamente, no. 
Porque a despecho de todas las normas paritarias, a los tres representantes 
de los propietarios y a los tres delegados de los colonos, miembros de la Comi-
sión, les han añadido dos "obreros" socialistas, que por su doctrinarismo ad-
versó a la propiedad y por tác t ica proselitista con los arrendatarios, votan siem-
pre en favor de éstos y aün los empujan a las posiciones más extremas. 
pues en manos de esa Comisión y del ministro socialista del Trabajo está 
boy toda la propiedad rústica a r reñdada en España . 
La Comisión, en unión del ministro, constituye un verdadero Tribunal Supre-
mo que falla en definitiva cuantos problemas se refieren a arriendos rurales. 
Es más aún. Porque los Tribunales sólo pueden otorgar la justicia que se les 
pide. Y, en cambio, la Comisión de la Propiedad rústica y sus subalternos; los 
jurados mixtos, sobre "intervenir en todos los conflictos entre propietarios y 
arrendatarios, interpretando sus contratos dentro de las leyes vigentes"; "tra-
mitar y fallar los juicios de desahucio, si no son por falta de pago"; y zanjar 
"las diferencias entre terratenientes y colonos sobre la realización y abono, en 
su caso, de las mejoras hechas en las fincas"—cuestiones que hasta ahora se 
litigaban ante los Tribunales ordinarios—tienen extraordinarias facultades, en 
algún caso de carác te r legislativo, como son las de "determinar las bases de 
los contratos de arrendamiento"; "regular las rentas, si son abusivas"; "abolir 
cláusulas inconvenientes que figuren en los contratos"; "anular subarriendos" 
e "impedir que ningún pacto vaya contra la ley o impida la racional explotación 
de la tierra", 
¡Enorme cúmulo de atribuciones, que requieren especialización jurídica, mu-
chas de ellas, y competencias técnicas otras! Y todas, desde luego, ga ran t í a s de 
seria imparcialidad. Falta todo eso' en la áetual Comisión mixta de la Propie-
dad rústica. 
De cuantos la componen, ni uno sólo está en ella a t i tulo de jurista, dándose 
el caso de que acuden, a veces, abogados a Informar ante un Tribunal sin ma-
gistrados... 
31 se plantean problemas técnicos sobre la producción de la tierra, para 
fijar, en consecuencia, las rentas justas, no! hay oficialmente un perito indepen-
diente que informe. 
¿Garan t í a s de imparcialidad? Ahí están los dos "obreros" socialistas para 
que no haya ninguna, al quedar rota la paridad de la Comisión y anulado el 
voto decisivo del presidente. 
En cuanto a las representaciones de las partes, la de los propietarios es 
todavía interina. La de los colonos es ya definitiva, elegida hace pocas semanas, 
en unas condiciones tales que basta exponerlas para demostrar que son en ab-
soluto rechazables por inadecuadas a la magnitud de la función que los elegidos 
han de desempeñar y a la autoridad moral de que deben estar investidos. 
En efecto; el criterio socialista de la lucha de clases, impuesto por el mi-
nistro, excluye de tomar parte en la elección a cualesquiera entidades que no 
sean "puras" de arrendatarios. Y como este género de entidades no existía en 
el campo español, n i en realidad existe ahora, si no es artificiosamente, a los 
efectos legales, sólo votaron ¡unas 100! Asociaciones de colonos. Recordemos 
que en España hay nueve mil poblaciones rurales. Pues bien; de ese centenar 
escaso. 41 eran de la provincia de Córdoba y 35 de Salamanca. En total, más 
de las tres cuartas partes en sólo dos provinoiás y el resto en sólo otras diez, 
entre las 50 provincias españolas. ¿ E s que pueden ser consideradas como re-
presentaciones de los colonos de España las elegidas por ta l procedimiento? 
¿No está indicando esa densa localización geográfica la labor pre-electoral de 
..un propagandista avisadojo_de un muñidor ^ue busca fortuna? 
El modo de elección "es" rechazable. U n acta, con declaración jurada, en la 
que consta el número de arrendatarios que forman la entidad y los nombres 
de los candidatos elegidos. Ningún extremo se comprueba. N i aún actas curio-
sísimas con cifras redondas de 1.000 o de 500 votantes. 
Pues así, sin juristas, sin técnicos, con representaciones elegidas como aca-
bamos de referir y con la añadidura, sin t í tulo alguno, de dos socialistas, se 
Integra hoy el órgano supremo de la Propiedad rús t ica española. 
Es preciso que esta situación, anormal por tantos conceptos, termine. El 
ministro de Agricultura ha anunciado una ley de Arrendamientos rústicos. Y 
en la "Inspección general de servicios agro-sociales" se ha creado una sección, 
la cuarta, de "Contratos de arrendamiento, revisión y recursos". No nos ex-
plicamos las funciones de este nuevo organismo burocrático. ¡Si todas sus po-
sibles tareas, hasta con las mismas palabras, es tán vinculadas al ministerio 
del Trabajo! 
. Duplicidad semejante ha de concluir en seguida. Todos los asuntos de arrien-
dos rústicos, deben pasar, por el objeto del contrato, al ministerio de Agricultura. 
Urge la nueva ley anunciada por el señor Domingo y. en tanto se promulga, 
Importa concluir con la lamentable actividad de la Comisión mixta de la Pro-
piedad rústica. . , . 
Si se considera oportuno crear Tribunales de Arrendamiento, hágase en buena 
'hora, pero fórmenlos Jueces y magistrados, con el asesoramiento de técnicos 
y representaciones de los intereses en pugna. 
L a actual francachela de jurisdicciones especíales sin pr i s tas y tribunales 
a base de correligionarios del ministro, debe terminar para bien de todos. 
Moral periodística 
" E l Socialista" ha dedicado unos co-: 
mentarlos, según sus peculiares modos, 
a la publicación, en la Prensa madri-
leña, del discurso pronunciado por el 
señor March en la reciente y famosí-1 
sima sesión secreta. Afirma el órgano 
de la U . G. T. que todos los periódicos, 
menos uno. han cobrado a tanto la lí-l 
, nea la publicación de aquel discurso. | 
; Nada podemos afirmar a este respec- j 
to. Lo único que sabemos es que E L 
DEBATE, lo ha publicado gratis, sin; 
ninguna especie de compensación eco-
nómico. Y no por otra razón, sino por ¡ 
¡és tas : porque entendió obra de just i- : 
j cía facilitar la defensa a un acusado,! 
y porque juzgó, periodísticamente, i n - | 
teresante la publicación del discurso.: 
| Y no nos equivocamos, porque aquél | 
I ha sido muy leído y muy comentado. 
Nuestra conducta, por otra parte, 
tiene precedentes. Cuando un discurso 
I parlamentario nos ha parecido intere-
I sante, por más que discrepásemos de 
j su contenido, lo hemos publicado ín-
tegro. ¡ Hasta alguno pronunciado por ¡ 
'un ministro socialista! 
Pero lo que dicho queda, no envuel-| 
i ve la menor censura para los colegas 
! que han aplicado sus tarifas de pu-
i blicidad a esa información. Más deci-
mos : sí a nuestro juicio no hubiera 
existido lazón suficiente para la inser-
ción ín tegra del aludido documento par-
lamentario, y al señor March le hubie-
ra interesado que así, íntegro, apare-
ciese en E L DEBATE, hubiéramos ac-
• cedido; pero la Administración le ha-
1 bria pasado al diputado balear la fac-
tura procedente, según tarifa. Exacta-
1 mente igual que se hace con quien 
quiere anunciar su establecimiento mer-
cantil o sus servicios profesionales. Cla-
ro que, como en estos casos, la pre-
| sentación tipográfica habría advertido 
al lector que la publicación del discur-
j so era publicidad pagada. 
De suerte, que ao haga aspavientos 
j "E l Socialista". Poique no hay por qué 
hacerlos..., y porque, en esta ocasión, 
tiene el tejado ne vidrio. Lo inmoral, 
porque es un fiando al público, a su 
público, es lo q.ie "El Socialista" ha 
hecho: callar, por entero, la defensa 
del señor March. y, lo que es peor, mix-
j tificar en seis lincas las graves denun-
' cías del señor Gil Robles. Omitir todo 
| eso, y, desde luego, todo juicio propio 
acerca de lo que se comenta en Ma-
\ drid y en España entera, y, en fin, ata-
car a la vez al condenado a indefen-
sión y silencio por " E l Socialista", no 
nos parece limpio. 
Cierto que no es él sólo quien en este 
asunto yerra. Porque nadie ha logrado 
explicar cómo calló el señor Prieto, có-
i mo ha podido aquietarse con el anun-
j cío, hecho por el señor Azaña, de las 
cosas graciosas que él y el señor Car-
ner han de decir al Parlamento... no 
sabemos cuándo; y cómo, si no en aquel 
acto, al siguiente día, no ha hecho 
públicos el Gobierno en la Cámara to-
dos los documentos y antecedentes me-
diante los cuales compondría sus des-
cargos. 
Una vez más, el Gobierno desdeña la 
¡ calle. Una vez más, se afirma en su 
¡ absurda creencia de que un Parlamen-
to empieza y termina, y ello le basta, 
1 entre las cuatro paredes de un salón 
j de sesiones. 
E l forzoso silencio de 
E s t a d o a l e m á n u n h o m e n a j e 
'Los católicos de España atrave-
samos momentos de amargura" 
Esta sólo incorporó a! texto una enmienda. El diputado catalán 
señor Carrasco Fonniguera defendió la integridad de! proyecto 
votado por Cataluña. Su minoría lo desautorizó en el salón 
de sesiones. El señor Fanjul, agrario, intervino en contra de 
la totalidad del Estatuto 
SU A P R O B A C I O N — D I J O — P O N E A L A R E G I O N C A T A L A N A E N 
CAMINO D E CONSEGUIR SU INDEPENDENCIA 
Una pestión de los países meridio-
nales para defenderse 
B E R L I N , 10.—Los jefes de los Go-i 
biemos de los Estados federados de Ba-¡ SEVILLA, 10.—El compositor rnaes-; 
vier Badén, Wuttenberg, han solicitado'tro Fal,a ha enviado una carta al pe-, 
una audiencia al Presidente Hindenburg! riódico "La Unión", donde explica por 
durante el tiempo que estén reunidos en| qué no acepta el homenaje del Ayun- * " ' 
Berlín para asistir a la Conferencia de, tamiento Djce que } ho ni ga Estatuto a todo pasto. E l ar t ículo prl Itatuto, con doce votos en contra. De doce 
los Gobiernos de los Estados federados! ^ • , 
que ha convocado el canciller. Se les ^ oficiaIrnente, todo homenaje él no, mero, a punto de ser votado anteayer, ¡agrarios... 
atribuye la intención de defender res- puede aceptarlo porque los católicos de en el intervalo de una sesión a otra re-
petuosamonte los derechos de autono-j España atravesamos momentos de a m a r - c o b r ó bríos y dió guerra, ayer, durante 
mía de estos Estados contra los que han! Hace pública confesión de sus con-;toda la sesión. ¡Sesión monótona hasta 
creído ver una amenaza en la actitud . j . . . 
adoptada por el Gobierno del Reich con vlcclones católicas avivadas ahora por no poder serlo m á s ! 
respecto a Prusia. i las circunstancias. Temas de discusión: ¿ S e "concede" 
Aun cuando mis creencias, termina, autonomía ^ Cata luña o se le "recono-
.a sesión 
El Gobierno prusiano 
BERLIN, 10. — El presidente de la 
Dieta de Prusia, diputado racista Kerr l 
ha enviado una carta al presidente in-
terino del Gobierno prusiano para de-
cirle que no está"lconforme con la pro-
testa formulada ante el canciller por el 
me impiden aceptar el homenaje que or-iCe"? ¿Den t ro del "Estado español" de teridir. 
Se abre la sesión a las cuatro y cinco 
minutos, bajo la presidencia del señor 
Besteiro, con regular concurrencia en las 
tribunas y muy escasa en los escaños. 
El banco azul, desierto. 
Se da lectura al acta de la sesión an-
ganiza el Ayuntamiento, agradezco el,la "nación española", de " E s p a ñ a " ? Su 
propósito de los organizadores. jterritorio, ¿ lo constituyen las provincias 
"formaban" o que "forman" Cata-que 
moderadora en las próximas elecciones. jluña ? 
Se estima como muy probable que el i Acerca de estos extremos deliberan los 
Gobierno porqué^éste se dirigió al pre- partido popular y la unión de los inte- |señores R yillanova. Guerra del Río. 
sidente de la Dieta sin pasar antes por i res es económicos sean disueltos paral 
el Gobierno de .prusia. Kerr l también formar un partido político con estos ele-: bad Conde' Cld- Sacristán, García Ga-
ña declarado que está dispuesto a tra-
tar cualquier asunto diretamente con el 
Gobierno del Rejch, porque considera 
que el Gobierno j de Prusia es interino 
y no tiene autoridad para ocuparse de 
asuntos políticos. 
; Unión de partidos 
BERLIN, 10.—Las negociaciones en-i 
tre los diversos partidos moderados no 
católicos para formar uno solo, están 
muy adelantadas. El objeto de este par-
tido seria actuar como fuerza politica 
d i p l o m á t i c a s a n t e e l G o b i e r n o c h i l e n o 
mentos y otros pertenecientes al partí-1116»03- Gil Robles, Mart in Esteve, Carras-
do del Esatad y a los conservadores po-;co Formiguera y Fanjul. Por la Comi-
pulares. Las personalidades más sallen-lsión) ios señores Iranzo—muy discreto- , 
tes de este nuevo partido se rán Gerecke,],. ,, T . , _ . 
Lindeiner, Dingeldey y el almirante Zon-iVa,le ^ U^e7' de Gmcoechea. Vamos a 
ker. • conquistar la grati tud del lector no des-
La Dieta de Brunswick ,acaml0 s¡no lo intorf,sante. en cualquier 
. ;aspecto, a saber: 
BRUNSWICK, 10.—La Dieta ha re- La perseverancia de Royo Villanova 
chazado una moción presentada por los , , , , , , . , , 
racistas en la cual se proponía la diso- en la baturra defensa de la unidad na-
lución de dicha Asamblea y la celebra-ciona! y en la admonición fervorosa de 
ción de nuevas elecciones. |que se ha de afirmar siempre, siempre, 
—.[que hay una nación española. 
| La ductilidad de la minoría radical, 
cordialishna y ministerial ayer por boca 
Durante la lectura del acta entran los 
ministros de Obras públicas y Justicia. 
El señor FANJUL formula algunas ob-
servaciones al neta. 
El señor FRANCO (don Ramón) pide 
la palabra para rectificar algunos con-
ceptos vertidos ayer por los señores Sol 
y García Bravo en sus intervencioneá y 
que considera injuriosos para él. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
contesta que eso no se refiere al .acta, y 
que cuando,se reanude la interpelación 
sobre la situación social de Sevilla, será 
el momento de hacer las manifestaciones 
que estime oportunas. 
Queda aprobada el acta. 
Orden de! día 
Definitivamente queda aproba,d.o el pro-
yecto de ley autorizando al Gobierno pa-
ra conceder a la Diputación de Vizcaya 
un anticipo de 10̂  millones de pesetas con 
destino a obras provinciales. 
E l E s t a t u t o d e C a t a l u ñ a 
Se pone a discusión el articulo primero 
'1 dictamen sobre el Estatuto catalán, 
... gun la nueva redacción dada por la 
le Guerra del Rio. ¡Ayer tocaba asi! Comisión. 
Será modificado el decreto sobre el canje forzado de divisas. Se 
tolerarán Empresas privadas bajo el control del Estado 
SANTIAGO DE CHILE, 10.—Varios 
representantes de países extranjeros 
han formulado protestas por la conñs-
cación, ordenada por el nuevo Gobier-
no chileno, de los depósitos de moneda 
extranjera que tienen los Bancos chi-
lenos, depósitos que serán reembolsa-
dos por su vtalor en pesos. 
E l embajador do los Estados Unidos, 
señor W. S. Culberton, ha presentado la 
primera protesta para proteger al Na-
cional City Bank de Nueva York. 
E l decreto de confiscación no ha sido 
puesto en vigor todavía y los diplomá-
ticos extranjeros confian en que sea 
anulado o modificado.—Associated Press. 
*. * * 
SANTIAGO DE CHILE, 10.—Se. sabe 
a últ ima hora que el Gobierno chileno 
tiene la intención de modificar el decre-
to sobre el canje de divisas en el sent í -
do de dar mayor protección a los inte-
reses de los depositarios extranjeros. 
Los depósitos oro 
los técnicos 
Con todo, si hemos de juzgar por las 
peticiones publicadas ayer—una guardia 
revolucionaria, más ministros—, los sin-
dicatos juzgan su representación en el 
Gobierno poco adecuada y que el régi-
men nuevo no está defendido. Se expli-
ca, quizás, esta queja recordando qui-
las organizaciones obreras están en ma-
nos de los comunistas—estos tenían diez 
diputados y tres senadores en el Con-
greso—y la revolución se ha realizado 
bajo los auspicios de la concentración 
de izquierdas que tiene a Alessandri co-
mo jefe supremo y en la que el comu-
nismo no figura. A titulo de curiosidad 
cuando meno.-!, reproducimos aquí la 
enumeración de los partidos "concen-
trados", según el documento que se fir-
mó el día 23 de abril pasado en casa 
de Alessandri. Son: demócrata , liberal 
doctrinario, radical-socialista, social re-
publicano, liberal-democrático, Alessan-
El péndulo lerrouxista lo empujó hacia 
ese extremo el diputado canario-catalán. 
Luego, a impulso del señor Abad Conde, 
osciló hac ía el lado opuesto. ¡Servido 
es tá quien haga calendarios sobre el 
oportunismo de estos señores, como base! 
La claridad de doctrina, r-n un sinté-
tico discurso, de Gil Robles, en apoyo de 
una enmienda. Y, en este punto, un la-
mentable incidente promovido por el se-
ñor García Gallegos, poseso do u n a 
Un SECRETARIO da lectura a diohd 
artículo y a un voto particular del señor 
Hovo Villanova. 
El señor ROYO VILLANOVA apoya 
su voto particular. 
Estima que conviene detenerse en la 
redacción de este primer articulo, ya 
que de la forma en que quede redac-
tó lo depende la mayor o menor alarma 
que produzca el Estatuto en la opinión 
pública. 
(Entran ios ministros de Hacienda y 
Trabajo.) 
Tal como se ha aprobado la Coristltu-
rlón, el articulo primero no puede rgi 
dacterse eoino lo ha hecho la Comisión. 
fobia mal disimulada, con gran regocijo .Por eso, yo aigó en mi voto particuUr 
y algazara de socialistas y radicales so-¡ÍO"' " « a t ^ " ' | ^ . « ^ « ^ " y e "na ¡ ^ ó n au-
, J tonoma, en unión de las demás provm-
cialistas, gozosos ante el exabrupto delicias y regiones españolas, que, son arre-
glo a los ar t íc los primero y octavo dé 
la Constitución, integran el Estado na-canónigo de Burgo de Osma. ¡Pobre SQ 
ñor! No se da cuenta de su triste pape:, 
y hasta toma en serio los aplausos de 
cional. 
Lo primero que hay que hacer en 
el Estatuto es declarar claramente 
los diputados izquierdistas, amigos de la qUe. Cataluña es una región autónoma, 
zambra y azuzadores de la pasión de un sin merma de la soberanía nacional. 
dentro del Estado integral español. Hay 
El p r O C e S O M a r C n | Al.tículo aprobado en 
Zn relación con las derivaciones a qy* i 
ha dado lugar la discusión del suplí-j; 
catorio del señor March, "Informaciones' | | 
de anoche publica un artículo en el que | 
comenta otro aparecido en " E l Socia- ! 
lista" de ayer, en el cual se habla de 
unas cartas, párrafos de las cuales pu-
blica, que dice cruzadas entre el gene-
ral Primo de Rivera y el señor March. . 
Esas cartas—dice "Informaciones'—| 
eran desconocidas para todos, excepto i : 
Para los individuos que integran la Co-;| 
misión parlamentaria encargada de lai j 
depuración de las responsabilidades, y j j 
si estos señores las conocen, se debe, sín j 
duda, a que esos documentos forman J 
parte del sumario, lo que significa quej 
son absolutamente secretos. 
Su publicación viola el secreto suma-j: 
rial, lo que constituye un caso típico de j 
responsabilidad que se debe perseguir y ; 
depurar. : 
la sesión de ayer 
E l artículo primero del Es -
tatuto catalán, aprobado en kt 
sesión de ayer, dice así: 
"Artículo 1° — Cataluña se 
constituye en región autónoma 
dentro del Estado español, con 
arreglo a la Constitución de la 
República y al presente Esta-
tuto. Su. organismo representa-
tivo es la Generalidad y su te-
rritorio lo integran las provin-
cias que lo forman en el mo-
mento de promulgarse el Es -
tatuto." 
Recuerda que el señor March fué de-:j 
clarado incompatible con la Cámara por- • 
se le inculpó de estar enterado d e l i . UlICnilCD IR V "Cl nCRATT'" 
lo que se acordaba en la Comisión in- L A mHdül lLmH I LL ULÜHIL 
yestigadora en relación con su asunto, • 
J0 que fué estimado como un quebran- PARIS, 10.—Persona bien ínforma-
«uniento de la pureza sumarial, y es- da nog ha asegurado que la Logia Plurj 
Pera que el primer Interesado en perse^uj , .^ de parigi se ha ocupado duran-
gulr el hecho y descubrir al que^ facilito | d ^ 6 n de E L DEBATE, 
tal. celoso guardador de la seriedad y ' l a reacción derechista que se registra 
cuen crédito de la misma.... al propio' en España, con gran alarma de la Ma-
tiempo que asiduo colaborador de " E l sonería.—Solache. 
socialista". 
Otro articulo dedica "Informaciones'-
a 'El Socialista". Lo titula "La paja en 
ojo ajeno. "El Socialista" y la ayuda 
•tel señor March a los periódicos", y re-
¡•^s lo dicho por aquel diario acerca 
crédito abierto durante la Dictadu-
por el señor March a "La Correspon-
•tencia Mili tar". 
lla+L? extraño—dice—es que " E l Socia-
c n " se asombre de ello, cuando se esté 
componiendo en linotipias que pudo ad-
ir""'1", preci=a.mente, gracias a un cré-
que le abrió don Juan March", delí 
^ual debe algo más de siete mil pesetas. ¡ 
Parque no ha vencido el último plazo] 
•^ual de aquella operación, 
cons'ar que el crédito se abrió 
añ Socialista" hace cerca de ochoj 
nos, cuan(j0 nadie preveía que pudiera 
CIJ1" ?RGANO ministerial Influyente. Re-
jWSrda asimismo que los socialistas de! 
.auna de Mallorca aceptaron, también 
sefi6 años ' la Casa dpl P"PWO que el 
hav March le3 í1onó s!n 1"e nadie 
ói»» Peilsado que tanto éstos como el 
.^^gano del partid^ ^cialista s:-'-
E U G E N I O . D ' O R S 
empieza hoy 1 
a publicar en 
E L D E B A T E 
su celebrado 
G L O S A R I O 
Esta colaboración, que se 
promete fecunda, honra 
nuestras columnas y trae 
a ellas el lustre de una 
figura eximia en el pen-
samiento y en las Letras 
E l señor Alba tuvo en la sesión par- I 
l amentar ía de ayer, el acierto de indi-
car al Gobierno y a las Cortes, la anó-
mala situación en que se encuentra el ' 
t r ámi t e de lo relativo a la Hacienda 
del Estatuto. El dictamen de la Co-
misión, prác t icamente abandonado, el 
pensamiento del Gobierno impreciso, y 
el ministro de Hacienda, señor Carncr, 
actuando de "convidado de piedra". El j 
señor Alba requería, con tiempo y 
oportunidad, una precisión, una ponen-
cia en tan importante materia. Acom-
pasado con tales ideas don Abil io Cal-
derón, preguntaba: " ¿ P o r qué no se; 
aprovecha el tiempo entre la discusión-
del Titulo I hasta que llegue la del I V ? " 
Mientras tanto, la Comisión podría ha-1 
cer una propuesta definitiva. 
E l señor presidente del Consejo y | 
la Comisión, se zafaron como buena-1 
mente pudieron, do estas concretas exi-j 
gcncia.s, con tanto sentido común f or-1 
muladas. Pero no lograron dar un ló-i 
gico cauce a las mismas. 
Nosotros pedimos, no más, pero sl¡ 
cosa distinta, de la que pidieron los i 
señores Alba y Calderón. Debe apro- • 
vecharse, como ya hemos dicho, el tiem-
po que media entre la actualidad y el 
momento de' discutir la parte hacen-
dística del Estatuto. Pero este tiem-¡ 
po hay que aprovecharlo encargando I 
a los técnicos la elaboración de una' 
fórmula articulada, que pueden tener j 
hecha, perfectamente, en término de 
quince días. Que la Comisión haga lo; 
que le plazca, conforme a su leal sa- i 
ber y entender, ¡pero que se escuche 
la voz de los técnicos! La actuación 
de és tos tuvo hasta ahora "alcance l i -
mitado", y, por eso, no pudieron pro-
poner una solución. No nos explicamos 
el empeño en dejar de escuchar su opi-
nión sobre la fórmula más convenien-
te, máxime cuando la delicadeza del 
ministro del ramo le hace estar Inhi-
bido. 
E l Gobierno y el Parlamento estén 
rehuyendo un asesoramiento indispen-, 
sable. Y ello no puede tener una ex-i 
plicacíón satisfactoria, toda vez que1 
ni siquiera se re t r a sa r í a el debate par-
lamentario. El nudo de la cuestión es-
t á en que las Cortes se decidan a re-
querir de los expertos la fórmula fi-
nanciera, sin otro "alcance limitado" 
que el tiempo. 
Una lección generosa 
. ü i 
L a Escuela Francesa de Huelva ha 
acordado . recientemente conceder una 
pequeña pensión al profesor de Reli- ' 
gión don Carlos Sánchez. Más que el i 
hecho mismo, tiene una singular im-
portancia la ra /ón que ha motivado el 
acuerdo Don Carlos. Sánchez- daba ha-| 
-p áfiof er^tuitameste la enseñanza "re-[ 
SANTIAGO DE CHILE, 10. — Con 
arreglo al decreto publicado por la Jun-
ta de gobierno se ha comenzado el cam-
bio de los depósitos oro existentes en los | drista. soc,alista de C11110- p a l i s t a 
Bancos, al tipo del día 3 del corriente; constitucional y nueva agrupación de-
Esta moneda es ta rá garantizada pol-
las sumas correspondientes de oro, de-
positadas en el Banco del Estado. 
Las Empresas privadas 
SANTIAGO DE CHILE, 10.—El se-
diputado de la derecha contra otro. Muy 
dignamente le advirt ió Gil Robles que no 
volverá a ocuparse de él, para no dar 
ocasión a tan lamentables espectáculo". 
En fin, conste, sin reservas ni ironías, 
un aplauso al señor Carrasco Formigue-
ra. ¿ Porque nos parecen bien sus ju i -
cios? ¡Qué han de parecemos! Lo que 
alabamos en él es la consecuencia. No ¡ n ^ ' 0 ™ 1 " V dice que esto significa Es-
. . • - • i u i i - . itado español. No quisisteis—agrega— 
[hay en el hipocresía ni doblez. Es na-|hablar de nación en el artículo preli-
cionalista, sin condiciones. Creyente en ;'niin-'»r, y, sin embargo, habláis luego 
continuamente de ella en otros artícu-
que dejarse de hablar de pueblos ibé-
ricos, porque aquí no hay Iberia, no hay 
más que España, y no hay por qué ha-
blar de esa monserga de federación de 
pueblos ibéricos. 
Hay que decir Estado nacional, por-
que, a través de la Constitución hemos 
afirmado siempre la existencia de la 
nación española. 
Lee varios artículos de la Constitu-
ción, en los que se habla del Estado 
el imperio de la voluntad catalana, en 
su autodeterminación. Cataluña se ha 
i 
¡dictado su ley, el Estatuto; el Parla-
cionando como antes de la revolución, 
el Gobierno se propone establecer un 
nuevo Banco de Crédito del Estado, or-
ganizado de un modo semejante al Ban-
co de Francia. 
mócra ta" . Total : nueve. Quedan todavía 
—salvo error u omisión—un partido l i -
beral a secas—fusión reciente, posterior 
a esa concentración del liberal, liberal-
democrático y liberal unido—, otro ra-
Jmento no tiene que hacer sino un cotejo 
aquél y la Constitución; y si el 
Estatuto no pugna con ésta, forzosa-
mente ha de aprobarlo la Cámara sin to-
car punto ni coma. 
dical a secas, un conservador y un co 
ñor don Carlos Dávila ha declarado que i T-. • • 4 - i ~ „ entre . í. „• , , ,„ ,• . , -„ 4* munista. Es decir, trece partidos para aunque el Banco Central continua lun- ' - ~. ilí 
una Cámara de 132 diputados y un pa ís 
de 4.300.000 habitantes. 
Estos datos son casi una explicación 
i completa de la crisis que conmueve al 
E l Gobierno se propone igualmenteipaís desde 1924, cuando por vez prime-
emprender la explotación de grandes'ra en este siglo actuó el Ejército como 
empresas del Estado para la fabrica-
ción de productos industriales, industria 
minera y fomento de la agricultura con 
el fin de que disminuya la importación! toria, sino a tratar de orientarnos en 
y se pueda llegar al balance con las ex- lo.s acontecimientos presentes. En la 
portaciones. 'apariencia por lo menas Dávila y sus 
Las Empresas privadas no serán su- * 1 •« 
priinidas, pero funcionarán bajo un Se- principales colaboradores parecen inspi-
vero control por parte del Gobierno.—-rar.se en un nacionalismo socialista, que 
Associated Press. ¡quiere, entregando al Estado todos los 
i "Deus ex machina" de la politica de 
Chilfi. Pero no vamos a remontar la his-
Así sienten, as! hablan "al lá" los ca-
talanistas de vanguardia. Asi hablarán, 
y de acuerdo con esos sentimientos y pa-
labras han de conducirse apenas se cie-
rre el actual paréntes is de cordialidad. 
Comd decía el señor Ortiz de Solórzano: 
" ¡Las cosas, claras!" 
Se aprobó el art ículo primero del Es-
Debemos creer que el Gobierno de 
Ghile es socialista, puesto que, además 
de proclamarlo sin ambages, las decla-
raciones de los ministros y del presi-
dente responden al idoarlo del socialis-
mo europeo. 
resortes económicas, vencer la depresión, 
dar trabajo a los obreros y prosperidad 
a la agricultura, y, sobre todo, eman-
cipar al país de la dependencia exterior, 
principalmente inglesa y norteamerica-
na, las dos naciones que m á s intereses 
poseen en d i l l e . 
Mas, estos capitales extranjeros, noi 
había todavía presupuesto de Culto y ' V . . • 
Clero, y el señor Sánchez disfrutaba de!han entrado en Chile por capricho de| 
un sueldo del Estado. Ahora, el vlr-1 sus Gobiernos o por cálculo erróneo y 
tuoso presbít ero no disponía de esos I am^cioflo de sus negociantes, sino por 
medios. Y la Junta directiva, por una-
nimidad, ha tenido la cortesía y el hu-
mano sentimiento de recompensar al 
sacerdote su labor generosa. 
una necesidad Igualmente sentida en to-
da la América española para la explota-
ción de las riquezas naturales. Sostener 
E l hermoso rasgo, tan digno de con-'10 contrario es demagogia pura. ; No 
ciencias católicas, encierra una \mpl í^has ta la ^ p e ^ n o i a nisa para (,emostrar 
cita lección. Y no aludimos al deber, • • 1 r 
hoy .tan manífiestamento, acusado, queila imposibilidad de vivir solamente de 
a todos nos incumbe de amparar eco-Jesas riquezas sin el auxilio del capital 
nómícamente al sufrido y ejemplar Cle-jy crédito exterior? 
ro español. E l hecho se da en una Es- " 
cuela francesa, que considera necesaria 
la enspñanza religiosa. Y es por el mo-
tivo que lo fundamenta, como un re-
conocimiento virtual de lo extraño que 
resulta en un país católico, la supre-
sión del presupuesto del Clero. 
A esto había que añadi r que se tra-
ta de una escuela subvencionada por 
él Gobierno francés. Gobierno laico co-
mo el español, pero a quien su laicis-
mo, en este caso, no impide desconocer 
la importancia de la enseñanza rel i -
giosa. 
¡En verdad que el hecho es, por to-
dos conceptos, aleccionador • y ejem-
njar! " " ' •* ' 
Mucho tememos a la mezcla de xeno-l 
fobia y socialismo que parece constituir 
el programa del Gobierno revolucionarlo 
de Chile. Sin contar con la inexperiencia 
que revelan algunas declaraciones de los 
ministros. Los telegramas de hoy con-
tienen unas frases de Dávila sobre la 
incautación del Banco Central. Dice, con 
evidente propósito de tranquilizar los 
ánimos, que el futuro Banco di» Estado 
será como el Banco francés de emi.'iún. 
^Pero .si é?te.es una entidad privada! 
E . L . 
I n d i c e - r e s u m e n 
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PROVINCIAS. — Conferencia del se-
ñor Goicopcbea en Barcelona. — Se 
restablece la normalidad en""Ca-cta-
los constitucionales. 
En cambio no queréis hablar de na-
ción en el Estatuto. Y esta palabra- "na-
cional", refiriéndose a España hay que 
rnetécsela en la cabeza a los catalanes y 
a los catalanistas. 
(Entra el ministro de la Gobernación.) 
¿Hay algo pecaminoso en decir que 
Cataluña integra el Estado nacional? 
El íseñor ORTIZ DE SOLORZANO. di-
rigiéndose a los catalanes: Las cosas., 
claras. 
El señor ROYO VILLANOVA sigue le-
yendo artículos de la Constitución en 
que se habla de nación; es decir—añade-— 
de la nación, española, y esta palabra 
"nación" es la que se resiste a emplear 
la Comisión en el Estatuto, por n'O dis-
gustar a los catalanes. 
Analiza los conceptos de nacionalismo 
y federalismo, y dice luego que qué es 
eso de Generalidad, y de presentarnos 
esto como cosa moderna. La Generalidad 
existía en el siglo X I V . es decir, que va-r 
mos a estructurar a España de una for-
ma nueva y no se nos ocurre otra cosa 
que echar mano de cosas anteriores a la 
época en que se constituye la unidad na-
cional. 
El nacionalismo—añade—es mucho más 
reaccionario que el tradicionalismo. 
¡ (Entra el ministro de Agricultura.) 
| Añade, que en contra de lo que se ha 
| dicho de él de que es un incomprensivo 
• para las aspiraciones regionales, es pro-
fundamente autonomista; pero opuesto a 
jtodos los nacionalismos particularistas.' 
Yo no soy enemigo de Cataluña; yo 
con lo que no transijo—termina—es con 
la nación catalana, como tampoco tran-
ísigen los españoles todos que no son cai-
ta lañes. 
El señor TRANZO rechaza el voto par-
ticular en nombre de la Comisión. 
Dice que no se opone a la Constitu-
ción el artículo primero del dictamen, 
pues de haberse opuesto, no sólo él sino 
todos los que componen la Comisión lo 
hubieran rechazado. 
Añade que el artículo octavo de la ley 
i fundamental habla del Estado español y 
de este Estado español forma parte la 
¡región catalana, integrada por los mu-
nicipios mancomunados. 
Si a su señoría le parece mejor la pa^ 
gr-i [labra "nacional", a la Comisión y a otros 
gena y Ferrol.—Son puestos en libír^íij-muchos diputados les parece aún mejor 
tad los patronos detenidos en Don la expresión "Estado español". 
Benito.—Nueva Alcalde en Cádiz (pár ; r:i 'eñór ROYO VILLANOVA rectifica 
ibrevislmamente y pide votación nomi-
jnal. 
Verificada ésta, el voto particular que-
ida rechazado por 210 votos contra 27. 
Entre los que votaron a favor del vo-
las monedas extranjeras; parece que Ito particular figuran los señores Una-
será modificado. — Baviera, Wurtem- j , muño y Maura. 
berg y Badén protestan de la actl- I E1 señor GUERRA DEL RIO se le-
tud del Gobierno del Reich frente a ,;;vanta a explicar el voto de la minoría 
P r u ^ . - N ' o hny acuerdo en el conflic- '""í10*1' contrario al voto particular. , 
J-.̂ ta mirioria (lenniq ayer, por boca 
del señor Salazar AÍonso, su posición en 
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nuejlra finmienda, que era este el mo-iotros liec'm y &\go mú*. Al hahlar .le W 
oií 'n 'o de señalar una divergencia entie coiiociini.-nlo d« ítul'»ii.)iun_ <•.-: precigd 
los grupos republicanos. u-u.-r |<ri-Bi-itlr ijuc cr t r a t i de la na-
Pur cuestión de matices, de palabras,icióu, qur adiuitfl y fSCOttoee 
esta minoría no cree que debe a pajee»; r Me una. región a .-i J'^c ilniU»» ár 
separada de los demás grupos que com- un r.-^iiiu-u iUtítWtpnQ, y iicnr qiie atí-
ponen la mayoría gubernamental. foizu.sanirutí- i'ctrwit«A-iiiii<>rito p¿H|u«r Uü 
v.\ fiffsor ABAD CONDE, de la Comí- se trata de un pacto. Ninguna región 
sion, apoya un voto particular, en el que;pueue pactar con el Estadp. analogro 
pide que so diga que "la región catala-ja lo que. ocurre con el reconocimiento 
na estará compuesta por las - provincias¡de la personalidad jurídica. Él Esdado 
de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarra-¡ia reconoce; pero el individuo no pac^ 
gonn". con aqué l úe igual a iyual. 
Se diferencia fiel dictamen en que en insiste en la neqfitódad de que B«i 
éate sfl dice "por el territorio que for- aprobada tíii enmienda. 
mab^n". E1 ¡.eñor GARCIA GAIJ/UCOS. inte-
. E /S l ima que aceptando la formula pori^umpg 
él piopuest.-i ent raña un sentido más es- E1 s¿fior GIL ROBLES: Yo rueg-o a 
pañolií-la, y ademá,s no se hacen desápa-|6u señoría QUfl ei Uen« algo que Atait 
recer las provincias, como desaparece-,nos dfe|ciu. ^ un (tl,rVO &|gcu?#p. 
81 acoplarse...pl dictamen de la Co-j E1 SF.RIUL. C A K C Í A GALLEGOS: l'.dr 
misión. . ' • ja paj^b,^ n^ra explicar su voló y di-1lores desautorizado dos yeo^fi: una, cuan-
¿ E s que se quiere establecer un-regí- ; . . ^ ¡ ¿ n ^ , . a, señor Gil Robles le dice do la cueStiÓB rHi}-io.-:a, y olra, sbor». 
men en Cataluña, que borre por comple- que |10 Uf.ne a.-m-ho a acoger ron un| El señor CARRASCO POBMIGUERA: 
Yo. represento a los «lectoraa de Cata-
luña, deffndiendo ^1 E^taiulo que apro-
baron en un piebi,-. 
i> r . i j i a qü*, s n efecto, él es naclona-
líftfp, ftero uve su nacionalismo no 
panicularista, sino europeisia, unlversa-í 
el señor Cil Robles no adopló la posi 
El señor CARRASCO PORMIOWERA: 
Sf pretende reNolvar •••»" el Mi|l*tüio el 
(.iol,lri..a titlálán, V r l [.(«.IdrUJa de Cg-
laiiiña ê  ÜOUÍO es, y no como se quiere 
qtie sea. 
£1 señar FEREZ MAPRÍCAL: Pero, 
;.»•» saooLa Ps separatista? 
El señor CARRA8CO FORUTCTTERA: 
Yo defiendo en todas partes mis ideas, 
y a eii.ní atempero mis actos. 
A i n d e que los republicanos españoles 
ya, .sabían lo que representaban cuando 
fii<-n.n ui pacto >if San Sebastián. 
Bl aefior .dAUl'.A: ¡yo no le conocía 
a .su Mrñoiía bn.-.ia ese inbmento! 
i'-i s^ñor i';;-'.ri..\: Su señoría reprMco 
la a la ('omp:i¡ii:i de Jr-ú- . 
El señor CARRASCO EOKMIGUERA: 
Yo no-représenlo más que a mis eledo-
r*^. (Prolefiiaí! de los -cstalaneie.) 
señor i . t .Gjt l lid ai.. lo.*-. 
DIFICIL, PERO NO T A N T O 
to jan provincias, para que el día de 
mnívun si alguna de éstas quien? sepa-
ra r.̂ e de Cataluña no pueda hacerlo? 
Pues eso—. termina —es anticonstitu-
cional. 
lono despectivo MI-, inunili-.^ijiiour,-.. 
Kn palabras duri-iiua- y i u l i v t ran 
r«gopijO de lo« .soiiah.-.iar. y udu-.iK--. 
so^í41¡stas. dice al ;.i-nor Gil Roble-, que 
,no l>m:de adoplar, en cada luomanto, 
Ma- [., ppaíeion ijue más le agrade. Dice que 
naco.) 
E l señor TRANZO, de la Comisión, se 
opone al voto particular. 
Manifiesta ffue lo que el señor Abad 
Conde solicita está ya comprendido en 
.• él diclamen. En varios puntos de éste 
se-mant iene el .criterio de respetar. las 
. provincias, ... 
Enmienda aceptada 
• E l señor. A B A D CONDE da por reli-
t adó el "voto particular. 
E l señor CID defiende vina enmienda 
en lá que pide que en el dkdamen se 
haga constar que el territoi-io de ht i . -
gión Catalana, está integrado por las 
pi-'-vineias- que. actuaimente -forman las' 
piovincias de parcelona, Léiíida, Gerona 
y 'Tarragona, en lugar de decir, como en 
el <lict3men se dice, "que Oormaban". 
Kniploando esta expresión, parece indi-
. '•f'C que. dichas provincias.'han desapa-
rocido ya en estds momentos, y ello pue-
é$'MV causa de recelos en la opinión 
Ijúhlica. 
Sf,ñor IRANZO, por la Comisión, 
Contesta que se dice asi ea; el dictamen., 
"p.^Njiiñ al entrar en vigor el Estatuto 
cíó'n "de boy al discutirle la Constitu-
CÍÓI). 
Kl señor C.TL RORLES: Se levanta 
a contestar al señor García Gallego y 
manitiesta que la repreaentación que 
ostenta é» la mejor garant ía de que en 
aú " c(jiiU-.sl;-ii.ióii no i-mpleaiá lo» tono-, 
ni las palábríis i-mple.adaí, por el se-
ñor ( rareja i:alle;-o.-;. 
Pero lo' que fsi me Iniereíia hacer 
(on i . i r rolúndámi'nle e» que mi posi 
cióh 
tuve 
Repáaesé las palabras que eblonces 
lM->,niuit-¡,- y las cuariillae taquig:r:.ri, yr 
dé mi corto discurso de hoy y se verá 
que máhiéngo Idénlioo criieriu rif^*oto El 
al co'neépio de uarionalidad españolaren co 
Y ahora unas palabras, señor Garcíajfen no 
Pide que se les deje ser catalane» en 
81 sentido que Cataluña desea serlo. 
Sed generosos y permitid que seamos 
caiaLnes librjtíidüs de la-. Badenajl i ' ir 
nos oprimen, para que, libres UM IOM/.I-Í, 
podauió.-. trabajar lodo,-: por E.-.p.«ií.t. p..r 
miu lOspaña, en la qü» convivan diversos 
pensaaflitntoM y diversa,-: ianffiiAf hiaiQ 
1 . 
particular lo que hay de compatible con dre delenidamente el ululo relaciontó.. 
L Sustitución. , L - . ¡ — l trató de^? 
A l decirle el señor Companys que el gunas gestiane-. de drvipllna del partid 
oonaidamr »1 M W * Oaccaaco fuer* de U 
¡minoría era porque no se ajustaba a la 
Mrtido, 
El Estatuto v a s e í 
ha ^iscipl.na ^ ést4, que Ubi», d e ^ r ^ ^ d ^ j E1 diputado señor Agiiirre , • defender el voto particular, el señor M a u - L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ap (,f.1..1>I,a,.1 W 
[ra le replica vivaweaíe: qi, blselto para la aproba.ddn del í^tatnf 
ha salido del voto en Va3C0) porque la minoría parlamentarl 
tiene decidido interés en presentarle « 
la Cámara antes de que termine la 
cusión del Estatuto de Cataluña. • • 
— ;Pero si no ê  li  
todo lo que ha dicho! 
^Pues entonces ea que estamos en ab 
.sohil.) de acuerdo, t ú l u á ^ue leer el dis-
eurso, . • ' • ". ; . 
Con esto ^lirroo por W-ronnado el. día 
logo. El señor Maura se dispuso a salir 
a "la callo, ¡XMO moun-nlos antes dijo a 
los periodistas: 
— Conste que en el fondo lodos ellos 
piensan exaclamenle la mi.^no que ed .se 
ñor Carrasco l-'oiioi:-.ueia. 
Votaciones nominales 
E l , ( J Í A R L A T A X . — f e | nutnejo de esUi aparato es i»ás sencillo de, «ntomler na.iietRs, pur» nadir conseguirá apagar 
el í-eiilimiento i.a.-iuoali dn de Calaluui. q»e el IHM-IM» <!<• quW IIOIKOIIOS l**n)tamoH muchos parados porque pagamos el plan 
es fexáctamenté la misma que-man-) í^'^"^" " ' • mneo* V ff»- Voung, y NorieHini-rh^'toiifA muclios paradlos porque lo cobra., 
citando se di.scutía la Gon.-.lilución. r 
Los agrarios, en contra 
señor FANJIIL consume un tumo 
nira del arlículo, y dice que habla 
permito aliídir a su señoría en la C»-
mará, pues ello produce, como he podi-
do advertir en la tarde de hoy, movi-
mientos que no creo convengan al ca-
rácter de su señoría y el mío. 
(Grandes protestas en los Moclallídas 
y radicalc.-; .socialistas.) , 
u,- sabe si van a subsistir esas cua-i| El señor GIL ROLLES: Algún día U 
tro provincias, o si se va a crear en» mentaríi esta . actil tul de hoy el _ señor 
ia i-cgVm • catalana alguna :más, pues es |Carc ía G.dle-'.oM,. íVoce^: ; A»uena/.a«. 
a inhucíon ésta que compete a la Gene-|j»"!> i.-J?.'- , A • . « 
ralidad. ; Lamenta que el neñor García Gallegos 
' El feñor CID rectifica bnevemente, ¡n-Jhaya traído eisiM coras al Rarlameulo. 
sistiendo ein sus argumentos anterióre.s.Ul-'a- prueba - eslá en lo», aplsu.sos que le 
E l sieñor VALLE, de la Comisión, diJdedica la mayoría, 
q/u» ésta, admitiendo la sugerencia» El señor PERLZ MADRTCAL: Va * 
palabras, señor arcíajfen nombre de la minoría a que pertene-
Gallegos. E« estra da última ve/, que me ce, aun cuan.lo su deseo es que sus pa-
y El Reñor CARCIA GALLEGOS pide la 
P'-omuIgaitse el Estaituto. ¡palabra. íGrandes aplausos de los ao-
E l . señor CID: No hay inconveniente.||ciali-s,:i-s-) • ,T 
E l presidente de la CAMARA: ; Sel K» RESTETRO: ¡No. señores 
("Per Wahre Jacob", Berjín.) 
Dice Romanones 
TOLEDO, 10. El conde de Roniano. 
nes, que actualmente se encuentra en 
su cigarral, ha manifeeítado, al referir 
se a la «esión secreta celebrada por la 
(.'amara, que hubiera sido preferible qu» 
aqu.-lU en v(-/. do .-.cereta, hubiese SÚQ 
publica. No cabe formar opinión sobre 
El señor Royo Villanova decía ay^V la aesiún del miércoles sin conocer lo 
tarde en los pasillos de la Cámrini: sucedido en la de hoy, porque aquélla 
i —Es inútil qu« los eataianed se ha-iiiivo un colofón interesante; las acusa-
gan la ilusión d^ que antes Ae\ vmíWleífll ies dpi §WCÍ\- L i l Roblen. Unic^meñ. 
•van a tener auvobado. el ^ . tMuto. P^ra,^. pueqp fow ô oyo. que e! señor Marck 
cada enmienda y párá cada artículo pe-, de protagom.-.la «im; era, ha pasado » 
dirémoa votación nominal. Y co». .toe ^iguñdo w-. niino. 
¡no se trata de una obstrucción no fün-
dumeniudu. Yo me prot^neo hahlar eñ: t i t s i a T M Í o no es solución 
lodos los artículos con razones y fim- — — —— 
llámenlos »le absoluta pertinencia, como ITablando did probh iua catalán ..rnaa^ 
I lo he hecho hoy en el aitícuio pvlmc^Q. fpstq qpe es vm Pargd injusto achaq» 
Como un ex "diputado que se IwU^b'ÍNa Ul u iuna i ( ¡u i a la cit ación del mismo 
'presente felleitaae al señor Royo, por s\i Yo.Hfi m Ullftalnól hombres de lalT, 
actitud y le dijese que debe seguir por t u r ^ ^ e -Mftura y Canaleja.-;, envenenaufe, 
ese camino éspañoli^fa, el dipiYlado ftgra-Ido probigmas de esta índole, -eino muy 
rio repuso: i por el c-viKPiri". d' Jando su viaa en el 
Claro i|ue seguiré. Uasta el Snal. Y|ou>^*.«o p^k^iHU'.p <le epcoptr^rlee so-
repito que no piensen en tener el Esta-Ilación,. Ciee qiV.. üqnquo se apruebe el 
hito antes de las vaca clone». Creo, ade-j ^stalulo, (I proln.ema catalán no lleva 
camino de loltudón' ;>' .•ierja^la mejqr .^ más, que cuando vienen esjxerando des-
de Felipe V, tres mese» más no siigRiíV'. 
can muía. 
Uno que no vata. 
dad entre uno y otro caso? ¡SI la protec-
ción agrícola ha sido un mito! 
131 • señor • PANJTIL:! jÉxíste una pugna 
entre doe panes: de jiña pane Egitahi-
<í,i (|ue. muí o ménéa emboxad^ijúanté, 
trata de conseguir Í-1 rrcoii... inii- ulo de 
til liacionaiidad, y de olra el reato de 
K-.p..»»a. opuecta toialmenie a e.sas as-
piraciones. 
Dice que él se opone a la concesión del 
Estatuto, también por.-moa.¡vos patrióti-
coe, a pesar de que el je.f'e del Gobierno 
ha dicho en la Cámara que no se puede 
invocar ai patriotismo al hablar .P- .-sia 
CUCHtiÓn. 
Ei señor AZAÑA: No; yo no r.ije que 
no pudiera tiabiar. L i j e que no se podía 
combruir eí Estatuto eh nombre 
* t r io&mo. 
El señor FANJI IL habla del sen t í - lé | había hecho 
miento patriótico del _ pueblo español, U la autonomía 
labl.n.-: .-.rail a.-./-id á,-. Coll i ,-,r OI i míeilt O 
por la mayoría de la CAmara. 
Se i r i i n e a las palabras pronuncia-
di.-, por el jefe del Gobierno, de que lo 
mejor seria que el Éátatuto obtuviera 
una gran mayoría de voton, y dice que 
no comparle, en modo alguno, e i . orj 
terio. 
El arlículo U de la Constitución re-
conoce el hecho diferencial, y romo con-
secuencia, las regiones. Pero este reco-
nocimiento de la- re piones lleva indu-
dablemente implu i l . , el | .-CouoCimu-nlO 
de la unidad uac.oual, de la ^ ' ^ ' ^ - ' ' ^ n ; ; ; " ; ; ; ' " í ' w í aUi to 
del E«t¿do. Por MtQ esíimaba yo que ? S f * í ^ el E s ^ W ** 
no había sido necesario decir nada en 
la Constitución respecto a la soberanía 
e integridad del lO.Mado eapañol, pues ya 
estaba perfectamente manifestado con el 
jeconocimienio de las región(M. 
Uabia luego de la vohmlad de Catalu-
na er» relación con el Estatuto, y diré 
que contra su voluntad e.-iá la del resto 
Uav u>ra íúrwulo. de a f o n í a que-ntj^H 
zava U unidad nacional. 
R.u.ego se reiirió a la Re turnia agraria 
y maiiifesló < | u r la j)í-c.s(;ntacíón del pro-
decir más cosas en el salón, según sej JJI diputado socialista j>op . 5?aragojaaiyeoto ha producido grave daño, y es el 
proponía. Pero fuá-debido a que no cre-¡ ae.ñor Algora decía ayer en lexs pasiHosiqye tas gcutes RQ tengan ya confian?» u ' 
yr ia i i que ii>a dispuesto a pro<lucir un que ¿i t-.speiaba votar ni un solo ai- ,1. derecho dt? propiedad sobre la tierra, 
.-i.-i-io políticó'. liciilo del Estatuto, ni una enmienda ni ¡Hay que llegar a la aprobación de uná 
El geñor Maura le dijo: ; nada que se relacionara con el mismo.: ley, pero de una ley que no destruya la 
Está visto que en cuanto-ae rasca a E^la actilud, según dijo, obedece al man-; propiedad agraria. 
natnlán ünarece el senaratista. dalo PTcnvfin <!« BIIQ alaotm-aa «cí oeveanI . , • • . . » • . , 
L a Jglesia saldrá robustecida 
un catalán aparece el separatista. dato expreso de sus electores, así como; 
El señor Carrasco: - a •su? convicciones de siempre. Aunqiu-
—Ej senaratismo lo han Inventado us- la minoría conoce su actitud, dijo el se-
tede YO aov naclonaiisS y más que n i - ñor Al«0,a 'lue hasta este momento noj Preguntado e conde sobre el problcTna 
I (íoct n- i le había hecho indicación de n i n g u n a k ^ ^ o . man.testo que el Gobierno 1» 
u.i (loctnnal l.o que nosouos queiemos .o 0ometido una torpeza con su campaña 
es que nos dejen ser catalanes S. pre- • -• •+l.nViVAM W^Í .HOI antirreligiosa y si yo fuese republicano 
tflnden que seamos españoles dejando de L a t racc ión federal!__djjo combatiria, pues el camino máa 
desde 
dios. 
el qtie sieni 
ni iv - uio a 
r1 hombrl 
tareas co 
ser catalanes, eso, no. 
El señor Maura: 
—¿Y quién es el que pretende eso? 
El señor Carrasco: 
•—Muchos ile ustedes. Usted mismo. 
Entonces, el señor Maura le dijo que 
Jara <• ion es favorables 
y que su oposición era 
le estii- debida lan sólo al deseo de que las 00 
aceptada n\ueva redacción del artículov||diputados, no. Estamos discutiendo Un dé España, que no quiere, que no pue-
K l señor A'IRAU, de la Comisión pro-Sasunto .de la mayor importancia y se • 
te^a. porgue\dice que ésta no ha tomadJhatprnl inadU ' " ^ r ^ i W . m - i . 
ninjrún acuerdo. | ^1 señor CARCIA GARREOR: Risla-
3ffl señor VAÍ.LE manifiesta que él haF*' en 1>(ldir P 3 ' ^ 1 ^ T . ^ i » , , » ^ * 
r'opuesto esa cfórmula, para ver si laí S» PRESIDENTE DE RA CAMARA 
aceptaba el señor Cid. y ahora la Co-)iícon enerva, golpeando la mesa con la 
misión decidirá. ¡icampanilla): ;No hay palabra! :Que no 
Esta delibera brevemente y acuerda hay Pelaba, sefior Oarcía GallegOB' 
aceptarla. Queda, por tanto, incorpora-i W **KOT M A r. r l N ESTE VE apoya roo?) 
da al dictamen. 
Se da lectura a una enmienda de lai 
Agrupación al Servicio de la República} 
y ITrmaóa también por el señor Unnmu-í 
no. que dioe así: "Las provinciats de :i;ai--. 
celona., Tarragona. Gerona y I^érida sej 
orjí.i.niz.an an región, aulónonia. para for-j 
mar el núcleo político administrativo! 
Cataluña, de-n.lro del Esilado e.-ípanol, y 
con arreglo a la Constitución y al p r i -
f^nte Estatuto. Su «irganismo repreaeirta-
dvo-es la Generalidad y su Ift'ritort'io 
el de las cuatro provincias citadas»" 
- El .señor SACRISTAN la a-poya breve-
"thente. 
otra enmienda en que se dice que "el 
poder de la Generalidad emana del pue-
blo, y lo ejercerá por medio de sus or-
gani.-smos jurídicos". Dice que no ve in-
conveniente en que sea admitida. 
El st-ñor IKAN/.O, por la Comisión, 
afirma que no hace falla consignar esto, 
porque la Generalidad es un organismo 
d.l Estado, elegido por sufragio popu-
lar. No se puede, pues:, aceptar la nao-
diílcni ión I>I opuesl a. 
El señor MARTIN ESTEVE rectifica 
y r.-"lira, »-inoi<:(ida. A continuación se 
retiran otras. ' ; , . 
El 1'RESIDENTE DE RA CAMARA: 
de conceder a Cataluña sil independen-
cia, ni siquiera ponerla en camino de 
que pueda coniee oiría. 
No admito, ni admite nadie en Es-
paña que Cataluña goce de m&i privile-
gios adminisuativos de ios que no gozan 
las demáa regiones españolas. Caí..lona 
no puede olvidar que su preponderan-
cia, que su progref-.o índu.sirial, lo debe 
ai i<- lo de i':.-.paña, pues si bien e.-. cie'r 
to que su preparación para estas wnpre-
•>as compleia, no lo «-.-. oirno-, que para 
desenvolverlos ee preciso oinero, y éateí 
Pa salido del resto de España. 
Habla de la i>rotección de que ha si-
do objeto siempre Calahiña, llegando al 
Arancel y la rxduMva para la implanla-
¡óji de determinadas induaitriaa texti-
i No hay más enmirmla.':, pero se han 
« n n L - u y^, . 'la Comlsmin. se;f0l.muUído v¡u.i:i, { ^ S ^ de palabra. 
« ^ L H 1 ? T t ^ ' ^ f lue |El primer turno le corresponde «l .eñor 
es xaentica al dietumen, y aun ^ato'apar Fanju) 
r%:n ^ " f l ? - m á S « ^ ^ ^ re_dao.l;J1lo. K1 s;ñor FAN.RIT. cede el turno al 
i , ,^" ^ f ' ,P0^ 0 dema,s' "0 ¡señor Carrasco Eormiguera. r ' .\ necesidad de formar el núcleo* po-1 
btlco administrativo <|ue se pide ein la 
enmienda, porque yat tiene i-xistenciila le-
«U dcade la creación de la (.¡rneraáhdad. 
Catál'ttñai existe ya, si no como *«pre-
eióu geográfica, si como reaUoad política. 
E l señor SACRISTAN rt-clincu. E.sl i -
ma que la GeneraNdad es una inistitu-
ción provisional en tanto que se cons-
tituya la región; y cuando ¿ata lo esté, 
M$&n las provincias las <vue determinen 
la_ forma en que ha de constituirse dicho 
núcleo político administrativo. 
Í3e somete la enmienda ar vi«taclón or-
dinaria y queda dcanchada JKM- grran ma-
yoría. 
E l señor GARCIA GAIJ.EdlOS apoya 
una enmienda en la que plide que .el 
art ículo primero quede r eóacttado con-
signando que "Ctaluña *-s una jegión de 
la nación e.-»pañola, que se acr>g'e a un 
régimen' administrativo especial, dentro 
del Estado español, el cual coutnolará y 
fiscalizará sus órganos reipresentatívos". 
E l señor ROREZ .DE <¡oiROKOl 1EA, 
por la Comisión, rechaza la einmienda. 
por entender que el señor' 'Gárofa (¡rtlle-
go plantea una cuestión adinlnK-drativa, 
y lo que se eslá di.-«ciit¡endo e.n un pro-
blema politico-aoininisl ralivo, pues el 
conceipto de autonomía, es /un concepto 
político, puramente político. 
E l señor GARCIA GARLECOS rectifica 
ft ineiste en la oportunidad de «u enmien-
da, pues al redactar la Constitución no 
se tuvieron en cuenta las dificultades 
que surgir ían a l discutirse ¡os Estatu-
tos. 
Insiste en q-ue, a pesar de cuantas ma-
nifestaciones se han hecho en contrario. 
E l señor RA HORA: ¿Y 1* pPptftBOidn 
agraria? " 
El" señor MARTIN Y M A R T I N : ¿Pero 
es poeiblc que queráis establecer pari-
in haber oído apf 










oen a su defensa. Mo; :uo se ría 
PftSCUa, porque oír i i r un i sin 
sus sonrisas. 
El señor PASCUA: ^Pero si yo no me 
reía! 
E i señor FANJI IL: En nombre de ese 
sentimiento patriótico, del que no se 
puede hablar a vosotros, porque no lo 
séfttfs... 
El diputado ñon Joaquín Pi Arsuaga, 
que por falta de voz no acierta a hacer-
se oír en. el Parlamento, en plica a la 
Prensa que se tdrva hacer constar que 
es completamente iiiexaclo (pie su padre, 
don Francisco 1*1 Margall, sostuviese 
nunca en Cataluña un periódico titulado 
"Estado Catalán", ^ue defendiese el na-
sas no se desquicien en Cataluña unaj0'!>nn,';smo. Así como que represente, se-
vc/, aprobado el Estatuto. dii-bo del señor Ecrroux, la tradi-
—Porqtic tenga usted la seguridad - i'-''óu federal. liva federales oe Cataluña, 
agregó de que al día siguiente de apro-[coiuo los federales de toda España, no 
barse el Estatuto están ustedes a matar- •'«dmiten la servidumbre a que el Estatu-
to somete a los Municipios, dictándoles se unos contra otros. Yo ¡es conozco 
muy bien y sé que no son ustedes ca-
paces de una actuación adininistrativa 
de sentido colectivo. 
Y si no, que lo diga la Generalidad, 
cosa que usted sabe mejor que yo. Ya 
veremos cuando ae conozca la liquida-
ción de este año y se traigan aquí iaa 
(Grandes protestao de los socialistas |cifras. Hasta las piedras se van a reír, 
y radicales socialistas. í 'or un momento |Esto ya se lo dijo a ustedes el mismo 
íd escándalo es enorme.) 
En nombre de ese sentimiento, os re-
pito, me opongo a la concesión de este 
Eslaluto, contra cuyas tendenciart se le-
vanta la opinión de la calle. (Protestas.) 
1.a minoría agraria pide votación no-
miiiid para la aprobación üel artículo, 
que verificada dio el Siguiente resul-
tado: 
Cambó en un libro. Y hoy están uste-
des allí; mañana será la Rliga; después 
vrndián otros. Y siempre estará aquello 
desquiciado. Es natural que nosotros nos 
preocupemos por defender lo que es esen-
cial para España. 
El señor Carrasco dijo que no era pa-
ra tanto, si bien asintió a las afirmacio-
"nes del señor Maura respecto a la actua-
una ley de administración local, cuan-
do loe Municipios han de se.r los que den 
la ley a los poderes regionales, ni con-
sienten tampoco la ingerencia ae los 
poderes regionales en los nacionales. 
Los radicales 
Reunida la minoría radical para estu-
diar el acoplamiento de las distintas 
enmiendas que se han presentado al dic-
tamen del Estatuto de Cataluña, se nom-
bró una ponencia compuesta por los se-
i ñores Rara, Marracó, Villanueva. Rey 
IMora y Guerra del Río, para que estu-
seguro para que a la República le cues-
te trabajo arraigarse es precisamente 
herir los sentimientos religiosos. Con es-
ta campaña la Iglesia obtendrá repulía-
dos muy beneficiosos y vencerá sn m 
prueba, como han vencido en tanta? otras. 
Lq lamentable es la situación transito-
ria en tantas parroquias rurales y loa 
efectos morales de esta crisis en ts^ÍM 
pueblos españoles, donde ei pá?"roco es 
el único, o á-1 menos el más destacado, 
defensor de la espiritualidad y de la cj¡$ 
tura. "'- . ., • *m 
Cortes desahuciadas 
Sobre la vida de estas Cortes dijo RQ. 
manones que aquéllas le dan sensación 
parecida a la que ofrecen los enferíljos 
desahuciados, aunque hay enfermos 
esta clase que han vivido muchos años. 
Por último, fué interrogado acerca de 
los comentarios sobre la posibilidad de 
un cambio de Gobierno y el conde res-
pondió: 
—En otros tiempos daba a los anun-
cios de crisis una gran importancia, pero 
ahora no les doy ninguna. Hay que apli-
car en este caso la famosa divisa: "Tan-
to monta, monta tanto..." 
y doce en contra. 
Se levanta la sesión sí las nuev 
dievs. -
E n l o s p a s i l l o s 
Defensa del Estatuto 
El señor COMPANYS ae cree obliga- . do a dar al-mia.-. explicaciones respec t e ayer en los pasillos fu* la separación 
El tema de todas las conversaciones 
to a este asunto, en el senlido de quei^1 sVxor ^ a n ^ o '.or.mguera de la 
el señor Carrasco Formiguera, por di.v catalana. Ya desde haca al-
crepancias de opinión, no hable en nom- ^jnVot ae venia acentuando la di-
bre de la minoría. 
E l señor CARRASCO POR MIC PER A 
dice que ayer ¿¡ufrió una gran decepción 
conocer la nueva redacción dada al 
vergeneia, y ayer, a primera hora de 
la larde, circuló la noticia de que en 
la reunión de la Esquerra, celebrada 
por la mañana, el señor Carrasco ha-
artículo primero, por enlender que ron »>*a sido expulsado. En la reunión se 
ello se decapitaba el Estatulo catalán. 
Considera la discusión ilegal, porque los 
partidos que hicieron la revolución tie-
nen, a su juieio, la obligación de otorgar 
la libertad de Cataluña, sin ninguna 
clase de impedimenlos. Entiende, en con-
tra de lo dicho por el señor Maura, que 
las masoí! revolucionarlás se senlírán de-
fraudadas al ver que España fie va a 
organizar sin reconocer los derechos de 
lar, democracias. En este sentido está 
orientada la Consl¡Ilición, en la cual no 
ae dice que las Cortes consliluyenlea 
tengan que hacer un dictamen para ca-
da euionomía regional, sino resolver úni-
camente sobre las aspiraciones que pre-
senten las regiones, dentro de las nor-
mas constitucionales, sin rectificar en 
nada la línea de conducta aprobada por 
tomó también ei acuerdo de que el jefe 
de la minoría, señor Compauy,, cn-
cargara de desaulorizíii- á aquél en el 
salón de sesiones, como asi sucedió 
cuando se levantó para intervenir en la 
discusión del Eatátoto, el señor Carras-
co Formiguera. 
A l terminar la intervención de éste, 
los periodistas abordaron al señor Com-
panys, quien manifestó que se trataba 
de una cosa de disciplina interna. La 
minoría venia observando que el señor 
Carrasco actuaba por BU cuenta, sin su-
jetarse a las normas de la minoría, y 
esa actitud culminó anteanoche al anun-
ciar el señor Carrasco que ae proponía 
presentar varias enmiendas que, a ju i -
cio de lo minoría, no se ajustaban al 
Ciento setenta y dos votos en favor ción administrativa de la Generalidad, 
en la que. según manifeató, .había, sufri-
y do él muchos disgustos. 
—Es más—continuó diciendo' el señor 
. .Maura—-yo. creo firmemente que los ca-
talanes no tienen capacidad para la ac-
jtuación colectiva simplemente, como lo 
tdeinueatra el resultado de las sociedades 
comerciales allí establecidas. Sentido in-
dividual, sí; pepo colectivo no lo tienen 
ustedes ninguno. Y todo esto es en Rar-
' jcelona, con que vaya usted a uno de Ré-
ya digo que no sabíamos en absoluto ^'Ia * habla ríe del Estatuto. Pero ade-
lo que pensaba decir. mas' ea 1"» ustedes no han podido lo-
A t a q u e s a l a E s q u e r r 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
BARCELONA, 10.—No cabe negar que 
existe una gran masa ciudadana en Cata-
luña que ve con confianza la discusión 
del Estatuto. No les interesa tanto la 
aprobación íntegra del Estatuto que pre-
que ju'iisaoa u e c i r . | • ' • , ' ----- •-- - - - , . , : , ' ' ' . , 
Poco después, el señor Companys vol, 8Tar "'inca agrupar a las fuerzas pohtl-l«ento la Esquerra como la consecución 
vió al grupo de periodistas por temor ai<-í's democráticamente, porque la Lhga, de una autonomía razonable y hacedera 
que se'tergiversaran sus palabras y pa-,;1.^'1 lo/a, .}f «m-y bi™, no es <lenmcrá-i confoi.me con ^ , . ^ ¡ ^ 3 del momen-
ra dejar bien precisado que el señor 1 «a. Y Acción Catalana, tampoco lo éa, . _ . ... . . - . 
Carrasco Formiguera no Habla sido ex- « o - o ningún partido en Cataluña. ^ presente. La misma acütud de los 
pulsado, sino que él mismo se conside-' l^l señor Carrasco le dijo: No sea us- diputados'de la Esquerra, desprovistos de 
intransigencia y decididos a prescindir 
incluso de definiciones y palabras que 
raba fuera de la minoría al no acatar! tfió tan pesimista; ya verá cómo nos 
su disciplina, según es norma elemen-¡ arreulamos. 
tal en estos rasos. —Yo le emplazo, contestó Maura, para 
La minoría tenia acordado defender} que me diga usted eso al año y medio reputaban esenciales, es cosa que a mu-
en ai integridad el voto particular de de estar aprobado el Estatuto. cha gente ha producido buen efecto, 
los señores Lluhí y Xirau, determina- | Existe en Cataluña una gran masa de 
Matira-CoinpanyS'c¡iKia(ian0<ji incJnao catalanes, que no es-
t án conformes con el Estatuto. Es lo 
ción tomada ya hace tiempo. 
A pregunta.", de un periodista, el señor 
Companys dijo que en términos gene-
rales no discrepaba del discurso pronun-
ciado por el señor OáfrásQO, aunque .si 
en algunos extremos. 
Maura-Carrasco Formiguera 
y enemigo de Cataluña, pues'ccvri su in-
oportunidad, por su afán do defender 
el Estatuto íntegro, haciendo honor a 
sus compromisos, ha dificultado lá apro-
bación del artículo primero. 
Sin embargo, no todos en Cataluña es-
tán satisfechos, n i mucho menos, con el 
rumbo que toma la discusión del Esta-
tuto. Los diputados de la Esquerra hi-
cieron demasiados alardes de defender-
lo integramente. Todas aquellas auda-
cias y desplantes, todas aquellas actitu-
des heroicas y gestos de. rebeldía le son 
echados ahora en cara por su masa. Ros 
mayores enemigos con que cuentan hoy 
los diputados de la Esquerra son sus 
más entusiastas y enloquecidos jaleado-
res de hace un año. Hoy la indignación 
entre los separatistas llega a lo incon-
cebible. La palabra traición no se cao 
de sus labios. Todos aquellos elementos 
Poco después el señor Maura se encon 
lió en los pasillos con el jefe de la mino cierto que estas opiniones adversas no 
ría catalana, a quien le preguntó si los,osan manifestarse, principalmente Parque.; alÍ3tados en lo se ha en Ila. 
miembros de la misma podían quitar tón nadie (salvo algún que otro parlamenta-! ^ A, • - .,„ , . • A "-NT^urM 
« o r e a , , M ha atrevao a ^ n J l ^ f \ l Z l ^ T T j L ^ É 
dos fuera a decir lo que representa Ca-
taluña. Ix> único que dice la Constitu-
ción es que las Cortes aprobarán el Es-
tatuto. 
El señor IJNAMIINO Y OTROS DIPU-
TADOS: ¡No' ;No! I ^ a su «eñoría el 
lo cierto, ea que la. Constitución tiene artiould 11 de la Constitución, 
carác ter federal y no unitario. E1 ^Xior CARRASCO FORMIGUERA 
La minoría agraria pide votación no-1 insiste pn que la Coastilución no reco-
minal, y verificada ésta, la enmienda ea | noce al Parlamento más facultad que la 
rechazada por 234 votos contra 12. i (je determinar al el Eslaluto plebiscita-
(Vuelve a la presidencia el señor Res-i do y presentado por la región es o no 
espíritu que tiene trabado, como así se 
Cataluña a l votar el Es la lu ló . Pero aquí le hizo observar. Pero el señor Carras-
se eslá discutiendo en un senlido Irre- co insistió en que la presenvaría con o ^elona. 
v.il.ir, como p.i cada uno de loe diputa-
Al salir el señor Carrasco a los pasi-
blls se encontró con el señor Maura, 
quien le dijo: 
•—lia estado usted muy bien, y yo le 
felicito por su nobleza y su claridad. 
Usted no hace lo que los otros, que di 
cen una cosa eu Madrid y olra en Rar-
|señor Companys le explicó lo sucedido y 
los motivos de la separación del señor Ca 
rrasco; pero el señor Maura insistió en 
bandera en Barcelona contra el Estatuto; 
pero hace pocas semanas un joven pro-
saber si los demás diputados catalanes pagandisla católico, don Alfonso Ibáñez, 
estaban conformes en el fondo con los 
leiro.) 
Intervención de Cil Robles 
constitucional. 
E l señor ROYO VTRLANOVA: A«í se 
habla en Cataluña. 
El presidente de la CAMARA: ¡No se E l señor GIÍJ RORLES oeíiende una, 
enmienda al articulo primero, que dice: : «"nía^e el señor Royo Villanova! 
"España reconoce a Cataluña cromo una 
región autónoma con arreglo a la Cons-
titución y al presente Estatuto," 
JE1 movimiento catalán es en realidad 
un concepto nacionalista, al considerar 
a España como vina Federación de nacio-
nes ibéricas. I>a enmienda que estoy de-
fendiendo tiene una base, un principio ¡ 
regionallstü* defendido auMívpf-e por las] 
O r rochas. 
•-•ny autoaomista'y. por. aetlo ;no, he vo-
tado la enmienda del" señor García Ga-
llego». 
Las derechas Do son enemigas de los 
principios netamente autonomistas. Dice 
que él ha estudiado con toda atención 
cuanto ae refiere a la tradición y cultu-
ra catalana, de donde nace su persona-
lidad, base de una autonomía. Por exis-
t i r e«a personaliuiul yo estoy defendjein-
do vuestro derecho a que España otí 
reconozca como región; pero negando 
y corñbátiendo vuestras aspiraciones na-
cionalistas. Por esto ha presentado esta 
enmienda, en la que Agrura la palabra 
"España" , porque entiende que al con-
cederle P.-YW derechos a Caítatüfía, debe 
h.iceiTV constar ante indo quo es Espa-
ñ a , la nación c h a ñ ó l a , la que reconoce 
estos derechos de lo. rsgión catalana. 
jai señor VALLE, ás la Comisión, con-
testa al señor Gi l Rebles, y dice que no 
ee trata de reconocer a una región au-
tónoma, hiño de constltulrls. Dentro de 
Estado español, entiende <̂ ue va impií-
cito el concepto nación. 
E l señor GIL ROBLES reptifica y dice 
Q-.ie a l decir él España, no decía sola-
mf>n.« Estado español. Yo decía nación. 
conceptos emitidos por el señor Carrasco. 
—Verá usted—le contestó el señor Com 
panys--. Dejando aparte esa interroga 
ción Inquisitiva, yo le contesto que en 
«in autorización del jefe de la minoría,! . E l señor Carrasco le. replíeó: [la minoría hay republicanos históricos, 
y entonces, todas las fracciones de Ca-I —Si creen que lo he hecho como un nacionalistas, izquierda extrena, la Lliga, 
taluña que están representadas en la'acto político, cometen üná grave lnjus-|de Ja que a mí me separa un abismo, y 
minoría, acordaron por unanimidad. que|iicla. Sé que en el fondo piensan todos|también hay hombres de emoción espi-
el señor Carrasco Eormiguera se consi- c-omo yo, que aprendí el" naclonal¡smo|ñola, como usted bien sabe, y que cree-
deraua separado de la minoría. en la Rliga con Prat de la Rlva. Creolmos poder resolver el problema desde un 
Como los perlodistaa trataran de pre-ique no'he estado n i incorrecto ni vio 
oisar bien el significado de esla separa- lento. Adi-más; entiendo que l.i i-xpo-.i 
ción, para saber si era por discrepan .ción de ideas, por muy avanzadas que 
cía de fondo o de forma, el señor Com-i sean, es absolutamente lícita. Yo hablé 
panys dijo: ¡respondiendo a conviccloneá y sentimlen-
Yo, al levantarme esta tarde en el toa de toda la vida, y me creía en el 
salón a decir que el señor Carrasco 
Formiguera no estaba ya en la mino-
ría, ni hablaba en su nombre, no sabia 
deber de decirlo asf en el Parlamento. 
101 separarme de la Esquerra no me pre 
ocupa. Allá ellos con su conciencia, por-
aún lo que él iba a decir. De modo, que 1 que la mía está muy tranquila. Yo creo 
bien podía suceder que estuviéramos olque en Cataluña lo han perdido todo, 
no de acuerdo con lo que dijera, pues] Luego se lamentó de no haber podido 
punto do vista nacional. 
—¿Pero ustedes están conformes, si o 
no? Porque lo que ha dicho Carrasco res-
ponde a una pura esencia nacionalista, y 
ustedes participan de ese sentimiento. 
—Usted — replicó Compnnays — es un 
hombre liberal, y usted mismo ha dicho 
en alguna ocasión que lo esencial es la 
voluntad de un pueblo. Pues bien; esa 
valuntad ae concretó en el Estatuto. Al 
Estatuto respondió la Constitución, y nos-
otros ahora defendemos en nuestro voto 
logró en el Centro de Defensa Social la 
—Dice su señora que nos eche usted la 
los hombres de la Esquerra y no hacen 
salvedad ni con Maciá. 
En el mitin comunista obrero y cam-
ipesino celebrado esta noche los párrafo3 
mayor ovación de su conferencia al de-jmás ovacionados han sido aquellos en 
fender elocuentemente una concepción es-|que con má3 crudcza se denostaba a 
panolista del Estatuto. Y ayer Goicoe-jMaciá y a sus diputados. Todos los «-
chea pudo apreciar con cuánto entusias tremistas invocan la violencia para de-
mo le aplaudió un público de varios mi- fender a todo trance el Estatuf0) como 
llares de catalanes, íntegramente compe- paso obiigado para la desmembración 
netmdos con su conocida manera de en de España_ pero entre ]os extremistas 
focar el problema catalán. revolucionarios, los que presentan un ca-
Se da el caso de que los periódicos riz más cur¡oso y original son ios de la 
de la Esquerra, que con tanta vehemen- F A j de la F A i . que están 
ola sostenían hace unos meses la intan-¡s¡empre 'd.spuestos al alboro;o y ai mo-
gibilidad del Estatuto y hacían c u e s t i ó n n o se recatan en proclamario; en 
esencial el que el artículo primero hi- Cataluña egtán dispuestos a aprovech8r 
cíese constar la calidad de Cataluña co - , , ambiente geparatista el descontento 
mo nación, hoy propugnan la máx ima |po r ]o que se ]eg regatea en e] Estatuto; 
transigencias con grandes ütulares a c u - j ^ Andalucía olros sitiog de España. , 
san a Carrasco Formiguera de católico | la F A< j aprovechará ol descontento 
' . — . ¡ de los centralistas que protestan contf*., 
la concesión que se otorgue a Cataluña-
' Angulo. 
M a c i á , satisfecho 
BARCELONA, 10.—El señor Mac^ 
como viernes, recibió a los. P?1"'.0 '̂51!̂  
la quienes manifestó que el próximo " 
! mingo realir-ará probablemente vari 
excursiones a diversos lugares. El. sen 
Maciá se refirió después al voto partió f 
española. No basto df. i i Estad..;,cartera aquí a I Í I barca antes rfc arrojarse 
P>-pníin í1.5i..f..-a P=tvi.-, carao prinóp..-. t d , a a * I , Dftberíft d a r t p 
Dundico, y significa, nación, y patna; y * 1 * í • personalidad bistórica, g"sográrica, etc. 
A l decir yo España, digo lo que vos- ¡C'LoucJon Opinión", I-fOndrsa.^ 
vergüenza, a tu edad, pon irte n saltar de e?;? modo. 
^"Lusüge Sachse", Leipzig.), 
# 
i 
lar de los señores Xirau. Palau y LiuW 
y manifestó que había sido retirado, 
ro que se irá presentando en f^rma ^ 
: citada en cada uno de lo=: ^rtíc'.'los 
iRstatuto. Terminó diciendo que la 
va redacción del nrlic- 'o primero ^ 
¡dictamen le parecía mejor que la 
•nía anteriormente, por ser mas coro 
Los comunistas, contra 
j . — • 1 
BARCELONA. 10.—-Esta noct,e .!,D u» 
Bohemia Moderno se ha cel^braa° o. 
mitin del Bloque Obrero y Camrc- Al 
Kl teatro cstnln ocupndo ,otn,n? ' ^eó l 
hablar Joree Arnupr v i tnmr dina 
|te al partido comun^tn oficial. •e ,;tas 
Idujo un gran alboroto. Los común ^ —^—' —• ' 1 diijo un gran ainoroto. L-U» . glo-. 
No Vaya USted al teatro vi ¡ oficial ej protestaron cofitra 108 ^rcjarcO 
M ^ : « - . . * u „ u „ . , ^ „ . « ^ o Ohvero y Campesino y **_arxr!Uos al "cine", no beba nada y comai^uas^y VeVrtiér'oTsV'Mtacazñs. M^JJ. 
muy pOCO. ¡huyeron, M.iurin pudo, por fin. ' ^ - ^ 
— ¿ Y después, doctor? I^Todo í ' í o""o radores c o m b a t i e r o n ^ 
Después de una temporada Esquerra por eu actitud en la|.statuto-
rio eco rperimen P e t a r á il<;ted en >' Por no saber defender el M«' 
oe ese régimen estará usiea en T9mh]¿n ^ c „ r o n vioieniamente 
condicionas dft pao-arme la|Cifi. por haber declaindo esta 
cuenta. (ConUnúa al finai de la V"™*1* 
(."Gazzettiiio I l l i istrato ' ' , Venecia.) i lurana de tercera 
plana) 
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m a r t e s , l a p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r G i l R o b l e ; 
Le dará estado parlamentario e! señor Maura. El Gobierno 
entregó ayer a la Mesa el expediente de concesión 
i A INTERPELACION SOBRE LA SITUACION SOCIAL DE SEVILLA, 
APLAZADA HASTA EL MIERCOLES 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E! presidente de la Cámara anunció a 
jos periodistas el siguiente programa par-
lamentario para la semana próxima: 
__E1 martes a primera hora irá la pro-
posición incidental del señor Gil Robles. 
QUe debia haber ido hoy. Pero a prime-
ra hora de la tarde no habia llegado aún 
ei expediente del̂  Gobierno y me pare-
ció que no se debía discutir ©1 asunto sin 
tener conocimiento del mismo. Por rue-
go mío a los interesados, se aplazó la 
discusión. De todos modos, el expediente 
está ya en la Cámara desde media tarde 
v'aueda a disposición de los señores dipu-
tados. Si tenemos tiempo habrá también 
ese día ruegos y preguntas, aunque me 
temo qne la proposición citada no nos dé 
lugar a ello. Y además tenemos que avan-
gar en la Reforma agraria. 
Él miércoles a primera hora irá la in-
terpelación sobre la situación social de 
Sevilla y después la Reforma agraria. En 
cuanto a la tramitación del Tribunal de 
Responsabilidades, queda para las dos 
Últimas sesiones de la semana. No le per-
judicará al Estatuto, aunque tendrá que 
Ir en una de las sesiones del mismo. 
T así espero que sin variación en el 
plan trazado nos iremos acercando a la 
Besta de Todos los Santos. 
Como los periodistas le miraran un po-
co asombrados, el señor Besteiro se son-
rió y dijo: 
—Esto es lo que ha dicho Royo Villa-
nova, solamente que yo creo que la fies-
ta de Todos los Santos se adelantará es-
te año y caerá allá a mediados de julio. 
ros representantes ás Sevilla para que 
intervengan en la interpelación iniciada 
por el señor Bravo Perrer, informando 
previamente a la Directiva del grupo de 
los puntos que han de abordar en sus 
intervenciones. Se adoptó también el 
acuerdo de mostrarse conformes con 
cuantas disposiciones se han publicado 
en relación con la ocupación de obreros 
de loe respectivos términos municipales. 
La huelga del Ferrol 
Ayer se reunieron nuevamente los di-
putaoos gallegos para examinar la situa-
ción de Galicia con motivo de la huelga 
del Ferrol y sus derivaciones en toda 
aquella región. 
En vista de las noticias e impresiones 
expuestas por los reunidos, se acordó 
expresar la creencia de que sería con-
veniente que, aceptando la fórmula pro-
puesta en su día por una Comisión de 
diputados gallegos, cesara por oe pron-
to la huelga, sin perjuicio de las ges-
tiones que deban hacerse para la resolu-
ción definitiva del problema del ferroca-
r r i l , para lo que todos los presentes se 
han mostrado dispuestos a una labor 
constante y de conjunto. 
Los médicos forenses 
Para, solicitar del ministro de Justicia 
la urgente publicación del decreto so-
bre la reorganización de los médicos fo-
renses, cuyo anteproyecto hizo suyo el 
grupo parlamentario sanitario, ha visi-
La COnceSIOn del mOnOpOllO tado al ministro una Comisión de dipu-
• tados sanitarios integrada por los seño-
El señor Maura manifestó ayer tarde res Gordón Ordax, Castillo Estremera y 
al llegar a la Cámara que había oam- Templado. El señor Albornoz, que en es-
L u c h a e n t r e e l c o m u n i s m o T r e s m i l a s i s t e n t e s a l 
m i t i n d e V a l e n c i a 
Son las dos fuerzas qua han de ba- Intervinieron siete oradora de dis-
biado impresiones con los señores Bes--
teiro, Prieto y Gil Robles, acerca de 
las denuncias formuladas en la saBión 
tos días ha recibido de casi todos los 
médicos forenses de España telegramas! 
con idéntica solicitud, manifestó a los i 
secreta por este último, en relación con; comisionados hallarse dispuesto a reali-
el expediente de concesión del monopo-| 7,ar dicha reorganización, y a tal efecto 
lio de tabacos de las posesiones del 
Norte de Africa. E l expediente fué en-
tregado ayer mismo a la Mesa de la 
Cámara para que puedan examinarlo 
los diputados y el martes de la próxima 
semana se le da rá estado parlamentario, 
probablemente por el señor Maura. 
Eloqios a Gil Robles 
daba las oportunas órdenes. 
Notas varias 
MELILLA, 10.—Se comenta vivamen-
te y con todo elogio la actuación del 
diputado agrario señor Gil Robles en 
el Congreso, al tratar del asunto del 
monopolio de Tabacos en Africa, cuya 
concesión a la actual empresa privó a 
Melilla del derecho de tanteo concedido 
anteriormente por las Cortes y perjudi-
cando grandemente los intereses del 
Ayuntamiento y a los fumadores que se 
resisten a adquirir las nuevas elabora-
Don Melquíades Alvarez salió ayer tar-
de para Salamanca para asistir a un 
banquete con que le obsequiaban. Hoy 
irá a Vigo y Pontevedra, donde se ce-
lebrarán varaos actos del partido liberal 
demócrata. 
Los señores Soriano Montagud y Pérez Comendador, primeras medallas de Escultura en la Exposi-
ción Nacional de Bellas Artes 
L o s p a t r o n o s d e t e n i d o s e n H a c i a l a n o r m a l i d a d e n Se s u i c i d a u n a s i r v i e n t a d e 
s o n 
tirse en la vida contemporánea 
• 
LA CONVENCION FRANCESA RE-
CHAZO LA ESCUELA UNICA 
enseñanza 
C O N F E R E N C I A D E L SEÑOR GOI-
C O E C H E A E N B A R C E L O N A 
tintas organizaciones femeninas 
Elección de la Asamblea deliberan-
te de la Agrupación Ciudada-
na y Agraria de Cuenca 
— • 
El reparto escolar sería la declara- Reapertura de Hermandad Alavesa 
clón plena de la libertad de V A L E N C I A , T ¡ ^ ¡ tarde, a l a . 
seis y media se ha celebrado en el tea-
tro de la Casa de los Obreros u_n gran 
mitin, organizado por Accaon Cívica de 
la Mujer, sección femenina de la de-
recha Regional Valenciana. 
— • Ya media hora antes, el teatro e=ta-
BARCELONA, l O . - E n el Salón y ^ ^ ^ ^ f ^ o ^ e í ^ S t 
toria, con un lleno absoluto hasta el p u £ ^ i m o J ^ o r i o - g^tntos antes de 
to de que en todos los pasillos se ^ emneLr en las nuerta^ y pasillos se 
meraab el gentío, desarrolló su confe- ^„ ' ; „ r i ^ DOr entrad sin con-
rencia don Antonio Goicoechea confe apiñaban "Jntqruae-¿aron sia 
rencia aue cerraba el ciclo organizado aeguiiiu. 
por la Pronasanda Cultural Católica. poder entrad. 
En la vida contemporánea dice el se | ^ ^ e i ^ señoritas, que 
doB fU€-za3;llevabanF brazaletes con los colores de 
el escenario, 
cuadro de la 
equivale a rebeldía, el catolicismo repre- ^ ¿ ^ ¿ ^ ^ De^na radoe , Pa t roña senta la resignación. Es menester ^ten-, V i r ^ n ^ e ^ 1 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
valenciana. E l acto fué predido por la 
afirmación señora, marquesa de Mascarell, con las 
afirmación, los comt.onentes de los Se-
de acomodadores fue rea-
ñor Goicoechea, se dibujan 
aue han de sostener la lucha: el ^ m u - ; u e v ^ ¿ismo y el catolicismo. El comunismo ^ bandera xalenc^na En 
a rebeldía, el catolicis o repre- a la ^ q m e r d ^ ^ X , - F 
. mten- ^ ^ J ^ adornado con la b 
sificar nuestras creencias y ponerlas e n " 
relación con nuestros actos. 
El de hoy es, no sólo de 
Al i -
la persecución y los atropellos de que — — — r e p r e s e n t a c i o n e s de or-
nos hace victima el Gobierno. Es tán ^ femeninos de los pueblos, que 
proscritos los emblemas católicos, y sin completo el escenario y los 
embargo cada español es un emblema interiores del mismo. Se calcula 
vivo. Cita la frase de Cervantes de que £n más de tres mil las a3ÍEtentes. 
quien ama a una comediante ama a to-, Hicle1.on Ug0 ¿e la palabra las ssñori-
das las mujeres por ella representadas, ^ Maria Aparicio, Leonor Maldonado, 
y en la política española ocurre otro tan- Euffenia Adalid, de Acción Cívica de 
to. Hay individuos que prestan sus ser- Vaiencia. señorita Pilar de Velascc, de 
vicios bajo todos los aspectos y bajo to-!Acción p0pUlari de Madrid; doña Ga-
dos los cambios de regímenes, pero l05 t r í e l a Andrés de Fabra, de Acción Fe-
tan menina Católica, de Castellón; doña Jo-que demuestran esta versatilidad grande no tendrán los honores de la His-
toria. 
• Leyes persecutorias 
fh 
La Maestranza naval También han sido levantados los; Ambas ciudades recobraron ayer 
precintos ele las maquinas 
senadoras 
La ponencia nombrada por la Comi-| 
sión de0Marina para la proposición de 
ley acerca de la Maestranza eventual, j 
formada por los señores Rizo, Fernán-
dez Egocheaga y Sbert, se ha entrevista-! 
do con el ministro de Marina, señor Gi-¡ 
ral, para exponerle su punto de vista, 
su aspecto normal 
doctor Vallina recrimina a 
dirigentes de la C. N. T. 
los FERROL, 10.—La población, en lo que respecta a los obreros particulares, ha 
recobrado eeta mañana su normalidad 
Y se han reanudado la 
taban paralizadas desa 
espera con 
Había sido llamada a declarar y se 
sospecha de su complicidad 
en el delito 
N U E V A YORK, 10.—Violeta Sharp. I ra sus protectores. Protesta de quj 
una sirvienta en casa de la señora! PretF-nda hacer la familia disoluble, 
sefina Piera de Navarro, de Acción Cí-
vica de Valencia y doña Abilia Arroyo 
de Román, de Salamanca. Todas ellas 
hicieron hincapié en sus magníficos dis-
Sl las leyes de persecución fueran re- cursos de la necesidad de actuar en po-
flejo de la voluntad de! país, menos mal, litica, dadas las presentes circunstan-
pero la opresión nace no más que de una eias, enrolándose en las filas de las or-
minoría, que no es ni siquiera de intelee- ganizaciones femeninas derechistas, to-
tuales. sino de una minoría de un partido das e 11 a s fueron entusiásticamente 
de funcionarios, • que sólo ansian conser- aplaudidas. E l mitin terminó a las nue-
var los. puestos. La lucha contra Dios ve y media, en medio de gran entu-
va •& estar representada en dos cosas: isiasmo. 
la familia y la escuela. Mañana, a las seis de la tarde, en el 
Analiza la Constitución, en la que di-|Palace Hotel se celebrará un té en ho-
ce que el Estado toma bajo su protec- |«or de las oradoras. Por el número de 
ción a la familia, al campesino y al pes- ¡ tarjetas pedidas, se asegura que esta-
cador. A l decir que el Estado va a pro-jrá concurridísimo. -
teger a la familia debémos elevar los Una elección 
ojos a! Cielo para pedir protección pa-: • . • - .• • . •- "" 
e se CUENCA, 10.—La Agrupación Ciuda-
. ^3';dana y Agraria ha verificado hoy la elec-
, tableciendo la iguald 
favorable a que se consolide mediante BADAJOZ, 10.—Ha llegado a esta ca-; gp e 
clones por ser más caras y de peor ca- ^ J ^ ^ ' T ^ S ^ ^ L ^ A ^ o ^ p ^ S E T p o r ^ I T f ^ S o ^ ' d* la V ^ l e a ^ -
lidad que las antiguas, hasta " 
mo de que las Expendedi 
mentan de la escasez de venta 
dificultades que tienen 
abiertas. 
Macario González, médico; don José Ma-
ria Enriquez de Buenavista, don Gabriel 
Consejeros de Estado 
tratara el asunto de los ; tro y asesinato del nmo de Lindbergh. 
obreros la fábrica 
procesados 
Casi al flnal de la sesión secreta cele-
brada en la madrugada del viernes, se 
levantó a hablar un miembro de la Go-
misión de Responsabilidades para expli-
car su voto favorable a la concesión de 
los suplicatorios contra los señores Cal-
vo Sotelo y March. Manifestó que una> 
vez procesados por la Comif.ión los con-
sejeros de Estado que informaron favo-
rablemente la concesión del monopolio 
de Tabacos en las plazas de Ceuta y 
Melilla durante la Dictadura, no era jus-
to que quedaran sin procesar, por el he-
cho de ser diputados, los principales 
protagonistas del asunto. 
Momentos antes de comenzar la vo-
tación, el diputado señor Rico manifes-
tó que, por lo visto, la Cámara se pro-
nunciaba en el sentido de que había de-
litos de cohecho y prevaricación que 
aconsejaban la concesión del suplicato-
rio, y que, admitido el supuesto, resulta-
ba que ambos delitos se cometieron an-
tes de 1930, y que, por lo tanto, están 
plenamente comprendidos en las distin-
tas amnist ías concedidas desde esa fe-
cha. 
Entrevista de Lerroux 
- " V ' '" 'iwvm.oc ^ j c^w ^" a r renna taños aexenmos por oiuen uei gu-i i. : n i nhr 
>sion fuera de los servicios a que es- bernador efectivo, fundándose para ello , ^ l , ^ f ' jubla 
adscritos. _ en qUe ^ detenidos habían utilizado las! _ 
profe 
tán 
La, Comisión de Marina dictaminará 
en breve este proyecto . 
H a s i d o 
máquinas segadoras, siendo así que algu-
nos de los detenidos no habían empeza-
do a segar. E l gobernador ordenó la in-
cas, mientras que ahora con las dÍ3posi-ila Rosai empleado; don Mariano Escü-
cionee del Gobierno, se convertirán en :dero_ tipógrafo; don José Delgado, em-N U E V A Y O R K , 10.—El coronel „ 
Schwartzkopf. jefe de los-servicios po- fj0??' . H ^ . f ! ^ . Pa.^as con *l¿™™]pl(¡aAo. don Estanislao _Ber?ar, Guardias a La Coruña 
v., - ' *~—~ ; "—;— ' licíacos del Estado de Nueva Jersey, 
CORUJA. lO . -En el expreso de hoy, ha dirigido las investigaciones 
,mediata libertad de aquellos y se instruí- han llegado a esta los restantes guardias.^ .. , « Hp-rnbHr a IrU antn-
Se ha ordenado se levanten los pre-j En unos camiones de Intendencia se de Lmdbergh, ha manifestado que el 
cintos que por orden dada por la Casa!trasladaron desde la estación al aloja-! suicidio de Violeta Sharp conñrma las |en cuestión de enseñanza^la inspección. ;riano, industrial. 
astre; 
de la inmensa mayoría de los católicos !don .Mamjel Alite, don Daniel Olivares, 
españoles. No hay Constitución de país tipógrafo; don José. María Ortega, car-
civilizado que diga que los servicios de |pintero; . don José María Lónez Cobos, 
cultura sean función esencial del Es- '¿bogado; don Eduardo Domínguez, con-
tado. Cita el caso de Alemania, que tratista: don Isidoro Carrasco; albañil; 
prescribe que al Esta.do sólo le compete, don LUÍs Morales, albañil, y don Gil So-
DISENSIONE^ 
MIENTO 
: N E L 
: F A L E N C I A 
con Garner 
El jefe del partido radical, señor Le-
rroux, celebró ayer tarde una larga con-
terencla con el ministro de Hacienda en 
el salón óe Consejos de la Cámara. 
Al salir manifestó el señor Lerroux 
ane su conversación con el señor Car-
Qer había tenido carácter puramente 
personal, y se limitó a hablarle de un 
asunto particular por el que tiene gran 
interés. 
Momentos después salían también del 
salón d© Consejos el presidente señor 
Azafia y los ministros de Hacienda y 
Justicia. A pesar de las manifestaciones 
hechas por el señor Lerroux la entrevis-
ta despertó gran curiosidad y sobre ella 
se hicieron muchos comentarios en loe 
Pasillos. 
Los socialistas 
Ayer tarde se reunió la minoría socia-
lista y acordó autorizar a los compañe-
que le^ parecía muy bien la redacción 
del articulo primero que se iba a aprobar 
y en el que no se da a Cataluña la ca-
lidad de nación, 
Maurin pronunció un discurso de tér-
minos violentísimos y rechazó lo publi-
cado en EL DEBATE sobre la instruc-
ción militar que realizan los elementos 
del Bloque, y dice que, aunque ellos no 
nacen instrucción, reconoce que el Blo-
l^e Obrero y Campesino tiene alistados 
como buenos amigos suyos a varios ofi-
ciales del Ejercito, especialmente capi-
^nes y comandantes y a lgún teniente 
coronel. 
Añade que la Esquerra ha desertado 
«VÍ3? d6ber y que sus diputados no han 
f-bido defender el Estatuto y no han 
cecho otra cosa que lloriquear ante el 
('Js^Ur£o de Azaña. Es una vergüenza que 
defensa de Cataluña haya tenido que 
t?:;er a cargo de Azaña, que ha demos-
«•ado que no sabe historia. 
•El discurso de Azaña no fué un dis-
curso de estadista, sino el de un habili-
to, pues resultó vago, confuso e In-
WCL Censura que se haya votado la 
^y fundamental cuando todavía no se 
aa hecho la revolución, 
el p ?loque Obrero criticó a su tiempo 
ava uto' Porclue 10 encontraba poco 
tJr ado' poco obrero y poco catalán, 
*Tro como mal menor lo votó y aconse-
2a .q.Ue sc votase; pero sin dar autori-
dificaren diputados Para <lue lo mo" 
n(^cont inuac ión habla dftl fascismo, fe-
Jfrn ^nOTmternacÍ0na1' y 3eña.la el peli-
lista H' í ler y el fracaso de los socia-
res H T todo el mundo- Resalta los erro-
* Qe la Internacional Comunista, y acu-
dpi- v socialista3 que están en el Po-
¿ / hacen una política burguesa. 
P1ilJiOI10StÍCa un ^ « e d i a t o ñn de la Re-
titulHo y dlce que muy Pronto serán sus-
SroW« POR las derechas los actuales |ot)e nantes E1 éxito de la propaganda 
en oV^c^chea. los triunfos derechistas 
del Pueblo fueron colocados en las má-
' quinas segadoras. 
1 Contra lo dicho en una información 
AYUNTA-i los patronos han cumplido en su totali-
dad las bases de trabajo acordadas en el 
último pacto concertado entre patronos 
« . ^ • r ^ * n ^ , . ly obreros en presencia del gobernador. 
C A D I Z , 10.—En la sesión de esta tar-l-" J -r i 
de, el Ayuntamiento ha elegido alcalde La hue lga de I aiave! a 
a don Manuel de la Pinta, de filiación — • —-
radical socialista, que sustituirá a don, TALAVERA DE L A REINA, 10.—La 
Enrique Alvarez López, que había pre-, huelga campesina continúa en el mismo 
! estado. 
Ha sido nombrado presidente del Jura-
. . , . Ido mixto del trabajo rural el ex alcalde 
Ayuntamiento,! señor V2Lldés al qUe im recomendado el 
en la sesión celebrada ha aCOrdado acep-;ministro de Trabai0 que resuelva el con-
tar por unanimidad la dimisión del al-¡flioto antes de tomar Dosesión del Gobier-
calde. Los tenientes de alcalde presen-1 cjvil de Se- e.3pera que llegue 
taron también su dimisión; pero los: t ^ noche ^ patrono3 que no 
concejales socialistas estimaron que no conformes con este nombramiento 
era oportuno que dimitaesen sus car- h d Madrid 
gos y el Concejo no admitjo la d i m i - i ^ n de Agricultura y Goberna-
sion de los mismos y quedo el asunto ¡1U° « & 
pendiente para la próxima sesión. Eli01011, 
miento provisional que tienen en la que sospechas de la Policía acerca de la ¡La primera tentativa-en Europa para la! 
fué residencia de los jesuítas. Uno de i complicidad de la suicida en el. rapto escuela única fué^el proyecto de Robes-
los camiones al tomar una curva, fué a-i de . la Criatura.. 
chocar con un tranvía de Sada, resul-j La p0iicia busca ahora a un indivi-
tando contusionados 17 guardias, algu- duo llamad5 ErDesto Brinkert, que es-
tuvo con Violeta Sharp la noche del 
secuestro.—Associated Press. 
de ellos de pronóstico reservado. 
Abre el comercio 
sentado la dimisión. 
* * * 
Z A R A G O Z A , 10.—El 
alcalde, que asistió a la sesión t ra tó 
de justificar su gestión al frente de la 
Alcaldía y confirmó los motivos de su 
Deciaraciones .de Vallina 
VIGO, 10.—La Asociación Patronal de 
Túy ha acordado dar por terminado el 
cierre del comercio como protesta por 
los incendios intencionados, haciendo 
constar que volverán a cerrar dentro de 
cuatro días si antes no se envían a Túj 
las fuerzas de Seguridad que había an-
tes del advenimiento de la República, 
Normalidad en Cartasena 
SEVILLA, 10.—"El Noticiero" publica 
dimisión por los ataques de que "ha "sido una información recogida por un redac-
objeto recientemente. ; tor suyo al doctor Vallina, en la que _ 
* # ! lanza una serie de acusaciones contra los|¡ 
T>AT •nrNT/-rrA n 77.-1 , , idirigentes de la C. N . T.. a los que acu-ll 
FALENCIA, 10—Esta noche se cele- sa |e traidores. Figuran en primer tér- i 
bro sesión municipal. Aprobada el acta mino Ml_uel Mendiola y Carlos Zimer- I 
el Jefe de la minoría socialista pidió la mann, secretarios que han llevado al fra- i 
palabra para una cuestión previa y alu-; ca-0 a la organización. Dice que cuando | 
dm a la carta, del alcalde en que, contes- tenian todo preparado se pusieron de l 
tando al presidente de la Asociación de ¡ acuerdo con el gobernador, ¿ursando ór- I 
la Prensa, afeaba la conducta d&l conce-l dene3 telegráficas a los pueblos pa ra l 
jal sociaiista que arremetió con los pe- abortar el movimiento. Añade que la lis- l 
nodistas que asisten al Ayuntamiento | ta de las bombas que se habían llevado ! 
CARTAGENA, 10. — Esta mañana se 
ha vuelto a la normalidad y todos los 
obreros han acudido al trabajo. Fuerzas 
de la Guardia civil y de Seguridad vigi-
laban los alrededores de la Constructo-
ra Naval, a la entrada de los obreros. 
No han ocurrido incidentes. 
: E ! proceso Curtiss 
FLEMINGTON íNueva Jersey), 10.— 
El señor Curtiss, procesado por las 
autoridades por facilitar da-tos falsos 
a la Policía, l ia citado a declarar, co-
mo testigo de descargo, al aviador 
Lmdbergh. Esto ha causado sorpresa. 
pierre ante la Convención francesa; pe-
ro cuando se puso a discusión, Dantón 
se opuso y el proyecto naufragó, pue© 




ESTOCOLMO, 10.—Se han anuncia-
do oficialmente los .esponsales del, prín-
cipe Gustavo Adolfo, secundo hijo del 
Rey de Suecia, con la princesa Sibila 
de Sajorna Goburgo Gotta. 
VITORIA. 10. — El gobernador, de 
acuerdo con las instrucciones del minis-
La escuela única la impuso Napoleón, ¡tro de la Gobernación, ha acordado la 
Así, pues, tiene su origen dictatorial. Al |reapertura de la Hermandad Alavesa, 
lado de la escuela única está- la laica. E l I nUi-rM-n f*a+riIion 
laicismo, dicen, es sumamente respetuo-i Centro Ubi el O UatOlícO 
so con la iglesia, porque es neutral; pero¡ ZAMORA. lO.-En el Centro Obrero ca-
en la práct ica se ve que la escue a laica tó]ico áe^v\.oUÓ una inferencia el abo-
va contra la Iglesia. Para que el laicis-| d Miguel Núñez, corréspondiente 
mo fuese verdadera neutralmad debería ^ ^ ^ m z z d o por la Asociación fe-
traducirse en un justo, razonable y le-:menina d "cultura f^menina E1 salón es. 
güimo^repar to proporciona escolar que taba totalmente OCuüado por personasde 
había de consistir en que el Estado sub- toda3 ]a¿ c]ases soo-iaies. La disertación 
vencionase laá escuelas privadas en pro- del señor Núñez fué interrumuida ñor 
porción al numer-o de alumnos. Tal ocu-| ndes ovac¡oneSi y ai ñnai se le des-
rre en Inglaterra, Holanda y países de idió con ciamoroSOS aplausos, 
mas justa.fama de avanzados. 
Reparto ^ U L T I M A H O R A 
para hacer la información. 
E l alcalde trató de explicar lo ocurri-
do, pero los socialistas, a. grandes voces, 
pidieron que se retirase el alcalde o, en 
caso contrario, abandonarían ellos el sa-
lón. El alcalde se negó a la petición de 
los socialistas y entonces éstos se reti-
raron, sumándoseles los radicales socia-
a los pueblos se la facilitaron ellos mis-J 
mos al gobernador y por eso sabía, éste f 
el número exacto de las que habia en j 
cada pueblo. j 
Se refiere luego a la C. N . T. de Bar-i | 
celona y dice que allí se han dividido | l 
en dos partidos, uno extremista y otrojj 
moderado, y ninguno de ellos sabe exaw> 
listas. Acción Republicana y derecha re-jtamente lo que significa extremismo j | 
publicana. Quedaron únicamente en el sa-
lón los concejales derechistas y los ra-
dicales. El alcalde, con varios concejales, 
visitó al gobernador para darle cuenta 
de lo sucedido. Los comentarios son con-
trarios a la actitud adoptada por los ele-
mentos izquierdistas y censuran también 
moderación. Dice en general que lo 
obreros han adoptado una actitud de in-
diferencia a causa de tanta traición y 
sacrificio inútil. 
Después publica copia de una carta 
del doctpr Vallina en la que dice que 
Mendiola, en un pleno secreto de la Con- \ 
Dos Consejos de guerra 
a los de la Derecha republicana al aliar- federación regional de Andalucía, anun-'| 
se con los socialistas, pues se dice que ció la confección de bombas por el pre-i 
éstos, tienen el propósito de realizar una i ció módico de tres pesetas. Dice Vallinaii 
maniobra para derribar al alcalde y de- que espera que dentro de la República : 
signar a su candidato señor Del Olmo. | puedan organizarse si es que los repu- | 
blicanos tienen sentido común, y añade -
que los socialistas se han dedicado a!; 
apoyar a la burguesía, constituyéndose:: 
ellos mismos en burgueses. Pide que ce-ji 
ZARAGOZA. 10.—El día 13 se c e l e b r a - ' ^ tantos esfuerzos inútiles y termina i 
rá un Consejo de guerra contra Francis- diciendo que conforme se camina se va i 
co Arias, soldado del regimiento de In-1 a una nueva dictadura. 
fantería. número 22, por insulto a supe- Incendiarios detenidos I 
rior. Le defenderá el capitán del mismo . i 
regimiento, don Luis García, y presidirá HUELVA. i 10.—La Guardia civil de I 
el Consejo el teniente coronel del mismo Hu el va ha detenido a los panaderos Luis | 
regimiento, señor Olivares. , Seisdedos Gómez de diez v siete años, " 
Dentro de breves días, y por Ig^ial mo- y a Rafael Moneada, de veinte, como 
tivo, se celebrará ot^o Consejo de gue- autores del incendio de un camión de r 
rra contra el soldado Luis Salvador Mar-, transporte, perteneciente a la Paniflca-i! 
tinez, que sera^defendido por el capi tán¡dora "Virgen de la Cinta", 
del mismo regañiente; don Manuel Sal-
vador. La limitación d e alumno; 
P e r i ó d i é o denunciado r̂ TmTÂ  ^ 14 J J ^ 
\ SANTIAGO. 10.—La Facultad de Par- | 
- r á , . ' • :macia ha designad^ al catedrático señor I 
SAN SEBASTIAN,, 10.—El gobernador i Montequi para que: la represente en la | 
ha enviado al fiscal el número de "La ' reun ión que se celebrará en Madrid para l 
Constancia" de ayer por la publicación tratar-de la limitación de alumnos. 
•le un artículo que se conceptúa injurio-
so para todos los que votaa-on por la Re- • w- _ j 
púbik», deportaciones a millaresj 
El gobernador ha impuesto una multa 
de 250 pesetas al alcalde de Anauola por 
reiterada desobediencia a laa órdenes gu-
bemat ívas . - > H BOMBAY, 10.—Dentro de poco sal- j 
_ ~, I • i drán varios barcos para la isla de A n - \ La tripulación del "Teide'' daman, llevando a bordo a millares de " 
t I agitadores y revolucionarios. 
Muchos partidarios de Gandhi, y qui-
zá el mismo líder, serán deportados, 
en la India 
noticia de 
es-
VTGO, 10.—Al conocerse la 
d^-r^ ^ 0! cle E;I,"i",V- -i-TViíiran que la tripulación del vapor "Teide" * 
a^A i f-1 Gobierno y ú? 1^ Esque- l tá a salvo, ha causado enorme júbilo P^ra de.scongestionar las prisiones, que
•dentar saii(ia no hubo incidentes. Selpues la mayoría de la misma era n a í u - i e s t á n completamente abarrotadas de 
-.wiroa grandes precauciones. ' r a l de esta provincia, detenidos. 
BAJO L A ADVOCACION 
D E S A N C R I S T O B A L 
En tiempos—y en otro lugar—este Glosario solía abrir cada una, de 
sus etapas con la invocación en el nombre del Padre, del Hijo y del Es-
píritu Santo. 
Ello ta l vez no convendría, hoy y aquí. De una parte porque, según 
corren los vientos, nada asegura que la teología t r ini tar ia no venga cual-
quier día a ser juzgada gubernativamente tan sediciosa como la enseña 
bicolor. De otra parte, porque ya sabemos que lo ceremonial, estético y 
litúrgico no tiene en todas partes el ambiente que en las costas medi-
t e r r áneas ; de seguro que a Madrid no se le desgarra tanto el corazón 
como a Barcelona o a Valencia, con no tener hogaño procesiones en Cor-
pus-Christi. 
Dejemos, pues, de lado tan solemne conjuro y ' contentémonos en la 
coyuntura con otra de mis invocaciones habituales, la de San Cristóbal o, 
mejor dicho, San Cristobalón, el buen faquín gigantesco y nimbado, cu-
yas imágenes sumarias tanto la Edad Media multiplicó, a las puertas de 
las iglesias, en sus muros y hasta en las tapias y paredes de burgos 
y ciudades. Por P a t r ó n del Glosario diputo a San Cristóbal, como de 
cualquier tarea cuyo anhelo consista en traer -algún breve trasunto 
de lo eterno a las jornadas del público zarandeado vivir. 
¿ P o r qué aquellas imágenes son tan grandes, por qué sus trazos, tan 
groseros? ¿ P o r qué invadieron de ta l modo la plaza y la calle?... San 
Cristóbal era considerado entonces como uno denlos Santos con tutela es-
pecial; protegía y protege contra la "mala muerte", contra la muerte por 
accidente violento. Cada cual tenía interés, por lo tanto, en ofrecerle una 
devoción cotidiana. Pero ya en aquellos días, como en los nuestros, la 
prisa y el mucho quehacer atosigaban a las gentes. Falto del tiempo ne-
cesario para entrar en el templo, arrodillarse y orar, gustaba el tran-
seúnte de poder dir igir al Protector, sin dejar' el paso, una mirada, lina 
invocación rápida y marginal siquiera: quien asi había visto, en el curso 
( del día, al gran San Cristóbal, sentíase preservado de muerte mala ha^ta 
el día siguiente. . ! > 
Igualmente, nosotros, empujados y sacudidos por la vida moderna, qui-
siéramos por lo menos dar. cada día ofrenda análoga a la majestad del Es-
píri tu. Que la Filosofía se contente con un homenaje-parecido a los-que re-
cibía el Santo. Que consienta en salir a la call'e. en ofrecer a las muchedum-
bres populosas la bienhechora figuración de sus símbolos y signos. Que con-
descíenda a dar de sí misma, para hombre apresurado, una imagen carte-
lonera, en rasgos amplios y toscos pero donde se encuentre', de todas 
maneras, algún reflejo de las ideas inmortales: aquel ve rá con ello 
su jornada bendecida y santificados sus labores- y sus placeres. Una ojea-
da sola que otorguemos, cada mañana, a la Filosofía, nos g u a r d a r á de 
sucumbir, por la noche, de la animalidad; l ibrará de accidente nuestras 
potencias superiores; nos va ldrá veinticuatro horas de eficaz protección. 
Donde antes hemos dicho pared, póngase las columnas de un perió-
dico diario. Su página agitada y noticiera. El .lugar mismo, dentro de 
una bendita promiscuidad, en que se da cuenta de i la crónica ¡toda del 
ant í -espí r i tu : de la intr iga política, de la farsa parlamentaria,- del im-
nío negocio, de la farándula bullanguera, del crimen- del malvado,, de .la 
fiebre de todos... Y así explicado queda el porqué del Glosario* y el de 
su advocación por el Gigante que lleva .sobre-los-hombros alví í iño; 
Eugenio d'ORS. 
ms eomoa-
Hace notar que en Madrid un 60 por 
LOO de los niños, van a las escuelas prí- ;S l l l d l C a l l S t a m i i e f t O 
i vaaas, y en Barcelona pasan del Ó0 por , ^ 
: ioo. * 
ti ¿Qué tenemos que hacer los católicos j MALAGA, 10.—Antes de llegar el tren 
lien estas circunstancias? Exigir al Es- correo a la estación se arrojó en mar-
I tado lo que en justicia distributiva co- cha An^el de Juan, natural de Melilla, 
I rrespondé. Ya defendió esto en 1892 en y quedó destrozado. Francisco Jiménez, 
í el Parlamento, Vázquez de Mella. El re-!que en unión de otros seis individuos 
¡ p a r t o éscolar sería la declaración plena i acompañaban a Juan, ha manifestado 
I de la libertad de enseñanza y realizaría ¡que, viajaban en los topes y que lo; dos 
ideal de justicia. Todos, los pedago- estaban reclamados por las autormades 
contemporáneos son contrkrios a la de Melilla por repartir hojas clandesti-
nas. Dijo que tanto el como 
Es imposible fundar la moral sobre i^-j"05 eran sindicalistas. 
1 bases distintas de. las religiosas. Glosa I V l O n t © F O TIO 
l i l a fraee constitucional: "La enseñanza i 
¡ hará del trabajo el eje de su actividad j • • ¿Qg A l l d e S 
¡ metodológica". ¿Verdad que no lo en-í Zn ^ • J 
li hendéis? Pues tampoco lo entendieron ^ BUENOS AIRES, lO.-Comunican de 
tilos que lo redactaron. Cimentar el amor ¡Santiago de Chile que el avión que 
" a la patria de los-niños en la lectura jtransportaba a la Argentina al-ex pre-
de la Historia nacioriaí será imposible sidente chileno señor Montero, fracasó 
ya én lo sucesivo, sobre toao si la his- en sus intentos de transponer los Andes 
toria es la que presenta el presidente |y tuvo qUe regresar, aterrizando nueva-
del Consejo. Hace un canto a los Reyes en el aerociromo de Cerrillos, a 
Católicos y protesta de que se les acuse causa mal _ 
de haber aprovechado las diferentes na-
| i un 
í| gos contemp 
| | escuela única, 
i 
cionalidades españolas para labrar un El señor Montero se había refugiado 
oedestal. Niega' los dictados de déspota ¡en la Embajada de la Argentina. A pe-
que se dirigen a los Reyes de España. 'sar de ello, el .ministro de Negocios Ex-
. Itranjeros del Gobierno provisional, ¿e-
El resurg i r fi0r Barriga, fué a saludarle y le acom-
"¡paf ió al aeródromo, recordándole que es-
n ^ í t r f í u c o U n S ^ r , ! resS'Smien. ¿ a b a en competa I.bertad de permaná-
to de España que mantiene intactos a^er en Chile, 
través de los siglos y de los embates iz-
j quierdistas. sus cimientos del catolicis- C l i n r f l t ; : ' - U r a n i s 1 1 a n p < l s mo. Es necesario poner a c o n t r i b u c i ó n A J " P r e S > 1 0 n QC C a p e l l a n e s 
" todos estos esfuerzos y sacrificios, m- • 
f cluso de orden económico, cueste lo que MALAGA, 10^—La Diputación orovin-
« cueste, para defender el alma del ni-Ciai ¿ a acordado hoy declarar exceden-
1 ño. El señor Goicochea. que fue ovacio-^eg a los capellanes de la Beneficencia 
| nado en diferentes periodos de su dis-provincial, concediéndoles los des ter-
curso, recibió una imponente ovación 
al terminar. 
Por la mañana, el s eño r , Goj^ochea agresores es falso. la due-fue obsequiado con un vino dé honór ña de un autí,móvili cuyas característi-
Blanca, donde se le entregó cas son parecidas a las del denunciado, en Peña |:el titulo de vicepresidente honorario, i Jla sido utilizado en otros de: 
Esta noche salió para Madridr le acom-|1¡toSi Se han ad tado Vl.ecanci0nes pa. 
panaron hasta el Apeadero de Gracia ra no sea desmontada la carroce-
| numerosos amigos. LaS ovaciones fue- rja 
I ron delirantes,, y . se comenta, mucho en ,E1 señor Lafarga, que está algo me-
r Barcelona la acogida dispensada al se-jorado de SU5 lesion^ ha manif estado 
s ñor goicochea. que ha sido en extremo que vió ^ individuo de baia estatl,ra 
I cannooi^ima. :Con boina, que le apuntaba y aue de to-
La agresión al director l ^ J 0 * ^ algunos de 
, z eIl0D• de quienes ha facilitado sus senas 
. . . . y hasta sus nombres. 
de la Cárcel En la puerta de la prisión fué déte-
• _ . . ' — " — , nido un individuo, cuyas señas coinci-
: BARCELONA, 10.—Con motivo del den con uno de los agresores. Se da mu-
j atentado contra el director de la cpr- cha importancia a esta detención El de-
j cel. el Juzgado sigue las diligencias y tenido está afiliado a organización! 
I-estuvo-en el .garage de .la- -alie de Ro- trenlistas y se le ha visto estos 
| sellón, donde se guarda el "taxi" don- de atrás por las cercanías de 
| de iban los agredidos. E l juez pudo ob-con mucha frecuencia. 
! servar la gran : cantidad de impactos Se hace notar que el automóvil de^-
| que, en sus -
i deduce que 
I ron el coche 




ag re-mal neula losidido. 
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C o n c u r s o h í p i c o i n t e r n a c i o n a l e n M a d r i d A y u n t a n t e T M S L a v i d a c u l t u r a l C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S M e c á n i c a s o n o r a 
Esta tarde se celebrará la primera reunión. Woods establece 
un nuevo "record" en el Tourist Trophy inglés. La selección 
madrileña vence a la de Oporto. 
Concurso hípico 
Programa df la temporada 
E l concurso hípico internacional que 
organiza anualmente la Sociedad Hí-
pica Española, comenzará esta tarde, 
en la pista de la Castellana. 
E l programa comprende seia días, 
con un total de más de 4 2 . 0 0 0 peseta* 
en premios, sin contar varios trofeos, 
todos ellos valiosos. 
jpeso» medios. Ctafdllá Jones defenderá 
Isu titulo contta Marcel Thi l . 
Basket ball 
Lisboa gana a Madrid 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 10.—En el partido de "bas-
ket ball" jugado hoy entre las selec-
ciones de Lisboa y Madrid, ha vencido 
el equipo por tugués por 21 tantos con-
E l detalle de las pruebas ea el si-1 t ra dos. Los jugadores de Lisboa fue-
guiente: ron mejores, obteniendo la victoria con 
Sábado, 11 de junio justicia. Ambos equipos han actuado 
Copa del duque de Gor. co* nobleza y corrección, lo que ha gus-
Copa del Ministerio del Ejérci to deltado mucho al publico. 
Chile. 
Lunes, 13 de junio 
Copa de la Diputación Provincial. 
Martes, 14 
Copa Madrid (Ayuntamiento). 
Parejas mixtas. 
Miércoles, 15 
Muchachos menores de diez yt seis 
afios. 
Copa de Naciones. 
Amazonas. 
Viernes, 11 
Copa de la Caballería Española . 
Copa de Oro de la Península. 
Sábado, 18 de junio 
Despedida. 
Copa de la Caballería Italiana» 
Potencia. 
Para esta t a rd« 
Como queda indicado m á s arriba, dos 
son las pruebas señaladas para esta 
tarde. 
La Copa del duque de Gor es para 
caballos montados por jinetes españo-
les, que no hayan ganado desde 1 de 
enero de 1930 un premio de 500 pese-
tas o superior. H a b r á un mín imum de 
ocho obstáculos; los novatos sa l t a rán 
a 1,10 metros, mientras que los res-
tantes tendrán dos obstáculos de 1,20. 
Después se d isputará la Copa de Chi-
le. Es exclusivamente para jinetes es-
pañoles, y es una prueba en que la 
clasificación sê  hace por el tiempo em-
pleado en hacer el recorrido, t raducién-
dose en tiempo las faltas cometidas. 
S E C R E T A R I A 
El día 16 del actual, a las diez de la' 
mañana, se efectuará en las oficinas de 
la Administración de la Casa de Cam-; 
po la subasta por pujas a la llana de i 
nueve galgos de carreras y tres cacho-
rros. 
Don Julián Pascual Dodero en S O C I E D A D D E C U L T U R A 
Acción Popular M U S I C A L 
. T,̂ ri__„TT1_ !„ Air* verdad'Mugica. Segundo: (a remonte), Mina y En los .»l<mefl de Acción Popular ha O^táo el Programa lo dice veraaalAra^buru 0stolaza y ErrczábaL 
¡noche, grandiosos programas. Tarde (ex- l 
Itraordinario). Primero: (a cesta-punta), 
lOnaindía y Trecet contra Rentería y 
Llevábamos muchos días sin 
atropello! Un niño se cae por. 
una barandilla 
un 
Dicen que las rubias privan en ig, Sinfonía" t rágica, de (especial). Primero: (a rer 
había ejecutado en Ma-lAbrego y ^chán i z j contra Ucin 
tA, pót puja* a la llana^de 7.3S8 kilogra- Grupo |a Democracia Criptiana y de drid. Entre las cualidades del gran ro-!rain segundo: (a remonte). Mugueta y "i h,rprn ^el alba de una hnfPta,-^ 
mos d- trigo. 1.007 kilogramos de avena, la Asociaeién Católico Nacional de Pro-1mántico, no figura la de trágico; en Bengoechea contra Chacón y Erv i t i . ,a' 
3.359 kilogramos de centeno y 6.418 k i - ¡ inuo en ella el t emai tnóo raso, m á s t rágicas son algunas DIRT-TRACK. — (Stadium Metropoli-
,dado su segunda conferencia don Ju l ián jserá que la o u i i u u ^ " ' í 6 ' ^ ^ " " ¡ N o c h e (es ecial). ri er : (a remonte),T 
Seguidamente dará comleoao. la oubas-;pascual Dodero. ingeniero agrónomo, del; Schubert, no se i . 3ecuia1ao_f„__ ' r   Echá i  J. tr  i  e I tu- : pantalla; *pero hay morenas que privan 
logramos de maiz. 
- -indistas. Conti ó ' od c , K - CK.  i i 
que h i h ^ comenzado a tratar el pasado de |as bellísimas páginas de sus "lie- taño).—Hoy, a las 10,45 n oche: Fantás 
Veamos como: 
Cierta jovencita, llamada Mar ía Gó. 
de Campo. |ve pi-ohlpma del minifundio, el cual se-
Lo que se anuncia al público para suiñala como verdadero y difícil problema 
ronnrimiento. na- ional, dando cifras de carácter alar-
Mfcdrtd. Í do, junio de. 1932.—El secre-1mante sobre su extensión injustificable 
tario, M. Berdejo. ¡ei» el secano. Cita estadísticas de térmi-
l¡!lllllll|IIIIWlll»IIIIH¡lilSIIIIIBillllBlllliaillllBII||HII!B(IIIÍBii;!B 
PERfiIflNíS 
Juegos de bolos 
En las boleras de la Cana de la Montaña 
La Casa de la Montaña ha organizado 
para el próximo domingo un concurso 
de bolos a palma, preparatorio para el 
campeonato, en el que se adjudicarán 
valiosos regalos. < 
El concurso t endrá lugar en las bolo-
ras de dicho Centro regional (calle de 
O'Donnell, 38). 
Las inscripciones para el mismo po-
drán hacerse en dichas boleras y en el 
domicilio social, Carretas, 4, primero de-
recha (teléfono 12000) hasta las ocho 
de esta noche. 
Carreras de caballos 
K l Orabbet Ilandlcap 
GATWICK, 10.—El gran "handicap" 
para loa tres años disputado hoy en es-
te hipódromo, ha sido ganado por "Chi-
na King" . Participaron 12 caballos. 
Pesca 
Estado de los ríoa 
Según los partes- de los guardas de 
" E l Sport de Pesca y Caza", los ríos 
Linóleum. liras de limpia-
barros para "autos" o por-
tales. Salina*. Carranza. 5. Teléf. 3237<K 
;Biii«!iiiwii;B¡ii!n!ii!HiiiiBiiiiiBiiinii!iBiii{BiiiiiniiiB 
fifi Í U ém. n ' T T 
? Í ^ ñ ^ ^ t t S ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ emocionantes. Amenizará el es- ]uto. 
S r a ^ la Banrla t e m e r o s diri-l Ayeri cuando l03 futuros cónyuge, 
inspiración mas diatana mee en este id el mae6tro Marquina. Tribuna, .« . u ^ bicho" se le ocurrió al %T 
trozo que, en algunos momentos, re-|referpencjai cuatr esetas. general, 1,50. j P ^ ^ ^ f ^ ' / ^ 
cuerda a Beethoven, por la sonoridad j • -
municipales en zonas tachadas de^e su orquestación. . C I N E S 
radas de nroniedad corno! Ej "Dintico" ibero, de Joaquín Gas- ALKAZAR.—("Cinc" sonoro). A las 7 
ca, es bakante agradable, y aunque e l > cuarta semana de Whoopee, lá 
r i í O n i ' í T(> KSI'KCIAL MATA- HAT AS 
r s e pr pie a  c m  
ica, y hace ver la dificultad de 
solucion'ts, pues no se puede pensar en 
laa familiar de unas a otras 
regiónos, desarticulando España, pues a 
esto preferirán la mayor parte la emi-
gración. 
Se extraña y se lamenta de que no 
aparezcan entre las tierras utilizables 
maravillosa revista en tecnicolor (20-5-
932). autor no lo crea, tiene ciertas preten-siones. Gasea es un joven estudioso y, AvENIDA^-6,45 y 10.45: Transocea-
de talento, músico mayor del Ejército |nic spectacle. Maravillosa revista, inter-
y director de una orquesta de concier-lnapionaj, presentada por Pablo W i -
tos en Logroño. Los dos tiempos del iiiams. 
Díptico, "Lejanías" y "Semblanza del| BARCELO.—6,45 y 10,45: 
para la reforma las ofrecidas voluntaria-i sojar del Ci(i.. se mueven dentro deKJanet Gaynor, Charles Farrell). Pró 
mante en venta y t a s^^J -u s t a por s , ^ constructivo ximo estreno: Milicia de paz (4-5-932). 
propietarios y hace observar que con es-
e sa tu ra r í a la capacidad de adqui-¡y esto hace We un tlemP0 estorbe a 
otro, por falta de contraste. El piano síemn por parte del Estado y si apare-
cieran i=n primer lugar en la base co-
rresjKmdtente, no habría necesidad ni 
" i-ión de pasar a los Figuientes aparta.-
dií>», pues las ofertas que nunca han po-
dido satisfacerse y aceptarse totalmente 
r'.innd.o estábamos en tiempos de econo-
mía bien desenvuelta, valor de la tierra, 
en cambio, asegurado y crédito territo-
rial bien establecido, serían en estos mo-
E I matarratas "Nogat" constituye ©I 
prodiirio más cómodo, rápido y etica/, 
que se conoce para matar toda ciase 
de ratas y ratones. Se vende a 0,50 pa-
«etaa paqueta en las principales farma-
cias y droguerías de España, Portugal 
y América. 
Producto del Laboratorio Sóka ta rg 
calle del Ter, 16. Teléfono 50791, Bar-
celona. 
Nota,—Mandando previamente su Im-
porte, más 5 0 céntimos para gastos, al 
Tajo, Tajufta, Henares y Jarama vle- Laboratorio, éste, a vuelta de correos, 
Motociclismo 
E l Tourist Trophy Inglés 
DOUGLAS, 10.—Una velocidad "re-
cord" se ha establecido nuevamente en 
la prueba motociclista del Tourist Tro-
phy, categor ía "sénior", disputada hoy 
en el circuito clásico que pasa por es-
ta población. 
La prueba fué presenciada por nu-
meroso público, en el que se encontra-
ba el príncipe Jorge, que voló ayer des-
de Liverpool, y fué huésped de honor 
del teniente gobernador de la isla. 
La prueba ha sido para "motos" de 
500 cent ímetros cúbicos en adelante de 
cilindrada. La clasificación se estable-
ció como sigue: 
1, STANLEY WOODS, sobre "Nor-
ton", a una velocidad media de 79,38 
millas (1126 ki lómetros 747 metros) 
por hora. "Record". 
2, G. Y. Guthrie ("Norton"). 
3, Simpson ("Norton") . 
L a selección madrileña en Oporto 
(De nuestro corresponsal) 
U S B O A , 10.—En el partido que se 
ha celebrado hoy en la ciudad de Opor-
to entre los equipos militares de Opor-
to y Madrid, han triunfado los jugado-
res madri leños por cinco tantos a cua-
tro. 
E l partido Celta-Barcelona 
V I G O , 10.-—Existe extraordinaria 
animación por el partido de football que 
se celebrará m a ñ a n a entre el Celta y 
el Barcelona. 
Toda l a afición de Galicia se trasla-
dará seguramente a Balaldos, a juzgar 
por todos los preparativos. En Santiago 
y en Orense se organizan trenes espe-
ciales, que t r ae rán miles de aficionados. 
M a ñ a n a sábado, al mediodía, llega el 
equipo del Barcelona. Parece que se ali-
nea rá como sigus: Nogués, Zabalo—Al-
coriza. Mar t í—Guzmán—Arnau, Diego— 
Samit ier—Ramón—Arocha—Pedrol . 
E l Celta no ha ultimado a ú n su ali-
neación. Se cree que juga rán Cabezo y 
nen bajos y claros. 
A pesar de la abundancia de barbos 
y bogas en las cercanías de las pre-
sas, las pesquerías se hacen difícilmen-
te, por la pesca delictiva con redes y 
otros procedimientos punibles que se 
efectúa a mansalva en todos ellos. 
En el Tajo entran los barbos al gu-
sano, lombriz y patata. En el Ta juña 
se es tán pescando las anguilas con t r i -
pa de gallina y lombriz. En las tablas 
del Henares, principalmente en las de-
nomldas Pintora y del Abuelo, se cap-
turan barbos cebando abundantemente 
con gusano; en los chorros entran los 
barbos a la ova. En el Jarama da buen 
resultado el gusano, el gusano verde jM 
y la gusarapa. En el Lozoya se pesca y 
bien la trucha al gusano y mosca ar-
tificial. 
Excursionismo 
A l Valle del Iruela 
E l domingo próximo, 12 del corrien-
te, t end rá lugar una excursión al rio 
Alberche, Valle del Iruela, organizada 
por la Sección del "Canoe Natac ión 
Club". 
Para detalles e inscripciones, en la 
Secre tar ía del Club, Avenida de Eduar-
do Dato, 11, de ocho a nueve. 
A Buitrago 
Las excursiones de "El Sport de Ca-
za y Pesca" para m a ñ a n a domingo, se-¡ 
r á n dos, a Buitrago. Para inscripcio-
nes y cebos, en Secretaria, Puebla, 2,1 
segundo. 
Galgos en el STADIUM 
Ocho carreras. GRAN PREMIO DE 
PRIMAVERA y sensacional encuentro 
"Handy Ben"-"Champión Cut le f - ' ^o l ic i - , 
tor". 
Esta tarde, a las seia. 
verifica el envió do la cantidad p^ lda . 
BEATRIZ.— ("Cine" sonoro. Telefono 
53108) .—A las 5. 7 y 10,45: Exito enor-
me de Un yanqui en la corte del rey 
está tratado discretamente, y estuvo a Arturo divertidísima creación de Wil l 
cargo de la señori ta Estrella Sacris-lR0gerg (19.1-932). 
tán, bella y afamada pianista, también j CALLAO.—6,45 y 10,30: A 50 brazas 
de Logroño. La señori ta Sacr is tán y 1(7-6-932). 
el señor Gasea fueron muy aplaudidos.! CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
Rugero Gerlin, es un clavecinista Código penal (24-4-932) . 
veneciano, discípulo de Wandx Lan-:c CINE GENOVA.-(Telefono 3 4 3 7 3 ) . - y cúbito en linea recta), sonó un es-
6,30 y 10,30: Ríndase (12-5-932) . ; tanapido atronador. 
CINE DE LA OPERA.—(Telefono ¡ 
lán decirla que por qué no se teñía da 
rubia. A él le gustaban las chicas con 
el "coco" apanochado. 
—Pues, hijo; yo nací morenlta, y 
hasta que me "canee", morenita pien-
so ser. 
—Lo negro es muy triste... 
—Bien. Lo dirás tú . A mi, en cam-
bio, no me agrada llevar la ondulación 
Deliciosa'como un cornetín de órdenes. 
Prosiguió el in teresant ís imo diálogo 
capilar, hasta que el galancete vertió 
una inconveniencia, y aquí llegó el mo-
mento psicológico de la bofetada. M&-, 
r í a levantó la diestra, la echó par» 
a t r á s , con objeto de tomar carrerilla^y 
después, en movimiento uniformemen-
te acelerado, la dirigió hacia el mofleU 
del perturbador, y en el instante ea 
que venció el punto muerto (húmero 
dowska, que honra a su maestra, pues 
María echó a correr, y el galán no mentos, de verdadera paralización eco-ídomina perfectamente el arcaico ins" 14836). 6,30 y 10,30: Embajador sin car-! ~~— " ' ^ " . ° "u 
nómica, mucho más numerosas todavía.¡ frumento, para el que tantas joyas mu- tera (19.5.932). ' jhizo mas que caer a i suelo sm conoci-
Pasa luego a ocuparse de las indemni-: sicales se escribieron. Precisamente, laj CINE DE LA PRENSA (Teléfono! miento. En la Casa «de Socorro costó 
zaciones de propiedades expropiadas, y | obra de entrada en el programa de ayer 19900).—6.30 y 10,30: Luna de miel (7- trabajo que volviera a la realidad, 
analiza tres formas de despojo que pre- |fué el maravilloso "Concierto en re 6-932). tende hacer el proyecto a los propieta-
rios: una, capitalizando la renta catas-
tral, muy inferior a la verdadera renta 
del fundo; otra, utilizando tipos de capi-
tal ilación que están por encima de todo 
lo que se conoce en el mundo en agri-
cultura y que resultan doblemente absur-
dos para nuestro país; otra, pagando en 
forma absurda, con un papel desvalori-
zado desde su principio y sin garan t ía 
menor", de Juan Sebast ián Bach, una! CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827) . 
de las obras m á s completas con que A las 6.45 y 10 45 (clamoroso éxito): 
cuenta la lit era t ura musical alarde de Ma rruecos (por Marlene Dietnch, Gary 
cuenta la meraiura musical, aiarae ae Adolphe Menjou; es un " f i l m -
invención, de estructura, de fuerza ^o-.paramount) (8-1-932) 
tr iz; ahora que, sintiendo mucho opi-j CINE SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30: 
nar de diferente modo que la genial Anny y los carteros ( / m y Ondra) (25-
clavecinista, este "Concierto", como ca- 5-932). 
si todos sus congéneres, suenan mu-¡ CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
cho mejor en el piano que en el clave, isla peligrosa (segunda y últ ima jor-
le reduce la renta a la mitad, s i ^ que!0^0 minúsculo sonido cansa a jos p o - ! ( ^ 3 - 4 - 9 ^ 
para ello exista, mot.ivo ni precedente, i ^ s mmutos^^ 
KXXXXXKXXXXXXXXXXXXXZXXXXZXJpara los d 
FABRICA DE ROVEDADE; 
EN PAÑERIA, DE 
especialidad en artículos oa-
ra trajes talares. Merinos. 
Casimires, Vuelas. Sebasto-
pol, etc. etc. 
R A M B L A , 9 9 
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¿ Queréis ad elga /.ar ? 
Acudid al Instituto de Belleza que 
M A R I E DKESSLEK 
y 
POLLY M O R A N 
en unión de 
A N I T A PAGE 
os brindan desde el 
próximo lunes en 
Hace ver, además, la falta, de justicia de 
ül lias escalas de indemnización en metálico. 
_ os de fincas y la 
absoluta desorientación que ha. existido 
en este problema, ya que las diferencias 
en las indemnizaciones y valoraciones en-
tre el actual proyecto y el anterior lie-
Mi gan a 6.500.000 pesetas para fincas de 
M| 200.000 pesetas de renta, esto hará ver la 
absoluta ignorancia con que se enfoca el 
problema. 
Por último, se lamenta de la completa 
falta de finalidad de la reforma, que la 
convierte solamente en un despojo absur-
do, ya que convierte a todos los agricul-
tores en unos colonos del Estado y a éste 
en gran latifundista, completamente au-
sente de su propiedad, y que t r a t a r á t i -
ránicamente a dichos colonos, según los 
precedentes que ya van surgiendo, como 
el contrato de arrendamiento aparecido 
en el "Boletín Oficial de Valladolid" el 
día 23 de marzo. 
Dice que el proyecto de Reforma agra-
ria debiera llamarse piara no engañar a 
nadie y previendo los efectos que produ-
cirá inmediatamente: "Proyecto de mise-
ria agraria de España". 
A cont.inuación pregunta el orador: ¿Es 
Un tocó admirablemente la obra de net amarjii0 (16-4-932) 
Bach, y un "Divertimiento de meló-i CINEMA GO Y A.'—6.30 y 10,30. Sába-
días populares venecianas del siglo do de gran moda: La fiera del mar (27-
X I I I " , de lo m á s siglo X I X que puede 4-932). 
imaginarse. 
Joaquín T U R I N A 
• •» 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M u n o z beca 
CHAMBERI.—6,45 y 10.30: La ley del 
Harem (hablada y cantada en español) 
(24-4-932) . 
FIGARO.—(Teléfono 93741) . ^ , 4 5 y 
10,45: Tres de Caballería (segunda se-
mana) (4-6-932) . 
MONUMENTAL CINEMA.— (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: El doble asesinato 
Hoy, estreno de la comedia en dos ac-^e la calle de Morgue (16-4-932) . 
tos "Entre la cruz y el diablo", original! PALACIO DE LA MUSICA—6,45 
de la gran escritora "Halma Angélico",llO^S: Manos arriba (8-6-932) . 
y el paso de comedia, de J. Silva Aram-j PLEYEL.—(Telefono 95474).—6,45 
buru, "Como se besa a un santo". ¡ 1 0 . 4 5 : Glorias ajenas, Sther Ralston 
¡Nein Hamilton. Loco de atar (W. 
' ™*n ' ¡Pields y Mary Briand), es un progra-
I f l A a l ;ma Paramount. Butaca, noche, 0,75 (26-
1 U E < " : 2-929) . 
Compañía maestro Guerrero. Hoy. dosj TEATRO CHUECA. — 6 , 4 5 y 10,45: 
•< que la Reforma agraria no es necesaria?:„ 
55]¿JSa que no debe pensarse en Reforma|ra famillas; dos Pesetas l9Utaca-





Mañana, a las 6,30, en el Stádlum 
Campeonato de España. lava-




O P R E C I O S P O P U L A R E S 
•iiii'iiiiiWiiaiiiiiiiiiiiwiini^aiiiiiRiiiiiii^iwiiwiiiiwiiB' 
; P A R A SAN ANTONIO 
como hasta aquí. El régimen de propie-
dad, de producción y trabajo, necesitan 
reforma. Habla de los deberes de los pro 
pirtnrioK, capitalistas, aristócratas e inte-
lectuales, como clases directoras, de lle-
var a Dios a los pueblos por medio de 
su perfeccionamiento moral, intelectual y 
material, de tal modo que los pueblos 
sean cada vez más grandes, más cultos 
y más ricos, y esto, hasta ahora, no se 
¡ha orientado así en nuestra patria, sino 
que se ha vivido en el abandono y des-
l atención de las clases productoras, lo cual 
acontecimientos, tarde debuta la t ip le ;Louís Douglas presenta 50 artistas en la 
Mana Luisa Robledo, con la zarzuela;gran rGVista. internacional "Modern Me-
grande. La fama de! tartanero; noche, iQfjjgg", 
reposición de la zarzuela más popular,| TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45: Arturo, 
La rosa del azafrán; reparto sin igual,'por el gran Boucot. 
Ligero, Rosita Ca denas, Adresans, Po-] * -i: 
vedano, Fábregat , Blanca. Dirigirá eli , , . . . 
maestro Guerrero; espectáculo moral pa-' ^ anuncio de los espectáculos no su- contusione.s. 
E X !ía; En el Hospital Mi l i t a r de Caraban-• lecna entre paréntesis al pie de cada . , , • , ^ . £_ - , „ . „ J_ «„x 
cartelera corresponde a la de la publi-'che1' ado"de hab'a slíl0 1,eVad^ ^ 
¡cación de E L D E B A T E de la crítica de;asJstldo ^ sargento, y luego quedó allí 
!la obra.) hospitalizado. Ayer por la tarde hubo 
ĵ que hacerle una trasfusión de sangre, 
Luego comprendió que la realidad 
era que, si María se portaba así de 
novia, al casarse, y ya con plenitud de 
derechos, le iba a dar con el molinillo 
del chocolate, en cuanto se desviara lo 
más^minimo. 
De la barandilla al patio 
E l niño de diez años, Ricardo He-
rrera Cea, que vive con sus padres en 
la- calle de Arganzuela, número 20, ju-
gaba ayer mañana en un corredor de 
dicha casa, y al subirse al barandal, 
se inclinó demasiado, y cayó al patio. 
Varios vecinos le condujeron a la Ca-
sa de Socorro, cionde fué asistido de 
lesiones de consideración. 
Grave caída 
Saturio Blanquillo Marcos, de sesen-
ta y cuatro anos, con domicilio en Ar-
tistas, 17, se cayó casualmente en su 
casa y se produjo lesiones de carácter 
grave. 
Sargento lesionado en un vuelco 
En las primeras horas de la mafia-
^ • n a de ayer, y a efectos de una falsa 
•" maniobra, cayó por un ter raplén en 
la carretera del campamento una mo-
tocicleta con sidecar, que ocupaba el 
capitán de Art i l ler ía don Manuel Mo-
rato de Tapia, y que guiaba el sar-' 
gento Jorge Domínguez Infante, de 
treinta años, natural de Palos de la 
Frontera. 
El sargento resul tó con gravea le-
siones, y el capi tán sólo sufrió ligeras 
FÍ! r a r o 
"TRES DE C A B A L L E R I A " ha en-
trado en segunda semana de proyección, 
con desbordante éxito de risa. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o : 
Palacio de 
la Música 
G o r d a s y f l a c a s 
deliciosa comedia M. G. M. 
T E AT R O S 
C A L D E R O N . — (Teatro lírico 
nos ha traído al actual estado. España^nal) .—A las 6: La Dolores, por los emi-
que es y seguirá siendo católica, pese a.nentes artistas Fidela Campiña, Hipóii-
los esfuerzos de los revolucionarios, inicia!to Lázaro, Emilio Ghirardini, Pablo Gor-
un movimiento social que s€rá su de.s-|gé y Aníbal Vela (butaca, ocho pese-
pertar, y para ello debe comenzar porjtas). A las 10,30: E l barbero de Sevilla, 
n romni- mi agrarismo.' con energía y con presentación de la notabilísima soprano 
valor, pero con sensatez y cordura. Pilar Duamirg, y del tenor Baltasar La-
La carrera de aparejador a la que se prestaron los soldados Jo-sé Mart ínez Molina y José Bueno Bo-
. tella. 
La Gaceta de ayer publica una orden| E l sargento, después de realizada 
^ J ^ u ^ ^ Á m h ^ í ' ^ ^ f 1 0 0 q r i e s t a operación, continuaba en igual 
la ampliación de plazo decretada por la! - t„do ldp ER-,VPA^A 
orden de 23 de mayo del año actual sóIoleStaÜO ae Sraveda(1-
Incendio in tencionado 
R i i n i i n i n i i n i i R n i i ! 
Pareditas, los que reforzarán innegable-
mente el equipo. 
Se espera un buen contingente de 
aficionados portugueses. 
E l gobernador do Pontevedra ha pu-
blicado una nota en la que recomienda 
al público la m á x i m a corrección y anun-
ció que as is t i rá . 
Pugilato 
De la reunión de mañana 
Con motivo de la gran reunión pu-
gilistica del domingo, se probaron ano-
che las instalaciones de la luz, a fin 
de asegurar una visualidad perfecta. 
L a iluminación del "r ing" se rá casi la 
misma que se emplea en la meta de 
las carreras de galgos, que suman mu-
chos miles de bujías . 
E l cuadrilátero, en vez del centro 
del campo de football, como han creí-
do muchos, se ins ta lará en la citada 
meta. No se rodeará por completo, 
en círculo, de sillas, és tás se colo-
ca rán formando cuatro aspas; es de-
cir, las filas serán paralelas a los la-
dos del "r ing". La primera se extien-
de en la pista de "d i r t track", o sea, 
hacia la gran tribuna, con diez o doce 
filas. Laa otras tres t endrán el t r iple ' 
número de filas. Y se pueden ampliar 
lo que se quiera, s egún las exigencias 
del público. 
Se ut i l izará la tribuna de general. 
Será la localidad m á s barata. 
En cuanto a la tribuna de preferen-
cia, se ha dividido en cuatro locali-
Tartas lujosamente adornadas 




ra y del caricato Vicente Riaza. Com-
pletan el reparto el eminente barítono 
Emilio Ghirardini, Aníbal Vela (butaca, 
seis pesetas). 
COMEDIA—A las 6,30: Anacleto se 
divorcia. A las 10,30: Anacleto se divor-
cia (3-5-932) . 
ESLAVA.—(Espectáculos Sugrañes) .— 
A la,s 6.45 y 10,45; Las del herí (éxito 
de clamor. La revista de las señoras) 
Se extiende después en cinco fines que 
jdebe perseguir la reforma. 
Primero. La reforma de los individuos, 
;co-n aumento de educación de clase, del 
, propietario para cumplir sus fines so-j 
leíales, del colono, del obrero, capacitán-
•dosc para ascender en su papel. 
Segundo. Reforma de la. propiedad en 
isu modo de ser objetivo con la mejora 
en ja explotación y producción, planes de 
fomento, riegos, obras públicas, repobla-l ^ T ' h ^ j . - _,. . „ „„ 
ciones y plantaciones. ESPASrOL.—(Margarita Xirgu) . 6.30 y 
Tercero. Organización amplia del cré-:10'30: La noc,le del sábado (butaca tres 
difn. ¡pesetas). 
Cuarto. Reforma en la distribución del . ̂ EI1C;^RR;AJ/-—(TGran compañía l i -
la propiedad con la creación de un I n s t l - ^ 1 0 ^ - — / 10'45: Jf*"1 Ferran.d*n(J^3 
tuto fuerte que haga propietarios en ple-imejores butaca8, cuatro pesetas) (27-3-
MO dominio a los obreros y colonos que 
damuestren capacidad cultural y profesio-! 
náí para ello. A este f in podría utilizar 
tenga efectos para aquellos alumnos quei 
hubieran aprobado enseñanzas o asigna-! 
nació- turas especialmente conmutables para la En la Comisaría del distrito del Hos-
carrera de aparejador durante el cu^so pital se presentó una denuncia, según 
1930 a 1931 y para, los que se encuentran | la cual, en la fábrica de aparatos que 
™ f l K U l f en aCtuaI convocatoria y i la Sociedad Eléct r ica tiene e5tablecida aprueben este curso. en las afueras de él llabía sido ro. 
* ' m • M:? : Bli«IIIIWIIIin!Mllllinp»i!< \ ta una alambrada de la parte de atrás 
Lea Usted |del edificio, rociaron de gasolina uno 
P Tí Sí n i I 17 I f T n í r i m í i d e 103 departamentos, y después le 
l i K A l l / l Y I I S l I I I fl i Prendieron fuego. Este fué extinguido 
vi * a X A v/ a f a 1 J i j U A l V l n i c o n prontitud por el material de la 
• ^ i • • . ! misma fábrica; pero los daños son de 
Organo extremista de! humorismo | aiguna importancia. 
en toda España 
tmvmmiifmmmmmmmwmKmmimn 
l e o s í f m r y 
ATQRIO OE HOYO DE M U M M 
m¡!esTrTWerreroTT,45r^ Situación y clima inmejorables. Pensio-




Se publica todos los sábados 
, ción; La rosa del Azafrán, insuperable 
racter económico y social, las fincas ofre-r rto Las meiorG3 butacas> los pe. 
- I . - , voluntanamente por sus P . r o p i e t a - ^ pront0i ^ faraoso ¡gj^te M?6S 
• idas justamente en dictamen:Guindalera (9.1.932) 
contradictorio y. por fin. las fincas prác-; L A R A . - I ^ S : Hombre de presa (bu-
ucamente abandonadas que tengan gran-¡Ucai treg pegetas). J Q ^ . E f talón de 
des suscept.bihdades de aumento de pro-;Aqui] media8 de señora (estreno) (ig. 
duccion pedido por los pueblos y estudia-;4.932). 
' F U EN CAR RAL. 55 
!iH!!íi!Biii!niiiiniiiiiiiiiHiiin!!iiniiiiiiiin 
CHOCOLATERA" I 
Cafés, Chocolates. Los mejores del mundo i 
Huertas, 22. No tiene sucursales. j 
mmm 
P a r a i n s t a l a r ! 
laboratorios de 
a n á l i s i s clíni-i 
eos, s o l i c i t e n ; 
presupuestos de ¡ 
material necesario a 
C. SALAZAR. Costa-1 
nilla de los Angeles, 5. — M A D R I D . I 
Habla usled de su antigua bron-
quitis como si fueran ustedes 
Inseparables. Mala c o m p a ñ e r a es 
esa, y la S O L U C I Ó N PAUTAU. 
BERGE, amiga fiel y segura, se 
enca rga rá de echarla fuera de los 
pulmones de usted. 
t. Pautauberge, París y todas farmacias 
do cada caso aisladamente con sus ca-
racterísticas. 
Quinto. Reformas en los modos de 
aplicar el trabajo a la producción. Leyes 
sociales y seguros de todas clases para 
LATINA.—(Teléfono 72501) .—6,30: El 
monaguillo y Las bravias. 10,30: Marina 
(ópera), grandioso suceso. 
M A R I A ISABEL.'—(Compañía Car-
men Moragas).—6,30: M a m á ' ilustre. 
L A B O R A T O R I O S 
QUIMICOS. Instalación general. 
Productos químicos puros. 
Establecimientos 
J O D R A 
Príncipe, 7. — M A D R I D . 
r:;unnlizar al obrero especialmente au-;io,30: La mercer ía dt» la Dalia Roja, 
mantos en sus esperanzas de perfección Butacas a tres pesetas, tarde y noche 
cultural y profesional de todos los órde- (2-6-032). 
nes, que permitan su progreso social > MTJSOZ SECA.—(Margarita Robles), 
económico. '6,45 y 10,45: Cómo se besa a un santo. 
De todas estas consideraciones deduce Entre la cruz y el diablo (estreno). 
lil I 
leí conferenciante que la reforma no pue-
ide Kor cosa rápida, sino que, por el con-
tnario, mniiore una generación nueva pa-
ira emppzat a recoger los frutos de au im-
!plantación, pero que si todas las clases 
con compenetración y comprensión labo 
ran para conseguirla, llegarán a implan-:prissc) (7-4-939). 
jtar la par. social ofrecida a los hotribres| CIRCO PRICE.—A las 10,30: Gran 
de buena voluntad, que, en fin de cuen función de circo y grecorromanas. Gran-
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León.—A las 6,45 y 10,45: Bartolo tiene 
una flauta (populares, tres pesetas). 
ZARZUELA.—6,45: Doña Francisqui-
ta. 10.45: Los claveles. Los guapos (ré-
Hoyo de Manzanares. Teléfono 7. 
Del hecho se dió cuenta al Ju7.gado, 
I y se practican diligencias para el cs-
| clareclmiento del hecho. 
O T R O S SUCESOS 
Atropello.—Angel Diez Valongo, de 
cuarenta y ¿os años, que vive en Melélíjs 
dez Valdés, 52, sufrió lesiones de proiiqpjl 
tico reservado al ser arrollado en la car 
lie de Alcalá por el "auto" 35.S07.-M, 
conducido por Manuel Villa Sáez. 
Niño lesionado.—Celedonio Vacas F©-
rrer, de once años, se cayó en su domi-
cilio, calle de Bolívar, 38 (Tetuan de la9 
Victoriae), y resultó con lesiones de pro-
nóstico reservaoo. 
Destructores e n V i g o 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 10.—Esta 
mañana, a las nueve, el tren de mensa-
jerías descendente, número 1.400, arro-
lló en la estación de Los Parrales al ni-
ño de trece años Manuel Pérez Carres-
co. El infeliz muchacho resultó con la 
pierna izquierda seccionada y con otras 
heridas de consideración. En gravísimo 
estado ingresó en el hospital de esta ciu-
dad. 
E ! conflicto angioirlandés 
B A L N E A R I O D E I N C 1 0 
LONDRES, 10.—De Valera y sus co-
legas han llegado esta m a ñ a n a por la 
estación de Euston. 
A las once y media. De Valera y el 
vicepresidente del Kstado libre de I » , 
landa han mmenzado las conferencias 
con Macdonald. , v j 
La conferencia terminó poco después 
de las cinco de la tarde. 
E l comunicado oficial se limita a de-
ARANJUEZ, 10.—Ha comunicado el cir qUe la discusión se ha desarrollado 
Comité de gerencia de los bienes de la Ios puntos en li t igio, pero que 
República que el próximo domingo, así ha sido inipOSÍble negar a un acuerdo, 
como los días de fiesta, estaran abiertos, De Va]era ha salido a las l 7 55 pa-
al publico, de nueve a una y de tres a; Trianrla 
seis de la tarde, el Palacio y la Casa; r a J e « r e - a r a V ^ " ^ " . _ . . nn ]T. 
del Labrador. La entrada será gratuita.! Parece que el jefe del Gobierno >r 
I landés, a l negarse a toda concesión «gí 
LEON, 10.—En Lavecilla. cuando es-1 cuanto a la abolición del juramento óPi tas, no es otra cosa sino el reinado socialdes combates: C. Ictvans-Figcher. Heuch^aba lavando en un arroyo Cándida Rp;!fidelidad, habla dado a entender que rf^ 
de Cristo en la tierra. contra Ochoa. Lucha Jiu-Jitsu, Welnuraldríguez, de cincuenta y tres años, le d i ó 1 ^ ccmCeden a Irlanda en l a Confe-
^ Í R O T V T O V T A T A T A T ÍÁI* un ataque y cayó al agua; murió aho-|rencia f]e o t t ventajas arance^ 
^ l a l V ^ f e ^ y 0 ^ ¿ l * ^ 1 ^ias sustanciales, las relaciones anglo-
El conferenciante fué aplaudido en di-
versos momentos de la conferencia y sus 
últ imas palabras fueron premiadas con ¡Teléfono 16606).-
una calurosa ovación. 
E l señor Aznar, que presidía, puso fin 
MALAGA, 10.—El automóvil que con-: iriandesas podrían modificarse favora-
_ ducía el ingeniero de la Eléctr ica de Se-|]3jemente 
a l ^ í o n ^ especie de movimiento", i ^ j / - ^ c ^ e C ^ l t d ^ t n M a í ¡ De Valora ha solicitado también 
puéa de dar las ¿ráelas a cuantos coope-^a vida os. pues, un movimiento e s p o n - ; ^ ^ ^ ^ - . . ^ ^ i ^ de cSnsiderSción í l ^ n se afirma- la um6n dcl Ulster 
iaron al éxito de las conferencias (ora- la"eo- mmanente y continuo. teJSü?10 consideración d Ir]andai 
Estación veraniega inmejorable. 900 metros sobre nivel del mar 
Unicas aguas en España para combatir la ANEMIA, PALUDISMO, INTERMI-
TENTES, D E B I L I D A D POR EXCESO DE TRABAJO, HISTERISMO y TRAS-
r> n TORNOS FUNCIONALES do la mujer. Viaje desde Madrid en el expreso de 
aaaes, que son: lado A , lado V, cen- üalicia a Monforte. Automóviles de servicio público y particular hacen el tra- . 
tro y Sm Numerar. El lado A lo cons-j yecto al establecimiento en menos de una hora. ¡dores, propag-andlsta^ y publico), maní-1 Para exphtíar el origen de la vida, no ^h1-""- Macdonald ha visitado al Rey. di 
tltuyen las doce primeras filas (para lnf(>rmes. V A L E N Z U E L A , 10. Madrid, y Administrador Balneario Bóveda (Lugo), festó que el ciclo quedaba interrumpido11^ B.i?0 dos ^potesis: o la generación VIGO. 10.—Procedente de Cartagena• pués de ]a entrevista con De Valer 
75 personas cada una), que se extien- para continuarlo después del verano con,e5P°ntanea . P Dl0s creador. han llegado los destructores "Lepanto . 
den a la izquierda del palco- presiden-! l l l i l i l l l l l i^^ . otra serle de conferencüas y con la cele-^ ^ ^Ji'f?, j ^ J ^ ^ ^ o y ^ i "Sánchez Earcálztegui" Y „"Alcalá^Ga-j E l pres(ip«ie 
cial; el lado B, el mismo número de 
filas y asientos a la derecha de dicho 
palco; 
dades u 
Curso de Apolocjetioa 
o; y Centro, otras tantas l oca l í - í ^ 
Í S hacia a t r á s , después del sitio que¡<& 
solía reservarse para la Prensa. Que-I 
da englobado en la denominación S l n ^ 
Numerar, el resto de las localidades. ^ 
Sclimeling; contra Gains i¡S 
Parece un hecho la celebración de Tin 1^ 
combate Mas: Schmelin^-Lawy Gains en I A 
Londres, durante el mes de septiembre. j|£ 
Un campeonato mundial IS 
E n el estadio-velódromo del Parquel¡$ 
de los Príncipes, de París, se celebrará & 
•ata noche el campeonato del mundo de|^$. 
A L T O D E L A S P E R D I C E S 
Sitio más sano y bonito de Madrid, véndese hotel todas como-
didades, calefacción central, agua abundante, luz eléctrica, te-
léfono, garage, etc.; magnifico jardín, huerta, más de 175.000 
pies terreno, verdadero sanatorio, pesetas 140.000. Admito parte 
valores Estado. Sin corredores. Señor García. Puerta del Sol, 4. 
LONDRES, 10.—La C á m a r a de 
Comunes ha aprobado en tercera MSg 
¡Capar a la fuerza de la argumentación 
¡anterior diciendo que los primeros gér-
En los días 9 y 10 ha continuado el menes de vida vinieron a la tierra cap-
^ j j ' tu ra , por 400 votos contra ?A, la ley 
i¿iücojde Hacienda; que ha sido también le1' 
del pueblo de Coreses, que, en ocasión:da, eD primera lectura, sin discusión. 
ZAMORA, 10.—Ante el Jurado se .An •.„ww<Sn li 
visto la caisa contra Francisco Blanco i e acie a, e a si  t a m b i é n ^ 
S, cursillo que, en la casa social del Maes-jtados por algún rayo luminoso, emitido de hallarse con su mujer en un baile en 
^v'tro Católico está desarrollando el doc-jpor algún astro, a través de los espa-; salió de él y dirigiéndose a su domicilio _ _ 
© tur Negueruela. cios siderales. ¿Cómo apareció la vida^cogió a su hijo Manuel, de cinco años. 
la C á m a r a de los Lores. 
s i B 
Espuso en la conferencia dada el pri- en esos astros de donde vinieron a la y lo estranguló, simulando luego que terraplén de cuatro metros de altura-
X mero de dichos días la prueba de la tierra los gérmenes captado; por la luz? había sido cometido el crimen por va- Ej chófer del camión, apellidado Puj*' 
A existencia de Dios, llamada Teológica- |No hacemos, pues, otra cosa sino apla- rios individuos. E L fiscal pide la pena;.ufre ie-i0ne5 de pronóstico ra»ervao**, 
vV La siguiente conferencia fué dedicada;zar la resolución del problema de la vi- de muerte y el Jurado le condenó a v a r i l l o 
•gal origen de la vida, como prueba de ida, sin resolverlo definitivamente. veinte años de presidio. ZARAGOZA, m—Jwi ^ o » ^ ! " . . ^ , * 
% la existencia de Dios: Siguiendo a Aris- El conferenciante fué muy aplaudí- ¡ocurrido un accidente de . .a^„ ^ridofl 
« L ^ . , . ^ - . w _ m — i - * - - A - . . . - - - -J- i - - • , . •y.. ~ r , . « - x „ 5 — - Alhamaiconsecucncia del cual resultaron herio^ 
condu-'de pronóstico reservado Pablo \lnaüu 
'Providencia", cía un coche Ford, se despeñó por un ¡va y Juan Soto. 
j l t é t e l e s y a Santo Tomás de quino, de-jdo. Las conferencias de los días 13 
§*ite» viven que se mueven a si mismas,'Creación1' y 
^iioteies  a aam  i rnas ae A mo, ue-|a . i-é a c rere cias ae J s cu s 3 y ZAKAUU^A, IV.—j^rojuniu 
<>• íinió la vida "aquellas cosas propiamen-ii4 del mes en curso versarán sobre "La'de' Aragón, un autocamión que 
MADRID-—Año XXII.—Núm. 7.082 
E L D E B A T E Sábado 11 de Junio de 1832 
el descanso dominical 
L a Sociedad de venciedores de frutas 
N o se s a b e s i V a l l e I n c l á n 
es a t e n e í s t a 
Los vendedores de frutas yjt iva que el Colegio se ha dado en suai Centro Cultural de-l Ejército y de la | 
asambleas. Armada (Avenida del Conde de Peñal- flVPP t r a t ó Pl AtPrtPO rfp la Última 
—Para conmemorar en su I Anlver-|ver, 10).-6,30. Velada artistico-musical. !ftye' l 'a iU 61 HLt;,IKU ue ,d ummd 
Federación de Obreras Católicas (Pi- «leCCÍOn QP JUnta sario la promulgación de los Estatutos! 
por que se rige el Colegio, el próximo 1 ^arro'.l9,)-—7'30 t- :Don Federico Santan-
ider: " E l voto femenino." v hortalizas " L a Huerta", nos remite día 16, jueves, a las nueve y media dej ' 7 , , f?16"1110,- 0 „ ^ , A i/i^TAóriÁi D C D c n M A C ni i c Mrt 
W ^ r ^ * . * ? • * ! * • .4 ^ • c ^ í t . í M ' S l , " V O T A R O N P E R S O N A S Q U E NO "Ante la imposibilidad de expender 
géneros del dia, toda vez que el do-
mingo permanece cerrado el mercado, 
viéndonos obligados a adquirir el sá-
bado los artículos que se han de ven-
der los dos días, el domingo con el ho-
rario de siete a once de la mañana, es-
ta entidad considera pertinente no abrir 
el referido día, por las razones ante-, 
rlormente expuestas." 
confraternidad en el Palace Hotel. ; M u s e o . ' " * j E R A N S O C I O S 
Las tarjetas, al precio de 25 pesetas,: Paz Social (Alcalá. 22).—7 t. Recitado i ——• 
pueden recogerse en dicho hotel y en eljde poesías por la señorita Greta Bravo. I •• , • 
domicilio social (Antonio Maura, 12).! Federación de Sindicatos Católicos: Un e s c á n d a l o constante durante 
Obreros (Plaza del Marqués de Comí-; Ja reunión Banquete a Goicoechea, Pra-jilas, 7).—8,30 n. Don Santiago Fuentes 
• • 'Pila: "Orientación nacional del proble-
dera y Sáinz R o d r í g u e z ma social obrero." 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s I L o s f u n c i o n a r i o s c i v i l e s 
Un decreto sobre bienes privados 
de don Alfonso 
N U E V O S G O B E R N A D O R E S D E k l -
M E R I A Y ZAMORA 
H O Y , A S A M B L E A G E N E R A L 
E X T R A O R D I N A R I A 
Es ta noche se veriñeará en el restau-
rante Molinero-Sicilia el banquete con 
Clausura de la Asamblea del \ q^G un grupo de admiradores obsequia 
• i a los -señores Goicoechea, Pradera y 
transporte m e c á n i c o \ Sáinz Rodríguez, en agradecimiento a 
• , sus campañas culturales. Al homenaje, 
Ayer, a las cuatro de la tarde, en los'que promete estar sumamente concu-
locales de la Defensa Mercantil, bajo la: rrido, se ha sumado un número consi-
Otras notas: ;;umeil 
presidencia de don José Gór 
lebró la última sesión de esta Asam-
blea, que terminó a las once menos cuar-
to de la noche. 
Primeramente se puso a discusión la 
labor de la Comisión permanente duran- Sicilia pone a disposición de quien lo 'celebrarse hoy sábado en el Hotel Grs 
derable de distinguidas damas. 
Las tarjetas para el acto pueden ad-
quirirse al precio de 18 pesetas en el 
restaurante Molinero (Gran Vía) v en la 
Ayer a las seis de la tarde celebró Jim-
Para m a ñ a n a ta general el Ateneo, primeramenite ordi-
naria, para discutir lo^ asuntos de tra-
Asoclaclón pro-colegiada de Frofcsore* i mite, y a continuación extraordinaria. 
Titulares de Dibujo (Escuela Superior! con objetó de deliberar sobre una propo-
do Bellas Artes).—11 m. Reunión para sición íirmada por varios ateneístas, quej 
dar cuenta de las gestiones de la comí-1 solicitaban la anulación de las últimas 
sión y elección de Junta directiva. elecciones, cuyo resultado había elevado 
Federación Ibérica de Sociodado.s Pro- a la categoría de Junta de Gobierno 'la 
tectoras de Animales y ríanlas (Teatro i candidatura encabezada con dan Rárnón 
del Círculo de Bellas Artes).—11 m. Acto ¡del Valle Inclán. 
de propaganda y reparto do difítincione*. i Había curiosidad por conocer el, re-
la Junta; pero no eran muy 
ios ateneístas que hallaban 
sesiones cuandio eA fieñoi 1 salón d< 
^ t í M ^ A ^ ^ m ^ o L ?P'-J"1«>--E1 banquete que; ̂ Io^s7¿eompañado por k s ¡ ü ^ a 
I S f ^ Martí y P0bregón, abrió ,a reunión 
te la pasada huelga. E n la discusión in-
tervinieron los señores Sánchez Esteban, 
Triadú, Fernández, Falcó, Gómez, Vila, 
Martínez Collar, Tinao, Izquierdo y el 
representante de Lugo, cuya interven-
precise un servicio de autobuses al pre-
cio de 2,30 pesetas ida y vuelta. 
U n paseo militar 
ción dió origen a un formidahle escán- dió anoche un paseo militar por Cha-
Vía, ha sido aplazado por indisposición' 
de aquél. La Comisión organizadora ad-
vierte a los señores que ya han recogido j1^' 
las tarjetas para dicho banquete, que és-i^ , Sf 
itas se considerarán valederas, sin quej 
E l regimiento de Infantería número 1 sea necesario su renovación, el nuevo dia % 
I ordinaria 
Esta transcurrió sin granáis inciden-
|tes. Tan sólo hubo algo de bulla, cuandu 
Dubola disculpó la afilstehcla 
ñor Valle Inclán y expuso el pro-
grama ile la nueva .Junta de Gobierno, 
dalo que el presidente cortó enérgica-
mente. 
L a Asamblea acordó aprobar la labor 
de la Comisión, excepción hecha del se-
ñor Jiménez, de Badajoz y censurar la 
martin de la Rosa y Ciudad Lineal, 
para volver a Madrid por las Ventas. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
que se fije para celebrarlo. I*™»™* df. dar la3. £raciaf r f r *u 
Festival benéíico.-Mañana, a las otího cion. K1 Ateneo, vmo a decur, sigile la 
E l Consejo so reunió a las done me-
no<5 cuarto, en la Presidencia, y terminó 
a las tres menos cuarto de Va tarde. 
A la. salida facilitaron la. siguiente 
NOTA tíf I C I O S A 
ICsrtado.—Se acordó soíneter a la apro-
bación de las Cortes el oportuno proyec-
to de ley ratificando e! convenio de na-
Ivejación aérea entre España y los Paí-
s*eis Bajos. 
Justicia. — Indulto de Emilio Moreno 
U - i i * e Lagartera (Toledo). 
Kitrtwvrnaóióii.—-Decreto admitiendo la 
(limisión al actual gobernador civil de 
Minería don .Adolfo Alas Argüelles, y 
nombrando pa.Ta susíiluiiic a don Isidro 
1 Jarle Lancira. 
lljMaewda.-- Proyecto dé crédito para 
coiiiiMi'iiciMS, inlernncionales telegrálicas 
y radióte U>g-rú (i ca H. Decreto sobre bie-
nes privados del ex rey; ídem sobre cré-
ditos paru la protección de la infancia. 
Otroá expedientes de trámite. 
Trabajo. Decreto de pensión vitalicia 
a doña Ascentíión Niño Aleara/, y a don 
José García Ruiz. 
Los ministros no hicieron manifesta-
ciones a la entrada ni a la salida. Tan 
sólo el de Gobernación, se limitó a decir 
que no había más nombramientos de 
gobernadores que el que iba en la nota 
ulieioria. 
T e r m i n a e l n o v e n a r i o 
S O L E M N E S F I E S T A S EN A Vil A, 
S E V I L L A Y V A L L A D O L I D 
E l Comité de Actuación de la Unión 
Nacional de Funcionarios Civiles y Aso-
ciación",'; adheridas, se reunirá hoy sá-
bado, día 11, a las seis en punto de la 
tarde, en Claudio Coello, 21, principal 
(local de la Asociación de Ayudantes y 
Auxiliares de Ingenieros), para lo que 
se convoca a las Directivas en pleno de |j 
las secciones de todos los Ministerios y 
de las Asociaciones adheridas. 
E l objeto de esta Asamblea general 
extraordinaria es tratar del Proyecto de _ ,, , 
Estatuó de Funcionarios, con vista de i Pr imeras Comuniones en el Cerro 
Reciben la Conf i rmac ión 1 
ñ o s en Getafc 
ni-
las Ponencias de las Comisiones oficiales 
de los distintos Ministerios, elevadas a 
la Presidencia del Consejo, y entrega-
das a la Comisión Interministerial. 
Los de Hacienda 
de los Ano-eles 
de la mañana, se celebrará en la Plaza 
de Toros de Madrid un festival organi-
zado por el Montepío de Dependientes 
de los gremios de hierros, ferreterías y 
durante el pasado conflicto. Antes de en- cjdental no podemoS) por tant0i for. ciedad Gimnástica Española, 
tarr a discutir otro punto, se acordó de- ^ jlJicio exacto del estado del tiemj ran treg becerros por Valenar 
clarar traidora, a los transportistas es-
pañoles de la Unión Industrial de Taxis. 
La Comisión rindió cuentas, de las que 
resulta un déficit de 689 pesetas. Para 
estudiar la manera en que se ha de cu-
brir este déficit se nombró una Comi-
sión. 
astado general.—No hemos recibido! similares de Madrid. Actuará una sec-
actítud de cuatro periódicos madrileños! datog de América ni dei Atlántico oc-ición Deportiva, perteneciente a la So-
Se lidia-
leri no De Min-
,go, Lecherín y Manuel Vega del Cam-
po al Occidente del meridiano 35. jpo_ Tambjén se lidiará un becerro por 
L a baja barométrica_senalada ayer aljla cuadrilla bufa "Charlot, Zamorano y 
su Troupe". L a Dirección de la lidia es-
tará a cargo de Marcial Lalanda y Al-
fredo Corrochano. 
L a Federación Española de las Clases 
medias. — E l Comité ejecutivo Nacional 
de la Federación Española de las Clases 
Occidente de nuestra Península ha pe-
netrado en nuestro territorio. E n las 
últimas veinticuatro horas el descenso 
• de la presiói'. alcanza a unos seis mi-
límetros en la meseta central y costas 
E l señor Gómez pidió a loa represen-1 dei Cantábrico. Dominan vientos del 
tantes de Barcelona, Tarragona y Pa í - |Sur y del Sudeste en casi todas las re-
honrosa tradición de elevar a su presa-
dencia a un ilustre literato. L a revolu-
ción está en marcha y la Corporación ha 
de figurar en la vanguardia,-; por eso el 
Ateneo, siempre rebelde, ha. votado al 
rebelde eterno que es Valle Inclán. A 
pesar de algunas risas, el '.discurso del 
señor Dubois fué al final aplaudido. 
E l señor Galán, hermano del capitán 
fusilado en Jaca, comenzó acto seguido 
la serie de preguntas que había de dar 
al traste con la reunión. Se interesó pol-
la suerte del acuerdo tomado por el Ate-
neo de protestar ante el Gobierno de los 
Estados Unidos por el ajusticiamiento 
de cinco negros en Norteamérica, y des-
pués de un breve diálogo con la presi-
medias nos ruega publiquemos que sin^suidencia, ésta declaró que el acuerdo 66 
autorización y ocultamente se pretende I cumplirá cuando regrese a Madrid el 
No usion 
ses Vascos contribuyan al prorrateo que giones, que producen aumento de la convocar a una reunión de afiliados de I secretario. 
ha de hacerse. Dichos representantes, temperatura, muy intenso en el litoral Madrid para mañana domingo en un Cen- La. Memoria y el balance uiltimos fue-
cantábrico por el efecto de los vientos!tro regional, advierte a éstos que, ha-|ron aprobados sin discusión, 
que descienden de la meseta central. hiendo sido ya convocada la Asamblea! E l señor Dubois declara abierta la 
E n todas las regiones el cielo está^^0'3' Para constituir la agrupación pro-|.junta extraordinaria y corncede la pala-
muy poblado de nubes. Se han regís-|vincial de Madrid' deberán abstenerse de | bra a.l primer firmante de la propuesta 
. j n • i. Í , concurrir a la indicarla reunión. irme la ong-ina, don Rafaeil Marm ael 
trado lluvias tormentosas por la cuen- Nuevam(;nte re,cuerda a los afiliados Campó, que comienza a defenderla ante 
ca del Duero, la Rioja y Navarra, y!qUe ]a Asamblea oficial convocada por el )a actitud expectante y regocijada de 
excusan diciendo que ellos no eran par-
tidarios del paro y, por ello, no pueden 
contribuir a los gastos que el paro oca-
sionó; piden, en cambio, la creación de 
la Confederación. Con este motivo se 
promovieron muchos incidentes. Los re-
presen ta.ntea de Barcelona, Tarragona y 
Países Vascos se retiraron de la Asam-
blea. Poco después el señor Ballester 
comunicó a los asambleístas, que hoy 
recibiría el señor Prieto a una Comisión 
de transportistas. Reunida la Asamblea 
por grupos, tras largas deliberaciones, 
se nombró la siguiente Comisión que 
hoy se entrevistará con el señor Prieto: 
circundantes. Las mayores cantidades 
de lluvia recogidas han sido de 17 li-
tros por metro cuadrado en Pamplona 
y 10 en Palencía. 
E n Madrid la temperatura mínima 
(del aire a 10 centímetros sobre la tie-
rra laborable ha sido de 12,7 grados. 
Lluvias recogidas ayer en toda Espa-
Por los propietarios de camiones, don|ña-—En Pamplona, 5 mm.; Valladolid 
con menor intensidad en otras regiones i Comité ejecutivo se celebrará el día 17, ¡os ateneístas. Lee para ello una carta 
y Oviedo, 3; Falencia, 0,5; Avila, Gero-
na, Barcelona, Teruel y Murcia, inapre-
ciable. 
Para hoy 
Gonzalo Gómez Casillas, de Madrid, y 
don Rogelio Fluiters, también de Ma-
drid; vocales efectivos, y don Ramón 
AJdasoro, de Madrid, y señor Roig y 
Ibáfiez, de Valencia, suplentes. Por los 
taxistas: vocales efectivos, don Josél Ateneo de Prac-tilcantes (Rosalía de 
Gómez Fernández, de Madrid, y donI^f1.1?' 36)--7 P^tor Suñer: "La re-
t-> A rt,,i, n J T s ' J vulsion en las o.nfprmpdades infantiles. 
Ramón Boné Cubells de Lérida; voca- A,ociacir-)n GeIleral de Aotores Espa. 
les suplentes, don Blas Santos Franco ñoles (jcrónimo de la Quintana, 2,).—En 
y un representante de la Confederación ia madrugada del 11 al 12, reunión para 
de taxis de Barcelona, y por los propie- discutir la Memoria, 
tarlos de ómnibus: don Pedro Servat, 
de Lérida, y don Luis García Galiano, 
de Toledo, vocales efectivos, y vocales 
suplentes, don Jacinto Ruiz de León, y 
don Ignacio García Martín, de Segovia. 
E l señor Gómez habló del comercio del 
automóvil, del nombramiento de aseso-
res, de la colegiación obligatoria y de 
las tarifas mínimas. 
13 representante de Murcia dió noti-
cia de que en aquella capital se están 
dando de baja muchos coches y el de 
Zaragoza dijo que en esta última se han 
dado de baja ya, el cuarenta por ciento 
de los taxis. 
A continuación deliberó la Asamblea 
sobre "Reglamentación y conclusiones". 
Se acordó que la Comisión pida al Go-
bierno la anulación del canon de carre-
teras, por no figurar en el Presupues-
to; la condonación de las multas im-
puestas; la revisión de la tributación y 
si esta revisión no se consigue darse 
de baja en la contribución en todas las 
provincias. 
Se acordó que el domicilio de la Co-
misión sea Ludhana, 36, y dar un ban-
quete al señor Ballester en cuya com-
pañía visitará hoy al señor Prieto la 
Comisión. 
Quedó clausurada la Asamblea. 
L a Semana de Higiene Mental 
Bajo la presidencia de doña Dolores 
Rivaa Cherif de Azaña, del Patronato 
de Asistencia Social Psiquiátrica, y an-
te numeroso público, habló ayer, a las 
<3oce de la mañana, en la Residencia ¡™a insinuantemente que "algún 
a las diez y media de la noche, en el i abierta dirigida al antiguo presidente del 
Centro Burgalés, calle Mayor, núm. 6. Ateneo, señor Azaña, a quien acusa de 
Una Kermesse.—Hoy y mañana domin- baber puesto en juego toda s\u influencia 
go, últimos días de la kermesse instala- jpaira, lograr el triunfo del señor Valle In-
da por la Casa de Socorro de la Univer- clán. Habla después de oligarquías y ca-
sidad en la Plaza de la Moncloa, fuñ- ciquismds en el Ateneo y de un freno 
cionará la tómbola a beneficio de los po- ^conservador que el nuevo presidente es-
bres. E l domingo se celebrará concurso i tima necesario establecer en la Asocia-
de mantones de Manila, tomando parte jción, para terminar pidiendo por tales 
en los dos días la Banda de la Cruz causas la nulidad de las elecciones. 
Roja. , , 
. Valle Inclan no es a t e n e í s t a 
U v a s e s p e c i a l e s fermo" Don Antonio Dubois y el señor Ibrán, 
M a r q u é s de " I T l A . w i ^ ^ t e p sobre si hay necesidad o no de 
Valdeiglesias, 2. ' E l A z a r a q u e ' 
íiiiMiíiniüiiBiiiiiBüiiiaüiiinis;! 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, Dr. AGOTE. 
Hoy sí, lector. Hoy sí nos hablan los 
periódicos de la famosa sesión secreta. 
No todos, claro está. No se puede pedir 
demasiado. Y ya comprenderás que con 
"eso", con la sesión de ayer y con el 
Estatuto, casi no queda espacio ni para 
dar noticias. 
que la propuesta sea previamente toma-
jda en consideración. Triunfa el criterio* 
I de éste y la propuesta pasa a ser discu- j 
jtida sin tal requisito. E l señor Ibrán la-
¡combate brevemente, y antes do que ter-
mine su discurso, el s^ñor Del Moral Ca-j 
irrote plantea la primera cuestión de or-
iden al decir que la elección es nula | 
'de raíz por haber tomado parte en ellaj 
algunos que no son ateneístas. Cita_a]-| 
gunos nombres, entre ellos el del señor i 
Rafal, quien, sin ser ateneísta, actuó de 
escrutador. Con ello se origina el primer j 
alboroto. Ni el presidente ni el secreta-} 
]»pni D « rio aciertan a contestar por no estar en-i 
íerados. "Hay que concretar", claman \ 
"otros", según usted tan "escandalosos unos; "Ahora mismo", dicen otros, y &lj 
y tan conocidos"? escándalo arrecia, sin que el señor DÍU-
E l artículo termina diciendo, por ló ¡bois lo pueda acallar, 
que respecta al_ dinero pedido para la otro ateneísta dice que tampoco ess so-
revolución al señor March: "¿En el caso!Cj0 ei propio señor Valle Inclán y el al-
de haber dado aquel dinero se le per- Poroto se hace aún mayor. La Asamblea 
segiría?" pide a grandes voces el fichero para, com-
..m ^ p a r c a l " dice ag- "Ni ™ dia ^ ^ á ^ T ^ M n ^ X X ^ 
ni una hora debiera el Gobierno retra- : , , . —a . 
Anoche, durante la representación en 
' el Español, eá señor Azaña desmintió ro-
tundamente que hubiera dimitido el di-
; rector general de Telégrafos, señor Her-
nández Barroso. Este, que se hallaba 
| con el señor Azaña, negó que la noticia 
; tuviera ningún fundamento. 
Los bienes ele clon Alfonso 
! Según manifestó el ministro de Mari-
|na, al llegar ayer a la Cámaru, el Con-
j seje de la mañana, a pesar fte haber ter-
• minado a las tres, fué ndativuniente bie-
ive, ya que el presidente estuvo ausente 
más de una hora, tiempo que duró la vi-
sita que le hizo el embajíiuor de Bélgica. 
¡En el decreto de incautación de los 
bienes privados de don Alfonso fte llor-
bón, se dispone que, desde l*íegÓ;, se pro-
ceda a la incaaitación do los bii-nes mue-
bles y de les valores y cuenlMs corrien-
tes que tenga en los Bancos nacionales, 
cuyo importe se ingresará.en Tesorería. 
Se acordó también conceder la autori-
zación definitiva necesaria al Ayunta-
miento de Cuenca para que concierte un 
empréstito reembolsable en la época de 
la tala de pinos. 
Nuevo qobernaclor de Zamora 
Ha sido nombrado gobernador civil de 
Zamora el redactor de "La Libertad" 
don Al ardo Prats Beltrán. 
Los servicios de la 
T r a s a t l á n t i c a 
Entre los muchos radios recibidos 
de la Argentina, en los que se protes-
ta ante el Gobierno, presidente del Con-
greso y presidente de la Comisión per-
manente de Marina del Parlamento, por 
la suspensión del servirdo trasatlánti-
co, figura uno que dice: 
"Rogamos a V. E . , sírvase reconside-: 
raí dis/posición adoptada supresión ser-j 
vicio Trasatlántica, esa medida causa | 
desmocralización colectividad cuantiosos 
perjuicios intercambio comercial en mo-
ment'os esperábamos mejora comunica-
cioties "maríümas. C o n f i a m o s aceu-
dr.ádo patriotismo V. 32., no permi-
tirán desaparición esta empresa que, 
'¿espués navegar más de cuai-enta anos, 
adquirió un prestigio que reconocen 1o-
Se nos ruega líí publicación de la si-
guiente nota: 
"En relación con unas manifestado- \ 
nes hechas a la Prensa por el señor Bu-
geda, relativas ai -Estatuto de Funciona-
rios, es de interés para la Comisión eje-
cutiva de la Asociación de Funcionarios 
del Cuerpo general de Administración 
de la Hacienda pública, puntualizar lo 
siguiente: 
Primero. Qui la referida Comisión ha 
impreso y hecho circular .por el mi-
nisterio de Hacienda el Proyecto de Ba-
Re,s para un -Estatuto de -PuncionaFios, 
elaborado por la Junta de directores ge-
nerales ue dicho Departamento, Proyec-
to que ewta Ejecutiva asegura en firme 
era la Ponencia que el representante 
del citado 'Ministerio había llevado a la 
Comisión Interministerial. 
AVH^A, 10.—En la Catedral, con moti-
vo del final de la novena del Sagrado 
Corazón, se ha celebrado una soléttms 
procesión sacramental a la que SSlStie-
ron más de 6.000 almas. E n el centro de 
la iglesia se había levantado una fepi'o-
ducción exacta del monumento del Sa-
igrado Corazón, que corona el Cerro de 
i los Angeles, a expensas do las Congre-
gaciones de las Hijas de María. E l Obis-
po ofició de pontifical 
Fiestas en Sevilla 
S E V I L L A , 10.—Hoy se ha celebrado el 
último día de los tres tridno= organiza-
dos por el Cardenal Uundain en la Octa-
va del Sagrado Corazón. 
Esta mañana en La iglesia del Salva-
dor se distribuyeron más de dos mil co-
muniones, por el propio Cardenal Uun-
dain, ayudado por varios sacerdotes. 
Esta tarde en la misma iglesia ?e ce-
lebró una función religiosa con este mo-
tivo, a la que asistieron más de 6.000 al-
•Sog-undo. ^ue íel ^ i ^ i o ^ e ñ o r Bugeda|m?';- Com° f temPÍ0 e.r* ^ P f * 2 
ha declarado a esta Comisión Ejecutiva l ^ ^ ^ tanto genno, este ocupo parte 
'de la plaza ael Salvador. Al final el Car-
denal Ilundain dió la bendición. A la sa-
Ique con las referidas manifestaciones no 
| aludía al Proyecto mencionado, ni. .por 
¡tanto, ha querido calificar a dicha Eje-
leutiva de enemiga del régimen, refiricn-
jaose única y exclusivamente a los que 
i hayan hecho circular un falso Proyecto, 
que copiado a ciclostyle, ha llegado a 
! poder del señor Bugeda." 
¡ i « i ; B ! i B l l B i l ! i W i » i B I i W I ¡ e B l i W » l i l l » 
P o l í g r a f o a L A B L A N C A " 
Üi Patente de invención nú-mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música 
dibujos, etc., hasta 
2 0 0 COPIAS, en 
una o en VATMAS 
tintas coto U N S O L O O R I G I N A L . 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas 
frasco. Kilo, 11 pesetas. Pídanse pros-
pectos, indicando este anuncio, a 
MOYA F . 'RÍE KASTOEít-RA IHE»lMAN-OS 
VITOllIA (ALAVA) 
i • i i i . •• • IXI * a á ' 
dos los españoles que, en número su-
perior un millón, residen Argentina. 
Pedimos también apoyo Trasatlánti-
ca, para adquisición nuevos buques| 
que, superando los actuales, en í a i Pr imera C o m u n i ó n en el Cerro 
maño, velocidad, honren bandera espa-' Ayeri a ]as ocho y cuarto de lá máfia 
lida el Cardenal Ilundain fue ovaciona-
dísimo por el pt'iblico 
Novenario en Vailadolicl 
VALLADOLID, 10.—A las nueve ds la 
noche ha terjninado el solcmno novenario 
al Corazón de Jesús, cel̂ btfiadio en fe 1 
tedral, que ha constituido un gifónd$p?o 
acontecimiento religioso. La con.M ir ran-
cia de fieles no ha bajado estos días de 
3.000, y hoy excedieron de 4.000. Lop hom-
bres se contaban por centenar^.-. Predi-
có el padre jesuíta Francisco Peiró, cu-
yas palabras causaron profunda emo-
ción. 
C o n f i r m a c i ó n a 1.800 nmoc 
G E T A F E , 10.—El Obispo de la dióce-
sis, doctor Eijo, ha administrado el Sa-
cramento de la confirmación a 1.S00 ni-
ños; es reducidísimo el número 8é niños 
que ha quedado sin confirmar, EJl señor 
Obispo fué recibido y despedido con 
grandes pruebas de afecto, y acfótíiétdí) 
por la multitud. a 
Los niños que habían hecho la prime-
ra Comunión acudieron al Cerro de los 
Angeles a renovar las promesas ii'eJ bau-
tismo, y las religiosas Carmelita" les ob-
sequiaron con más do trescientas me-
Iriendas. 
na, partió de la calle de Murcia, una pfe-
regrinación de niños y niñas 
Ali -
ñóla, como hacen otros países, especial-
mente Italia, Francia, cuyas flotas cons 
tituyen motivo ^rgullo sus O ^ j ^ ^ ^ ^ é ^ ^ k t - ^ ^ k 9 ^ ^ , 
les. Al suspender linea Trasatlántica,, ti con dirocci6n m c^ro &e m 
acentminase decepción colectividad es-;A , donde ]og alumnog «oma%aron, 
panola y _ argentinos amantes nuestra :al s vez primera( y con eji¿,s ms 
Patria, quienes esperan altas dotes Go-i fesore3 ^ ¡ ¡ ¡ 3 ^ Gn el a,|.3r del 
biorno V. E . , llevara rápidamente n u e s - : , ^ ^ ^ ^ 0 
tra Marina Mercante ocupar destacada; E1 acto resultó lucfdisimo v con 
situación le corresponde, obligando con d desfilaron los niños y niña,• con si 
ello nuestra gratitud. bandera al frente ante el Sagrado Co-
E l despacho va firmado por entida- razón, entonando cánticos rcii?;¡oso3. 
des españolas, asociaciones, compañías: Visitaron después la ermita, de la Vir-
y particulares, en número de 2.000 fir-ioen de los Angeles. 
mas. Terminada la última misa a'cóttí^aRk-
También la Unión Industrial Argén-iFP1? ProcesionaJment^ el traslado ftei^afi. 
tina y la Cámara Argentina de C ó r n e r - ^ ^ T ^ t l S l ^ S 
cío se han dirigido a España en ellmelitas, dirigidos por su director don 
mismo sentido. ¡Joaquín Martínez Riesgo. 
_ ieto de nombrar quien investig/é en los sar el dar cuenta de hechos sobre los Jnh , actas M 
cuales actúa la murmuración de modo E1 secretari0 dice> después de algunos: 
dañino. Las Cortes cuando se trata oe minutoí. ^ que .el n,afiW> presi-
da moralidad de sus miembros, no de- dente eg soc.io desde ^ 23 ae abl.n. 
hieran descansar m tener semanas Par-; requerido por varios ateneístas, no acier-
ta a declarar en qué junta general fué 
"Ahora" se refiere a la pasión parla-
mentaria,, manifestada recientemente en 
discretas alusiones al "árbol genealógi-
co" de ciertos señores diputados y, aun-
que confiesa que "el espectáculo no era 
ciertamente edificante", cree, sin embar-
go, que "tampoco hay que sacar las co-
sas de quicio y convertir estos excesos lamentarías". 
en arma contra la idoneidad de ia Cá-j ííA B c „ sub la persecución a un [aprobado su ingreso. 
mará . E s o pasa en tod05. _ 1^1rla-| hombre a quien se pidió dinero paral Sigue el escándalo y no es posible en-
mentos", es "síntoma de vitalidad y hacer la re^olnción y \ u e la gestión de terarse de si el señor Valle Inclán es 
Calvo Sotelo, fué más beneficiosa para |actualmente ateneísta o no; según se 
el Tesoro que la del señor Prieto. Y ter-! afirma, hace tiempo fue dado de baja 
mina su artículo con las palabras con | por moroso, y por esta razón no ba re-i 
oue el señor Maura calificó la célebre | cobrado sus derechos al solicitar la re-| 
admisión. E r a necesario para ello que 
hubiera sido admitido en junta general. 
bastaría para evitarlo el procedimiento 
de los "timbres cuyo sonido estridente 
ahoga las voces más tonantes". 
"La Correspondencia", refiriéndose a 
la sesión nocturna de loe suplicatorios, 
dice que con ello ee quiso apartar la 
atención del pais del problema del Es-
tatuto, inúltilmente, y que fueron "du-
ras, pero exactas, las palabras del señor 
que el señor aura 
sesión. 
También los periódicos de la noche, 
se ocupan de la sesioncita y algunos: 
aportan al asunto tal cual detalle de1 
interés. Los periódicos dóciles e incon-
O a n e s c á n d a l o 
Maura, al juzgar el espectáculo bochor- ¡dicionales del Gobierno callan, natural- La presidenta trata de ceñir la dis-; 
noso de la sesión". Imente. leusion al orden del día, sin conseguir| 
:'':k . _ „,, „ L r . r . í r , „ «<T(,i otra cosa que aumentar el alboroto. Ali 
" E l Socialista", que llama al señor _ "Inf orm^iones n c ° ^ f \ ? " a l X ! fin deja que se vote sobre la proposi 
March "audaz contrabandista" y millo-iciaiista" diciendo el señor Maich,,. ^ ^ ^ haciendo constar que es anti-
nano en un 
: contrabandista" y ino- iw*"»^ +- ^-' ̂  V^ io ''Pr.rrOS¡norirtPri I incidental, haciendo constar que es a 
país de hambrientos", afir-¡que presto dmero a ^ n ^ ™ ^ ™ ^ : rreglamentario. y el secretario, por 
emente oue "almin mal i - ¡«a M ü i t a r ' . t a m b e n conoerto un credi - nroT,onp * fórmula: restar parte, propone una fórmula: restar de 
los votos emitidos por la candidatura 
un conocido escritor que está ¡oa- ' a1"^ I,iah s 'pL^^ triunfante los emitidos por no socios. No 
empleado en la Transmediterránea", que gunta c'>n̂ " fl,„1.'.mont>oc.' publica esta'!oi?ra con e110 m¿-s (lue mantener el es-
los periódicos que publicaron el discur- '™}Vl* ' ¿ ¡ V , / solamente puede haber! ándalo , y cuando ya parecía terminar 
so lo hicieron por ' dinento . y que a ^ o ' a e.4e' conocimiento qüebran- Pf* cansancio, surge otra pregunta de 
unas Empresas les ha salido el discur- gggg j ¿é¿reto dp un .sumario. lo cualj»» ateneísta: .".Puede una Junta, por 
uc m guanana, eu ia xvesiueuuia i — a — - ^ . . ^ CQgiajigta", qUe todavía le adeu-
fe señoritas, el doctor Juarros, sobre cioso ' suponía que el ¿*™%o ^ J \ ^ \ ^ W ^ S ^ k í mil pesetas". Pre-
higiene mental y la vida del ma- cribl0 un ^"^ido escritor aue esta ida algo 
trimonio". 
Seguidamente, el doctor Prados des-
arrolló su conferencia titulada " L a hi-
giene mental y la juventud delincuen-
te". 
cuva elección ha formulado una pro-so a diez pesetas la linea y a otra* a ; el señor Cord'ero Será 
cinco". % primer interesado en perseguir. Y.^csta tomar posesión antes de que se 
1 -i 1 -»„ «„f-,ió^ Air.* inc «prvn r a-; h a ya decidido sobre ella? " E l Sol" habla de la importación de del pleito catalán dice que los separa 
^ F i ^ W ^ L a p r e sMeno ia abandona 
_ J r . . • . ,i ner de dos cosas; el uinoio y ei arafi-, 
na, y, en "lo" de la sesión dice que el " ' J 
asunto March se ha tramitado con "in- cel , 
taensa'g torpezas", pero que las "calida- j D¡ce "T-a Nación" que "es necesario 1 •• 
les morales" del señor Azaña le han ¡qUe se esclarezca lo denunciado y que. Por la respuesta afirmativa se decla-
Ambos oradores fueron muy aplau-
didos. 
En el Palacio de Justicia, local del 
Colegio' de Abogados, y bajo la presi-
dencia del doctor Marañón, por la tar-
de pronunciaron sus conferencias don 
•̂ f- Medina, acerca de "Fll delito pa-
sional, desde el punto de vista psiquiá- p rmitido "preetar un nuevo servicio a jno 
el s a l ó n 
,. aproveche el revuelo para disc - r a e l señor Duboist agregando qu lo que 
trico", y ei doctor J . M. Villaverde, la República", ya que en el asunto ha-. t!r el Estatuto como una cosa de trá- hace después la Junta es presentarse an-
sobre " E l concepto de la responsabili- rá brillar la luz "para que jamás se mez-jrnite". Y dice también que no se expli-jte los ateneístas; pero parece que está 
dad y la psiquiatría moderna"- siendo cien las responsabilidades del régimen; ca el retraso de cinco días en aciararjen minoría, y anuncia su propósito de 
aplaudidos ' con 103 pecados personales, si los bu-¡tan enojoso asunto. Ello no hará otra: abandonar el salón y dimitir. Se cita en 
Hov a la^ dooA r?P 1P Tnofi-™ - i biera, y para que siempre sepan los es-¡cosa que acentuar la gravedad del; contra, el precedente de don Ricardo Ba-
Instituto P ^ r ^ r ^ r . ^Ta^n^t I pañoles quién es el calumniador y quién I mismo. ¡roja, que lio pudo sentarse en la -Tunta 
doctor A ^sicotecmco, disertaran el ;es el calumniado-'. por i0 visto, a "K> Al "Heraldo" le parecen muy bien que de gobierno por no llevar un ano de so-
P A AT ;.aue-10 -^aia-ra y el doctor jSor> le consta ya que hay "calumnia", no se oculten "con falso pudor los tra-1 cío. 
rabí •Wouvilas' acerca de Locuras cu- _ _ pos sucios" y agrega que lo que está Sigue la bulla y el presidente aban-
rt -A3 6 ĉu1"3-̂ 165". Y sobre "La cu- " E l Liberal" dice que "lo único H ê jocurr¡ondo cn la cámara es simplemcn-1 dona el salón, dejando en su puesto al, 
ración social en Psiquiatría", respecti-isa;lio bien (en las informaciones) fue e' |P maniféstár "el pensamiento sin cor-1 señor Hernández Pacheco, pero éste se| 
ámente . discurso de defensa de March, por ha- Lf. y rq ;;entimiento sin la faja de una! declara sin capacidad reglamentaria pa-' 
berse preocupado el interesado en ha- retór!ca Madame X". Pero dice otraj ra presidir; después de decir el secreta-
cerlo llegar a las redacciones de los pe-¡cosa mucho más interesante. Que cuan- rio que el señor Dubois ha abandonado, 
enfermo, la presidencia, y, como el ba-
rullo arrecia, el señor Hernández Pa-
checo quiere levantar la sesión, pero los 
•iliiMllli»iMilil!BliHilli»!in¡¡¡iH;!i¡n;!>;!B-'.S- m ' K; BHIIlBI!i¡IBi!in!liniilin!IIIHIIIiMI|limilimi!!l| 
v i o l e n t o y f u e r t e e n 
Por la tarde, en la Academia de Me-
ciña, a las siete, sesión de clausura, 
Ĵo la presidencia del director gene- riódicos. De -donde reeulta qiie ha sido do ]02 qllí> gobiernan creen que basta leída la defensa y no la acusación", EnjCün tener un buen puro, un buen des-
cuanto al Estatuto afirma rotundamen- : pacho y un régimen de aislamiento, y Sanidad. Hablarán el doctor Hira c 
el rp-^0C^0r ^P02 •^^0' haclmdojte que ni hay ni puede haber máe i dio-¡cuando se "desconectan" de la opinión; ateneístas, que le daban capacidad parai 
cj-j-̂ 111611 de la semana el doctor San-:ma oficial que el castellano "dentro y;—de la opinión republicana—"es llegado! presidir, se la niegan para esto último, j 
8 Banús. fuera de Cataluña", que hay que "des-j el caso de ir pensando en la dimisión" Siguen unos minutos de desorienta-
catalanizar el Estatuto" y que la forma : ¡ ¡ ¡Kn serio, lector!!! ¡¡¡Que dice eso! ción y el secretario desaparece con el 
en que estaba redactado el artículo dejen un reeuadro!!! • óor JT.'rn.-indez Pacheco, por lo que no| 
la "ciudadanía" "no era la más ennve- ttTn Glo. vOt^L* ítnh'nl dteP nuPihay rillipn Presida, y después de unas 
iniente para impedir las suspicacias y L S i ^ S f ^ í J Í ^ C i T * ™ ? 1 3 ^ Z l \ gestiones cerca de don Víctor ¡o Macho. | 
Colegio Oficial de Arquitectos 
se han celebrado las Ji lint: 
itío 0A«iD.aria y extr¿ioi'dinaria d 
en» UfiC3aI de Arquitectos ds Madrid,1 ¿Pero, no de 
la soberanía de la opinión pública 8e ve éste obligado a subir al estrado 
bart concurrencia. Quedaron apro-¡que lo? repa 
ej ]os Reglamentos orgánicos parainiobras? 
ésl?^?!Cn Cle la Coi'Poraciün, con lo que Joaquín Aznar en " L a Xiberi - . 





va T ~ ser encauzaf3a P0£"ía J1115-
6le-!-Unta de Gobierno, que en breve se 
fionde al señor March, porque "una con-
ciencia honrada" "forzosamente ha de 
sublevarse" ante lo ocurrido en la se-
blar, de escribir y de asociarse". ; ̂ i f a p0r un cuarto de hora. 
Y "Diario Universal" hablando de las- Al reanudarla dan cuenta de que sej 
denuncias de Gil Robles entiende que han hallado cerradas las oficinas, por lo 
"ya es bastante que no se intente más; que no han podido comprobar si el se-
que dar "estado parlamentario" a un, ñor Valle Inclán es ateneísta, y después 
corf'/á'' cesando la que en el periodo deísi°n secreta. Habla de los "negocios" de i asunto más propio del Juzgado compe-. de redactar un acta que firma un cen-
onstitución pasado ha desenvuelto la la Dictadura "tan escandalosos y tan tente. Pretender lanzarlo al olvido se- tenar de socios, levantan la sesión, en 
^Portante lahnv /l» o-eatir.n -nnrin nnJconocil103"- Sinceramente, señor Aznar. ¡ría desconocer demasiado hasta | u é espera de que hoy pueda encontrarse Jrtante labor de gestión, por la queL 6 ha enn-c-v- i . , ^ iLos supuestos "negocios" que conseguido la aprobación de unas¡noce de cerca. ¿No ]e ^ZZTL iormas encaces de actuación corpora-'que acaso sean del mismo ca] 
prcáucldc en una solución al confl;c*LO planteado, 
inlón pública es incompatible con, Los ateneístas están citados para est 
mesia", tarde, a las siete. 
A l C A C A O 
T o s t a d a , e l a b o r a d a 
c o n g r a n c o n t e n i d o 
d e c a c a o , e s l a g a l l e t a 
q u e c o n v i e n e o l o s 
i n t e l e c t u a l e s , d e p o r -
t i s t a s , m a d r e s e n l a 
é p o c a d e l a c r i a n z a y a 
c u a n t a s p e r s o n a s n e -
c e s i t e n s o b r e a l i m e n -
t a r s e s i n m o l e s t i a s , 
F A M A . 
P A O U E T E DE 150 G R A M O S ) 
6 0 , C É N T I M O S 
q u e s e a c o m -
p e n s a d o e l i n t e n s o 
d e s g a s t e c o n a l i m e n -
t a c i ó n s a n a y n u t r i t i v a . 
Y l o m i s m o l o s d e m á s e s f u e r -
z o s c o n s t a n t e s d e l a v i d a 
m o d e r n a . 
L a s g a l l e t a s F a m a y M i l a 
o f r e c e n e l m e d i o a u x i l i a r 
i d e a l p a r a r e p o n e r f u e r z a s . 
M u y s u a v e y a l i m e n t f -
c i a p a r l a m a n t e c a q u e 
c o n t i e n e , p e r o n a d c i 
p e s a d a ; d i s c r e t a m e n -
t e d u l c e , e s t e t i p o d e 
g a l l e t a s s e a c o m o d a 
b i e n a l o s b e b i d a s 
c a l i e n t e s . P a r e c e u n a 
H i t a i p e r o e s ur» 
g r a n a l i m e n t o . 
M / L A 
P A Q U E T E OE 1 0 0 AMOS: , 
. 4 5 C É N T I M O S 
Sábado 11 ds JTHÜO ds 1983 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXII .—Kúai . 7.082 
información comercial y financiera 
í^TM-tSne>á VOTl m ~ S?rie F|158; idem E ' 15<J; Bonos, 37; Sevillanas,[ 100, 62.000; '6 por 100, 58.000 ; 5,50 por 




de Crédito, 750; 
—iquivir, 17.500; Hidroeléctrica Es-
o.'-^' ' ' ira 105 francos suidos. jpañola, 20.000; Chade, 2.500; fin eorrien-
Jx, tVm -.o.-, rm*\'.Chaáe5- ?S2'55 y 384'90: idem A .375,40; i te, 2.500; Alberche, ordinarias, 7.500; Te-
80 
DIPUESTO.—Serie C 
(84.50), 84,50; A (84,50), 84,50. 
H O T E L G R A N V I A 
220 HABITACIONES CON BAÑO 
en el mejor sitio de Madrid, pensión 
completa desde 22 pesetas. 
R E S T A U R A N T D E P R I M E R O R D E N 
• s R i i i n i n 
Ea terraza de la calle de Alcalá es la de 
L A M A I S O N D O R E E 
AECALA, 22. 
UNA ACIOO FIRME EN 
LA 
IMPUESTO. - Serie F (01,75), 92; E' • '• 
(91.75). 92; D (91,75). 92; C (91,75), 92; 
B (91,75), 92; A (92,50), 92,50. 
AMOTJTIZABLE 5 POR 100, 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie F (77,40), 77,75; E 
(77,40), 77,75; D 77,40), 77.75; C (77.40),!* cs 
5 (77;-40). 77.75; A (77,40). 77.75.1 D1°s-
NOTAS INFORMATIVAS 
jreras ordinarias, 5.000; Española de Pe-
itróleos, 285 acciones; fin corriente. 100 
¡acciones; Explosivos, 18.900; fin corrien-
Del mercado se saca una impresión; te, 7.500. 
vacilante. Poco negocio, como el jueves,! Obligaciones.—Hidroeléctrica, B, 5.500; 
|y escasísimas variaciones en los cam- : Albpr(rhe) 6 por 100> 7.50O; Madrileña, 6 
77,75; B 
AMORTIZARLE 3 POR 100, 1928, SIN i 
IMPUESTO.—Serie F (66,75), 67,25; 
(66.75). 67,25; D (67.50), 07,25; C (66,7f 
67,25; B (66 75), 67.25; A (66,75), 67. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100, 1938, SIN 
IMPUESTO.—Serie P (77,75), 77.50; E , 
(77 75) 77 50- D (77) 77 50- C (77) 77 50-íprimen los curSos. ni Uegan a tener con-¡ IMPRESION D E B I L B A O 
B (77)", 77.50; A (77)', 77.50. ' ' 'Í"rmac56" presentimientos que de vez| BtLBAO Í Q . -EI cierre semanal ha si-




a corta y on 
la noch 
lá Zamora. 
— E l embajador de Cuba ha ofrecido un 
almuerzo, ni que han asistido el ministro 
de la Gobernación y la señora de Casares 
Quiroga, embajador de Portugal, minis-
H O Y V I S I T A R A N A L MINISTRO no. dé Uruguay y señora de Castellanos, 
D E L T R A B A J O 
Cuando no haya u n a n i m i d a d , que-
d a r á n los asuntos sobre la mesa 
CRONICA DE SOCIEDAD 
*• • 
l embajador de Italia en Madrid y la I Sartorios y Díaz de Mendoza, hijo de lri« 
condesa de Durini di Monza han invita-: finados condes de San Luis. 
do a sus amistades para un concierto que! -v„*„„ , . 1 • . í-. 1, • J . , . JNotas varia* v vlot„. se celebrara en la lunbajada el próximo ^ viaJes 
miércoles día 15, a las diez y media de¡ Ha sido concedida la gran cruz de u 
y al cual asistirá el señor Alca- Orden de San Mauricio y San Lázaro 
de Jerusalén al marqués viudo de Gasa 
Real y no a su bella hija la marque^ 
ija de la mar-
de Soto Florido, como por error se ¿ 2 
bía dicho. 
—Han marchado a Valladolid la 8« 
ñora viuda de Alba, acompañada de 
ta 
o 
Los vocales titulares y suplentes de los | « i <n. y .... ......1 w< ^w,^., ^......w. i espos? 
propietarios de la Comisión de la Propié- Cuba y señora de Méndez Gracián, mis ; quosa Montealegre. 
dad Rústica se han reunido en vista de tres de Bouchel, don Rafael Abreu, doc-j —También han marchado: a San ga 
larga, r r e c i o popular . 
C a l i d a d s u p r e m a 
C o n t a d o y p l a z o s . 
Ni desaparecen los factores que dr- Tranvías, 1.000; Asturiana, 1919, 5.500. 
IMPUESTO.—Serie D (81,50), 81,50; C 
(81,50), 81,50; B (81,50), 81,50; A (81,50). 
81.50. 
AMOTITIZABUR 5 POR 100, 19?9, SIN 
IMPUESTO. — Serie E (91). 91,25-; D 
(91), 91,50; C (91), 91,50; B (91), 91,50; 
A (91). 92. 
BONOS ORO.—Serie A (195), 194; B 
(195), 193.50; Tesoro (101,05), 101,05. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(88.75), 88,75; B (89), 88,75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 4,50 POR 
100, 1929. — Serie A (78,65), 78,65; B 
(78.50), 78,25. 
AYUNTAMIENTOS.—Exprs. interior, 
1909 (84), 84; Villa de : Madrk^ 1914 
(72.25), 73. 
GARANTIAS POR E L ESTADO. — 
Trasatlántica. 1925, mayo (70,50), 70.50; 
ídem 1926 (75,50), 75,50; Tánger-Fez 
(96), 96. 
CEDULAS. — Hipotecario. 5 por 100 
(87.50). 87.45; 5,50 por 100 (96.50), 97; 
6 por 
por 100 
las de Costa Rica (615), 600. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Empréstito argentino (91.75), 
91,65; Marruecos (76,50), 75,75. 
ACCIONES.—Banco España (520), 521; 
Exterior (22), 22; Español de Crédito, 
contado (220), 215; Guadalquivir (112), 
112; Hidroeléctrica (150,50), 150,50; Cha-
de, A, B, C, fin corriente (392), 387; Al-
berche, ordinarias (67). 66; Telefónica, 
preferentes (101,60), 101,90; ordinarias 
(102,25), 104,50; Rif. nominativas (210), 
210; Petróleos (107), 105; Española Pe-
tróleos (28,75), 28,50; fin corriente (30), 
28.75; M. Z. A., contado (161), 161; fin co-
rriente (161,50). 161; Norte, fin corrien-
te (270), 271; Altos Hornos (80). 81; Azu-
carera, cbntado (35,50), 36;. Explosivos, 
contado (617). 615; fin corriente (615), 
615; Almacenes Rodríguez (70), 65. 
OBLIGACIONES. — Alberche, primera 
(91,50), 92; segunda, (91,50), 91,50; Tele-
fónica (91.75), 91.75; H. Española, B (80), 
80; U. Eléctrica. 6 por 100, 1926 (104), 
104; 6 por 100, 1930 (100), 100; Norte, 
primera (55,25), 54,50; quinta (50), 50.50;: 
Esp. 8 por 100 (87,25), 87,25; Alicante.' 
primera (218), 216; Ariza, F (66). 70; I 
(80), 80; Metropolitano. 5 por 100, B (89), 
90; Asturiana, 1919 ( 89,50), 88,50. 
fugaz optimismo, que mantiene el fuego 
sagrado de la esperanza. 
E l departamento de valores industria-
les no modifica su orientación, más flo-
jos Explosivos y un poco más de firme-
za para Ferrocarriles. Chades retroce-
den también. 
E n cambio, Pondos públicos vuelven 
por sus fueros y recuperan en casi to- re{roce^fon .tres enteros y medio 
Las Obligaciones dieron la misma des-
hajista y casi todos los valores han esta-
do depreciados o han confirmado sus co-
tizaciones anteriores con muy poco mo-
vimiento. 
Las Deuda? del Estado se cotizaron en 
baja; destacan entre los quebrantos las 
correspondientes a los bonos oro, que 
PIDA UNA DEMOSÍRAGION 
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ciones de un entero. ¡primeros de raecuo duro _ 
También, en contraste con las cáracte- E"tre as acciones, de los diez valores 
rísticas de la sesión precedente, se ad-Ícontratados' la mitad acusaron clescen-
vierte debilidad en obligaciones forro-po- 9uatro reP'itÍPro^ 
viarias: Nortes primera y Alicantes pri- Pasivos llegaron a mejorar ocho pun-
mera experimentan descenso. E n carri- to?: , . . . . . 
bio, en el mismo grupo la serie F de i el s ^ o r ferroviario solo los Ah-
Alicantes se suscribe en alza de cuatro ioanlefí se cotizaron con quebranto de un 
enteros. iduro y quedan sostenidos. E n eléctricas 
La moneda extranjera repite cambios, las Cooperativas de Bilbao retrocedieron 
lOO' (103)" 103- Crédito Local 4'salvo los marcos, que avanzan un cén- un duro y quedan demandadas. Los Due-
. interprovinciW timo. ' ros ordinarios repusieron eu última cotí-
A, , 4,. ,cie:\ enn zacion y sobra papel. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN: Las mineras se trataron con flojedad. 
CAMBIO i Las Rif portador perdieron tres puntos 
^Amortizable 1917, A, 79,75 y 80; Tele-;y quedan ofrecidas. E n navieras las Gui-
fónica, preferentes, 111,75 y 101,90; Pe-1 puzcoanas quebrantaron .su cotización j 
trolillos, 29, 28,75 y 28.50; Explosivos, 617'anterior en ocho pesetas y-quedan ofre-| especiales oara avicuiiores Piaa catálogo 
y 615; fin corriente, 618, 617 y 615. icidas. Y en los seguros so negociaron ! 
^ ^ ^ |las Auroras, confirmando su cambio pre-j 
.cedente y quedan ofrecidas. 
Pesetas nominales negociadas: I Los valores siderúrgicos no se negó-
Interior, 1.380.500; exterior, 26.000 ; 5 jciaron; en el grupo industrial los Explo-
por 100 amortizable, 27.000; 1917, 129.000; i si vos recuperaron ocho puntos y que-
1926, 15.500; 1927, sin impuestos^ 1.084.500; Man solicitados al cambio de cierre. 
con impuestos, 050.000; 3 por 100, 1928, : 
228.500; 4 por 100, 284.800; 4.50 por IM. ] . « M ^ 
107.000; 1929, 65.000; Bonos oro, 12.000; 
Ferroviaria, 5 por 100, 25.500; 4,50, 1909, 
57.000; Expropiaciones, 1909, 2.000; Villa 
Madrid, 1914, 13.500; Trasatlántica, 1925, 
mayo, 1.500; 1920, 13.000; Tánger-Fez, S Curación sin ooerar y ñor eleetroeoagulaclón. Dr. MORENO MARTI. Honora-
3.000; Hipotecario, 4 por 100, 2.500 ; 5 por Irlos después del alta. F U E N C A R R A L , 16, antes 20. De 5 a 7. Teléfono 96801. 
y mejor oesarroiio da sus «vas oDiendra va 
adicionando a su alimento una oade de *>uo 
sos frescos molidos ai día ranemos un gran 
surtido de molinosxpara huesos, calderas para 
cocer piensos, corta- verduras y corla - raices 
A S. Mamés 33 Perraz a 
Dirección oostaií ADanado tB3-B¡LBAO 
ümüinwiniiiiiKni niBiiiiininiiinii 
VARICES 
la tendenciosa actitud de la misma, y 
acordaron visitar al ministro del Traba-
jo. E l presidente de la citada Comisión, 
señor Puiz Mnnent les prometió facilitar 
la visita, pero el señor La.rgo Caballero 
se encontraba ayer en Consejo de minis-
tros y no pudo recibirlos. 
E n vista de esto resolvieron que cuan-
tos asuntos se presentaran a la Comisión, 
y en ellos no hubiera unanimidad, que-
darían sobre la mesa,. 
Así al reunirse la Comisión mixta, di-
vidida en tres Subcomisiones, como de 
costumbre, en dos de éstas pudo lograr-
se la unanimidad en la mayor parte de 
los asuntos, confirmándose los fallos de 
los jueces casi siempre, mas no asi en la 
otra, on donde estaba el que figura como 
jefe de los socialistas en la Comisión y 
uno de los arrendatarios, que también 
suele ocupar posiciones extremas. Queda-
ron, por tanto, sobre la mesa cinco ex-
pedientes de Gijón, dos de Dolores, uno 
de Andújar y otro de San Roque. 
También quedaron pendientes seis re-
visiones de renta en especie por no ha-
ber contestado aún el señor Albornoz. 7 
se confirmaron los fallos de los jueces en 
los siguientes expedientes: uno de Ron-
da, en el que el juez decretó que no ha-
bía lugar al juicio por no haber consti-
tuido el arrendatario el depósito que con-
signa la ley; otro de Martos, en el que 
también decretó el juez que no había, lu-
gar a las rebajas, porque el arrendatario 
subarrienda las tierras; otros de Zarago 
za y Piedrabuena. en que también se 
confirmó que no había lugar a disminu-
ción alguna; otro de Montánchez, en el 
cual el propietario había dado a un guar-
da para cultivar una pequeña parte d̂  
la finca y éste quería presentar el favor 
del dueño como un caso de aparcería. 
También se falló que no había lugar a 
esta ficción. 
Se confirmaron fallos de los jueces con 
rebaja do renta en Olvera, Arenys de 
Mar y Algeciras. Y se revocó uno de Pre-
tor Carasa y los hijos del embajador 1 bastían, los marqueses de Torre Ocaña' 
Margarita y Mario. j ios condes de Torregrosa y la marquesa 
—También en ias Legaciones do Suiza viuda do Guad-el-Jelú; a Avila y Vito-
y Noruega se han ofrecido un almuerzo y ría, los condes de la Puebla de Por-
una comida diplomática, respectivamente,: tugal con su hija María, Llegaron: de 
— E l ministro de Checoslovaquia y la • San Sebastián, el conde de Villamediana 
señora de Kybal, darán mañana una ce-i y el marqués de Oquendo. Y se han tras-
na en honor del jefe del Gobierno y se- ladado: de Barcelona a París, la señora 
ñora de Azaña. ! de Móens. hija de la marquesa viuda de 
—Ayer, a las diez y media de la no ¡ Ferrer-Vidal; de Paris a San Sebastián, 
che, se celebró en el teatro Lara un fes-j los señores de Angulo (don Antonio), hi-
tival de gala organizado por la Asocia jos de los marqueses de Caviedes. 
ción "Maris Stella", a beneficio de sus es j gan Antonio-de Padtia 
cuelas y ropero. I . -
E l programa, muy interesante y varia-1 Pasado mañana es el santo de las mar-
do, consistió en el conocido monólogD Quesas de Caicedo, Villa Antonio, Aña-
Pocholo perdigón", recitado por el actor: vate y condesa Valparaíso. Soto Henno-
cómico de las compañías de aficionados 
madrileños Federico Mariné; la señorita 
Lenchu. con un programa de bailes es-
pañoles, clásicos y flampncos: el chotis 
de "Pelé y Melé", un "Ballet infantil", un 
"Vate romántico" y el paso de comedia 
de los Quintero "Herida de muerte". 
Los intérpretes, conocidísimos todos, es-
tuvieron admirablemente, y desde luego 
so, Valgrera. 
Condesas de Alcubierre, Baciochi, Cia-
vijo y Zenete. 
Vizcondesa de San Antonio. 
Señoras de A-lonso Martínez, Areces 
Bermúdez de Castro, Bruguera, Muguil 
ro y Pierrad, Llanos y Torriglia, viuda 
de Núñez de Prado. Madaríaga (J. j.) 
Pérez Minguez, viudas de Ruano, Eodrí̂  
TT- „ ~ ' .Í,;® i guez de Rivas y de Sagrera, Ruíz JiréL hubo abundantes aplausos. Eran aflue,lof! nez y Vega 
Charito Zahera. Chunita y María Teresa; Señoritas ^ ArcoSi B,ei Drake d 
Matesanz. Manqueta Adnaensens, Ana Cerdai Fernández. de ia Cueva, Puensan-
María Huidobro. Angelines Palero Pila 1, ta de palmai Lemai pardo y jimétl62 
y Conchita Jaquetot, Mana Rita Torro | patiño y Fernández Duran, Del Rev. Ro-' 
ha, Conchita Zimmermann, Mana Luisaj rnero y yelasco. 
Gozalvo, Josefina y Covadonga, Balleste | obispo de As'forga. 
ros, Ascensión y Conchita Maldonado.| Duques de Amalñ v Terranova. 
Margarita Buss, Africa Vizcaíno, Carmen 
Ucelay, Angelines y María Luz Caunedo 
María Teresa y Angelines Goyanes. Pu 
rita Searle y Finita Montero Ríos; Ellos 
fueron Enrique Mariné, José María. Illa-
na. Manolo Maldonado. José Luis Sáenz 
de Heredia y algunos más. 
E l teatro lleno y el éxito entusiasta. 
Próximas bodas 
Por los señores de Taredo y para su 
Marquesas de Almanzora, Bajamar 
Casa Real de Córdoba. Casa Villarreal' 
Chinchilla. Castropinós, Donadío, Fuen-
santa de Palma, Gomera. Irún. Legarda, 
Linares, Magaz. Malferit. Mendigorría| 
Pilares, Portago. Sama, Siete Iglesias y 
Vinent. 
Condes de Antillón, Munter, Para-
camps, Valmaseda y Villanueva de Pa-
redes. 
Vizcondes de Amaya., Genovés, Ros y 
hijo, el joven letrado Lino-Santiago, hai Mendinueva. 
sido pedida la mano de la señorita Nieves; Barones de Andilla, Carandolet y 
,Viñuela, de distinguida familia de León.; Champourcin. 
chilla aumentando la rebaja del 16 al 20jLa boda se celebrará el día 29 del co-j Ex_ ministro señor Goicoechea. 
por 100. ño devolvió otro expediente de rriente en la mayor intimidad a causal Señores Aguilar._Aibar, Alcántara, Ar-
Montánohez al Juzgado para que el juez 
haga las preguntas a los interesados de 
otra manera. 
Hoy visitarán los propietarios al minis-
tro, y esperan poder tomar una definiti-
va resolución; 
de reciente luto de familia. 
— E l próximo día 20, a las cinco de la 
tarde, será en el Cristo de la Salud la 
boda de la bella señorita María Victoria 
Bermúdez de Castro y Sánchez de Toca, 
hija del marqués de Lema, con don José 
Moneda Día 9 Día 10 
Prancos 
Suizos , . 
Belgas ..«-.-...., 
Liras . . . i . 
Libras 
Dólares , 
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deríus, Aloriso Muñoyerro, Arias de Saa-
vedra, Arróspide, Arteaga, Barroso. Bus-
tos, Benítez, Casaú, Cavanillas, Comín, 
Enrile y López de Moría, Echenique. Es-
trada. Fem '-Mloz Bordas, Fabié, Falqui-
na, Ferrer, Figueroa y Fernández de 
Liencres, Flórez, Gamoneda, Caray y Vi-
i tórica. García Noblejas, Gómez Vallejo, 
'González Echarte, González Ruiz, Goya-
nes, Guzmán, Herrera, ITerráiz Llorers, 
Hoces y Losada, Tbarra, Jordán de 
Urríes, López Nei-n T.ói-"-" Ochoa, López 
Roberts. López de Oro, López Izquierdo, 
Llaguno, Machimbarrena, Marín de la 
Día 11.—Sábado. — Santos Bernabé •ciscano.—Calatrayas: 10,30. misa mayor. Barcena, Martín Montis,' Maura y Ga-
r , . t - t 1 ; ~ t - ^ ^ ^ r-, ̂  A r-. QV-Í ¿il altor .. ' ^ 
AL Y CUL 
B O L S I N E S D E L A MAÑANA 
Bolsín de Madrid.—Explosivos, 617, 
616; Alicantes. 162,50, 162,25, 162,50. 
Bolsín de Barcelona.—Nortes, 272,50; 
Alicantes, 160,75; Explosivos, 618,75; Cha-
des, 392; Rif, portador, 270. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, 615 y 614; queda papel a 
615 y dinero, a 613. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 10.—-Nortes, 270; Ali-
cantes, 162; Andaluces, 16,50; Orenses, 
13,50; Transversal, 32; Colonial, 240; 
Gas, 90,50; Chades, 389; Aguas, 147,50; 
Filipinas, 240; Hulleras, 52; Felgueras, 
56; Explosivos, 616,50; Minas Rif, 266,75; 
Petróleos, 30; Dock, 155. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 4,09; 
junio, 3,83; julio. 3,81; octubre, 3,81; ene-
ro, 3,86; marzo, 3,92; mayo, 3,96. 
Nueva York.—Julio. 4,98; octubre, 5,23; 
enero, 5,45; marzo, 5,62. 
BOLSA D E B I L B A O 
M. Z. A., 160; Norte, 270; Elec. Viesgo, 
510; Hidro. Española, 150; Hidro. Ibéri-
ca., 640; Rif, nominativas, 215; Setola-
zar, portador, 80; nominativas, 70; Ner-
vión, 510; Sota, 590; Altos Hornos, 81,50. 
B O L S A D E P A R I S 
3 por 100 perpetuo, 74,10; 3 por 100 
amortizable, 83,75; valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 11.205; Cre-
dit Lyonnais, 1.700; Sieciété Générale, 
1.050; París-Lyon-Mediterráneo, 993; Mi-
di, 852; Orleáns, 964; Electricité del Se-
na Priorite, 699; Thompson Houston, 
335; Minas Courrieres, 336; Peñarroya, 
212; Kulmann (establecimientos), 400; 
Caucho de Indochina, 125; Pathe Cine-
ma (capital), 110; Fondos extranjeros: 
Ruse consolidado al 4 por 100, primera 
y segunda series, 3,95; Banco Nacional 
de Méjico, 150; valores extranjeros: Wa-
gón Lits, 66; Ríotinto, 5.048; Petrocina 
(Compañía Petróleos), 321; Royal Dutch, 
1.165; Minas Tharsis, 187; Seguros: 
L'Abeille (accidentes), 584; Fénix (vida), 
605; Minas de metales: Aguilas, 60; 
Owenza, 565; Piritas de Huelva, 1.265; 
Trasatlántica, 24. 
BOLSA D E L O N D R E S 
'(Cotlaaciones del cierre del día 10) 
Pesetas, 44 9/16; francos. 93.25; dóla-
res, 3.6725; libras canadienses, 4,255; bel-
gas. 25,35; francos suizos, 18,80; florines,! 
9,07; liras, 71 5/8; marcos, 15,475; coro- i 
ñas suecas, 19.52; danesas, 18,30; norue-' 
gas, 21 1/16; chelines austríacos, 36,50; 
coronas checas, 123 3/4; marcos finlan-
deses, 215; escudos portugueses, 110; 
dracmas, 570; lei, 617,50; mitréis, 5; pe-
sos uruguayos, 30; Eorabay, 1 chelín 
5 15/16 peniques; Shangai, 1 chelín 8 1/8 
peniques; Hongkong. 1 chelín 3 3/8 pe-
niques; Tokohama, 1 chelín 8 5/8 peni-
ques. 
BOLSA D E ZTÜRICH 
Pesetas, 42,20; francos, 20;16; libras, 
1S,79; liras, 26,25; dólares, 5,1125; mar-
cos, 121,40; Chades, 805 y S10; ídem D, 
sistema, 
Adoración Nocturna. - San Juan de món R. P. Carmelo Cnw, bendición y. tomayor, Soler, Ta vira. Torre Orduña. 
Sahaaún v Beata María Mica la del adoración de la reliquia del Santo.—Ola- Valcárcel. Valdés, Vargas Machuca. Vi-
ISantísimo Sacramento.—10, solemne Te risas de la Pumima Co^fPrc.'on J r i "•'•Iba V Weylor. 
-r-,„.,™ Pascual: 6 t., estación, rosario, sermón 
Peum- . „ . . . por un Padre Franciscano, reserva.-! ' _ Fallecimientos 
Ave Mana.—11, mina, rosario y conw-l-jgg^g, 6 4«5i mjsa> rosario y novena; 10, En Gijon ha fallecido la señora doña 
da, costeada por doña Josefina Rojas. i3 ra,ita^a'y novena. Por la tarde con María del Carmen Suárez González, viu-
8 t., salve solemne y reparto de pan a tinúa ja noVpna. sermón P. Antonio de f1a <lon Antonio de la Grana, dama 
» 06 las de SU!40 pobres. . . , , Carrocera.—Santísimo Cristo de la Sa- ,lp grandes virtudes, a cuyos hijos. es-
Cuarenta l loras.-(San Antonio de los n m¡na ^pj^np y novena: 0,30 t., r)f>oialrnpnie ^ sacerdote don Arcadio, 
Exposición, rosario, sermón Pv 'Antonfó enviamos miestrQ -pésanj©. 
Jo*é Gutiérrez novena reserva —bm Badajoz ha fallecido repentina-
CULTOS 1RN TKWORJDRLSAGRADO ! ñor" <:k)na J o s é ^ ó m e z ^eie^r'^industrial 
Santiago. De Lourdes, San Martin y San parronVla d i / r « r ' í n , « "corazón de ^ ^ 5 , 1 ^ ° re"?.,?bf- E l entierro 
María: 6.30 ti. continúa el triduo. ' ^ ¡ ^ Z r Z * o F ^ Z f ^ J * * W í 
Iglesias—Comendadoras de Santiago:! 0,1bunt%d1f„np^/'P ,fb,2. ê Badajoz a 
quien supo ser alcalde ejemplansimo de 
la mejor marca del Alemanes). 
m U II rl n H P RPPmnFBACrnMl Corte de María.—Del Milagro, iglesia m u ñ a O a e KthK!übHAUÜN de las Désbálzas ( P ) ; de Belén, iglesia 
E L E C r r e i C A A U T O M A T I C A 'de San Juan de De ,a Fuei-cisia, 
_ ¡Fermm de los Navarros. Del Amparo, 
Sus armarios domésticos cons-|San José-







Parroquia del Buen ;asto que una ne- m — ' - ^ Sia"hora: 
Bernardas: 7 y 8.30. misa comunión ge-
Suceso. 7 a 11 ¡neral! fi-^O. termina la novena, sermón •!! I1IIIMII 




. 0YARZUN Y 
S. en C. 
M A D R I D : A v e n i d a d e P i y M a r g a l ! , 2 2 
B A R C E L O N A : R a m b l a C a t a l u ñ a , 8 1 
B I L B A O : H e n a o , 6 
E x c l u s i v a 'de v e n t a e n M a d r i d : -
A G E N C I A K E L V I 
S E R R A N O , 1 7 
PJSCRIBIR Y COSER ,OCA-
Fun-Í Parroquia de San Ildefonso. — 8,30, •* - •* IflHUUmHü SION. L A CASA MAS SUB-
misa de • omunión para la Asociación! (Este periódico se publica con censura TIDA; NO COMPRAR SIN VTSF PEE-
ClOlian automática y Sllenciosa- catequista. eclesiástica.) 1 CIÓS. V E G U I L L A S . LEGANITOS, 1. 
f»-«íMi+o M « - - J i Parroquia de San Martín.—11, misa en 
mente y no requieren cuidadoila cápil?a de la Archicofradía de Núes-; . ^ ~ 
alcyuno. K1"3 Señora de Lourdes, rosario. 
^ Parroquia del Pilar.—Al anochecer, 
rosario y salve cantada a Nuestra, Se-
Conservan los alimentos por mu- ñora del Carmen. 
• . . . . rarroquia de Santiago. — \ sita a 
Ch0 tiempo Sin alterar SU sabor'Nuestra Señora de la Fuencisla. Al ano-
' " i i cliGCGr ros9 rio 
ni SUS propiedades alimentic¡as.| Bueña Dlch¿.-8 . misa cantada; 6,30 
Producen hielo en pequeño',sltarcle' exPosición. rosario, reserva y sal-
r ^ ve en hor ¡r de Nuestra Señora de la; 
bloques. .Merced. 
Carmelitas de Maravillas (P. Vergara, 
21).—6 t., exposición, estación, rosario, 
El armario frigorífico KELVINA- '•ciGrva ^ salve-
Uoscaly.as.—Fiesta de Nuestra Señora 
TOR no es un lujo; es la protec-!del Milagro.—8. misa, comunión gene-
• ' , '. , ral; 10, misa solemne y exposición todo 
Clon de Vuestra Salud en puntoiol día, y 6 t., rosario y reserva. 
tan importante como es la ali- Sa"tnario áel Cora?ón de María,-8. 
COMO D E R E C H O A R A N C E L A R I O 
L a "Gaceta" de ayer dispone que el las de la tierra y gallegas, ganan cuatro 
misa de comunión para, la Archicofradía 
de su Titular, ejercicio; 8.30. comunión 
general para la Congregación de Nues-
tra Señora de Lourdes, en su altar. 
NOVENAS E N HONOR D E SAN AN-
TONIO D E PADUA 
maíz exótico que se declare para el con 
sumo devengará por derecho de impor-
tación cualesquiera que sean sus proce-
dencias y fechas de embarque, la canti-
dad de siete pesetas oro por quintal mé-
trico. 
Y el trigo conducido en vapores que 
lleguen a puerto español del día 11 al 20 
de junio corriente, ambos inclusive, pa-
gará seis pesetas oro por quintal mé-
trico. 
Mercado de M a d r i d 
mentación. 
Diversidad de modelos, todos 
idénticos en lo fundamental del 
sistema. 
jsario, sermón, don Mariano Moreno,| Durante estos últimos dias el mercado 
f\ i. J r • ,. Ejercicio, reserva y adoración de la re-iha. experimentado los siguientes cambios: 
centenares de referencias a dIS- liquia.—Coyadonga: 7 t., rosario, sermón La avena, que a principios de mes se 
nn<?irî n HP» miirm Inc ctnli^i+b idon Andrés Rodríguez Perdiguero, ejer-¡cotizaba a 43 pesetas los 100 kilos, baja 
posición 06 quien las SOIICIte. lc¡Cio del triduo y reserva.-Santa Cruz: a 37; la cebada, de 46 la nueva, y 50 la 
¡10. misa cantada; 6,30 t.. Exposición, ¡vieja, se unifica el precio a 42; las alga-
Imnnrtnrlnríat! nnrn tnrla Fc-naiV.}1 or:triCÍt',n' rosario, .sermón don Mariano rrobas, de 62 desciende a 55 y la alfalfa 
imponaaores para tpcia hspana MorPn0j reserva y gozos.—San íldefoii- seca empacada, de 26 baja a 24. 
so: 6,30 t., Exposición, estación, rosario i E l mercado se encuentra con bastante, 
sermón don José • Julia, novena, reser-¡oferta de artículos para piensos y, por el 
va.—Santos Justo y Pastor: 6,30 t.. Ex- contrario, hay escasa demanda, siendo 
reales en arroba. 
E l ganado de cerda está poco solici-
tado y los extremeños y andaluces V'eT' 
den diez céntimos en kilo. , . 
Los corderos con lana se pagan 3 'i^1 
precio y los rapones. según acuerdo de 
las Sociedades compradoras, se están pa-
gando V,on 25 céntimos menos en kilo. 
E l mercado queda' con pocas existen-
cias de bueyes gallegos, y los toros y 
villos tienen poca aceptación. Los corde-
ros mantienen precio firme, pero hay 
mucha oferta y esto perjudica a la esta-
bilidad del precio, 
A continuación indicamos los precios 
(menos once provincias) 
Cereales y piensos.—Se opera poco en 
trigos y con precios muy firmes. Hay re-
Parroquias.—San Antonio (Florida): ¡guiares existencias y con facilidad se daiqu^ rigen*por"pesetas y por kilo canal: 
10, misa cantada; 5,45. Exposición. ro-| san da al género que se ofrece. Ganado vacuno.—Cebones gallegos bue-
nos, de 2,96 a, 2,98; ídem ídem regulares, 
de 2,93 a 2.96; vacas extremeñas buenas, 
de 2,93 a 2.96; idem idem regulares, de 
2,87 a 2,93; vacas andaluzas buenas, ae 
2.93 a 2,96: ídem ídem regulares, Ae J , * ' 
a 2,93: vacas serranas buenas, de 2•̂ •5 . 
2.96: ídem ídem regulares, de 2.87 a 2.9o, 
bueyes buenos, de 2.61 a 2.78: ídem regu-
lares, de 2.39 a 2.61; novillos buenos, ae 
2,96 a, 3.00; ídem regulares, de 2.90 a 
2.96; toros, de 2,96 a .3,00. 
Terneras.—De Castilla ñna de primera-
de 4.00 a-4,22; de ídem de segunda, ae 
3,83 a 4,00; asturianas y montañesas, ae 
posición, estación, rosario, sermón Pa-
dre Villarrín, novena y reserva.—San 
Marcos: 6,30 t. Exposición, rosario, ser-
món don Francisco Romero, novena y 
¡reserva.—San Millán: 7 t.. Exposición. 
• estación, rosario, sermón don Marcos 
¡Sánz, novena, responsorio del Santo.— 
•San Sebastián: 6,30 t., comienza la no-
vena a San Antonio, sermón don José 
Suárez Faura. 
Iffleslas.—San Antonio de los Alema-
nes (Cuarenta Horas): 8, misa de Ex-
posición; 6 t,, continúa la novena a San 
esto causa de que los precios que má-s 
abajo indicamos estén nada más que sos-
tenidos, rigiendo los siguientes por pese-
tas y por 100 kilos. 
E l trigo se paga a 55; el centeno, a 
46; la avena, a 37; la cebada, a 42; las 
habas, a 70; las algarrobas, a 55; la ha-
rina corriente, a 67; la especial a 70; el 
primera, de 3,48 á 3,69; ídem ídem, de 
segunda, de 3,26 a 3.48: gallegas y de ia 
tierra, de primera, de 3.26 a 3.48; laem 
idem. de segunda, de 3.00 a 3.17. 
Ganado de cerda.—Blancos y chatos, 
270 a 2.80; extremeños y andaluces, as 
mwmm rwrw':mm\ 
NOTA: KELVINATOR construye también equipos Comerciales propios para instalaciones en carnece-
rías, hoteles, restaurantes, lecherías, etc., etc. 
•lllffl!illBIIil!K!!;i'!llK 
maíz amarillo Plata, a 48; los salvados, 
a 30; la pulpa seca de remolacha, a 30. 930 a 235 
y la alfalfa seca empacada, a 24. '.Ganado lanar.— Corderos con lana, a 
Ganados.—No mejora la situación (lel|9c)0. ¡deir| raporrcs. a 2.65. 
mercado de ganado vacuno y P0(linmos| H,niiHÉHinilHiiinHIIIIIHiaillllinnifflllia^ 




"'"TIO Leí nuuaioc, — w-ño. 
n nueve habitaciones, cuarto ban .̂ 
mólí don Jerónimo García Gallego y re-¡cuno en general se cotiza como precioj agua ^abundante ron 0™^r^at? ,c . pa-
serva.—Buer» Suceso: 6:30 t., comienza jmáximo. 136 reales arroba (2"" 
un triduo a San Antonio, sermón revé- kilo). 
rendo padre Fray Manuel Trujillo fran-' Las ternera* de Castilla y 
i in i i in i i iv ini i im™ 8 
estación, 
iglesia; 10,30, la solemne y Exposición;jy, por tanto, la plaza vuelve a experimen-| próximo terminarse, habitarle mes deji^ 
i? t, Exposición, rosario antoniano, ser-ltar otra baja de precios. F.I ganado va-i lio, con nueve habitaciones, cuarc 
¿Sufre usted 
estómago? 
del G A S T R O V A N A D I N A 
reserva.—San Antonio (Duque de Sex-jse empeora, pues si muchas existencias ^"V mrm C I 
D, 7): 8, misa comunión para los Colé- había en la semana precedente, aún más I I • m̂m • 
ios y Asociaciones establecidas en la|hiibo durante ios días de la que finaliza E n la carretera de Pozuelo a la 
 r 
 cu* 
uno precio agua abundante con motor, . 
,96 pes tas! par  jardí , vendo e 20.000 P o e t a s - ^ 
ciudades. Directamente su P ^ P ' ^ o ? , 
lo mismo! ñr. LUCAS. Estación Pozuelo. Telel. ^ 
CURARA RADICALMENT i in in i iHis^' i ' 
T O M E 
DOCTOR C I LLAT 
P O L V O S : Cura el exceso de ácido (hiperclor^-
drico), etc. Caja, 4 ,15 y 2,35 P e s e t a s ^ - E L l X y 
Cura la falta de ácido (hipoclorhidna). 
F 3 
Frasco, 4 ,65 pesetas. 
J íADRIt* -—Af lo X X n . — N ú m . 7.083 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Sábado 11 de Junio de 1932 
Sí K R A D I O T E L E F O N I A 
Telégrafos .—Plazas convocadas, 100; 
"^probados en el ejercicio anterior, 205; 
Viwnjnados en el examen de escrito, 34:; 
: efec-a'inn el de oral, 171. Tercer ejercicio. 
"Runluación m á x i m a . 10; m í n i m a , 5; ma-
* r obtcnifla. 9,40. 
Aproiiaron ayer los opositores n ú m e r o s 
182. don Buírenio Insaüst i , 8.48; 194, don 
' Jsfs'é Hernández , 6,35; 203, don Frannis-
j - q Herrero, 5,00; 204. don José Herrero. 
'7 53; 2ln' c,on jQsé Hurtado, 7,16; 214, 
¿pri Kmiliano Zubiag^, 9,00. 
Y^P aprobados 33. 
Spewpdp ejercicio.—Hijos o h u é r f a n o s 
de funcionarios del Cuerpo, que no cu-
tírep plaza, siendo idént ica en todo la 
QPQsiclon. Aprobados en el ejercicio an-
terior, 161. P u n t u a c i ó n mayor obtenida, 
9,68. 
... AprRh'ií"01* ay^r 1QS opositores núrpe-
rns 75, dnn J1"-''0 H e r n á n d e z Rubio, 7,25; 
.78; don Manuel Hernando Ruiz, 6,7o; 
24. dor. Eugenio Bisbal Gallego, 6,39; 91, 
¿pn t-uis Virg i l Vázquez, 9.68; 95, don 
Ricardo Vives Miguel, 6,06; 97, don R i -
i car-do Yáñez Gamón , 5,14. 
Van aprobados 27. 
A G U A D E B O R I N E S 
Xlelna. de las de mesa por lo digestiva, 
• hrglénica y agradable. E s t ó m a g o , ríño-
nes e infecciones gastrointestinales (ti-
foideas). 
Programas para hoy : I T r a n s m i s i ó n telef o tográf lea de la carta del 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 411 tiemPO —13, Discos.—13.30, Concierto: "Mar-
mctrpgh—De 8 a 9, " L a Palabra".—11.40. cha mi l i t a r n ú m e r o 2", "Tannbauser", "Ber-
Sintonia. Calendario a s t r o n ó m i c o . Santo-,ccuse", "Vals en la".—14, In fo rmac ión tea-
ral . Recetas culinarias.—12, Cajnpaoadas.: t ral- Discos. Sección c inematográ f ica . — 
Npticia-s. Bolsa de trabajo.-12.1o, Scña lo í l4-2^. Concierto: "Cielo sin nubes", "La 
horarias. Fin.—14, Campa.nadas. Señale? Marsellesa", "Granada", "Leyenda y dan-
horarias. Bolet ín meteoro lóg ico . Concierto: 23"•—14.50, Bolsa del Trabajo.—15. Discos. 
"Payasos", "Serenata española" , "La palo-j 15-30, " E l micrófono para todos".—16, F i n . 
rrja", "Pepita J i m é n e z " , "Kstudio en forma l^. Sesión in fan t i l . Concierto.-^19,30, Co-
de vals", "Las hilanderas". Revieta de l i -
bros. "En el j a r d í n de un templo chino", 
"Romanza andaluza", "Adriana L e c o u -
vreur," "Los diamantes de la corona".-
15,20, Noticias.—15,30, Fin.—19. Campana-
das. Cotizaciones. Cursillo de la Asociación 
E s p a ñ o l a de Ingenieros de Telecomunica-
ción. "La rad iocomunicac ión con aerona-
ves". Programa del oyente.—20,15, Noticias. 
20,30, Fin-—21, Curso <ie francés.—21. UO. 
Pampanadas. Seña les horarias. Seleccio-
nes de "La verbena de la Paloma" y "E l 
conde de Luxemburgo".—23,í:5> Noticias..— 
24, Campanadas. Cierre. 
tizaciones. Programa del Radioyente. Not i -
cias.—11, Campanadas horariae. Servicio 
meteorológico. Cotizaciones.-21.05, Discos. 
22, Sesión dedicada a Juan Manén . Con-
cierto.—24, F in . 
Programas para el d ía 12; 
MADJSID, Unión Radio (E. A. J. 7, 431 
metros).—De 8 a 9.30, "La Pa.labra".—11,30, 
T r a n s m i s i ó n de la Banda Municipal.—14, 
Ca.mpanadas. Seña les horarias. Concierto: 
"Las golondrinas", "Estrel l i ta", "Andrea 
Chenier", "Ballet egipcio", " A l dorarse las 
espigas", "Elegía", "Rapsodia española".— 
Radio ' E s p a ñ a ' (E . A. J. 2, 424 metros) .15 30' Fin.—19, Campanadas. Programa del 
De 17 a 19. S in ton ía . Selección de cancio- 0>'ente-—^S0- Fin.—21,30, Campanadas, 
nes e spaño la s y rusas. Peticiones de ra-• Seña les horarias. Zambras . gi tanas: "E l 
dioyentes. Curso de Esperanto, por don Ma- testamento de un gitano", "La Chit ini ta" , 
riano Mojado. Noticias de Prensa. Música "Latina", "Alegrías" , " L a Cachucha", "Bu-
de baile. Cierre. l e r í a s gitanas", "La mosca", "Fandangos 
BAKCF.I .OXA (E. A. J. 1. 348,8 metros), del Albaicín" , "Tango gitano", "Farruca". 
7,15, Sesión de cul tura física.—7,30 a 8, i Recital de canto: "11 curioso", "Serenata", 
"La Palabra".—8. Sesión de Cultura f i s i - i " A vuechela", "Manon", "Berc«use" , "Ma-
ca.—8,15 a 8;45, " L a Palabra".—11, Campa- dame ButterSy", "Se tu m 'ami". Recital de 
nadas horarias. S e r v i c i o meteorológico, i p iano: "Primer arabesco", "La plus que 
lente", "Jardines bajo la l luvia" , "Solrée 
dans Grenade", "La catedral sumergida", 
"La isla alegre".—24, Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2, 424 metros). 
De 17 a 19, Sintonía. Concierto de banda: 
"Tanhauser" (marcha), " E l Profeta" (mar-
cha), "Aires, air iños", "Andaluza y orien-
t a l " (Granados). "El asombro de Damasco", 
"Gigantes y cabezudos", "Doña Francisqul-
ta". Cosas de Ninchi , por Pepe Medina. 
Peticiones de radioyentes. M ú s i c a de bai-
le. Cierre. 
B A R C E L O N A (E . A. J. 1, '348,8 metros). 
7,10, Sesión de Cul tura física.—7,30, "La 
Palabra".—8, Sesión de cul tura física.—8,15, 
a 8,45, "La Palabra".—11, Campanadas ho-
rarias. Servicio meteorológico. — 11,15, 
T r a n s m i s i ó n te le fo tográ i iea de la carta 
del tiempo. T r a n s m i s i ó n de la Banda Mu-
nicipal.—13, Discos.—13,30, Concierto: "En 
un cortijo", "E l baile de Luis Alonso", 
"Canción canaria", "Bajo la palmera".— 
14, In fo rmac ión teatral. Discos. Sección c i -
nematográfica.—14,20, Concierto: "Reyes", 
" E l Zarewitch", "Célebre minueto", "Ma-
r í a en la playa".—15, Discos.—16, Fin.— 
17,30, Discos.—18, Orquesta: "Vivat les ma-
rins", "Amor z íngaro" , "Nido de amor", 
"Carnaval japonés" , "Cuserie".—18,30, X i -
lofón. "Danza número 5", "La Arlesiana". 
"Danza noruega n ú m e r o 2", "Maig".—19. 
Agr icu l tura . Sesión ag r í co l a daminical.— 
19,10, Collcierto: "Canzoneta en do", "El 
noguer", "Hamlet", "Elegía" , "Farfolla", 
"Allegro di molto dp la Sinfonía en sol ma-
yor". — 20, T r a n s m i s i ó n de bailables.—21, 
Sesión femenina.—21.30, Programa del ra-
dioyente.—22,45, Sección de ajedrez.—23, 
F i n . 
» B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
H O R D U N A M 
N Aguas c lorurado s ó d i c a s , sulfatado c á l c i c a s , ferruginosas, l i t í n l ca s , b r o m u - p 
K rado, arsenicales, premiadas con medallas de oro y d iplomas de Honor . Las ^ 
M m á s depurat ivas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro- M 
M cedan de impurezas y debil idad de la sangre, siendo e s p e c i a l í s i m a s en las M 
M enfermedades de la mujer . 1.° j u l i o a 30 septiembre. g 
M C l ima delicioso de verano, balneario e s p l é n d i d a m e n t e montado. G R A N H O - 4̂ 
M T E L . extensos parques, campo de fútbol , tennis, conciertos, capilla púb l i ca , H 
M t e l é fono , una hora de Bi lbao, once trenes de ida y vuel ta en el d ía . N 
' X X X X l X X X I ^ X X X Z X X X X X X X X X I I I I X I X X X X X l ¿ A ¿ 4 C i : X l X I X Z l X & X X l l X r 
UNALES 
a!ll'lBIIIW:i:»!l>>K!!!!|lilll i H i i H i n i i n i i i i i i i i n i w i i i i m ^ 
P a r a p r e p a r a r u n a ^ u a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
emplend siempre la 
SAL 
n«! !? :» l ¡1» !M^ niiiiniiiniiiniiiiiiiiitiiiiiiiiniiüiiiiiiBiiüniivii 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l » p r i m e r a — F o r m a . B o c k con t ra 
Pepke. p a j o peseta-a. L e t m d o s , seno-
! res Coca y Colón. Forma . M a r t í n e z con-
itra. Garc ía . Tercería deminio . Let ra-
do, s eñor Matuiana. 
Sala tercera.—Sociedad Ucanca y E l -
currides. Aprovechamiento aguas. Le-
trado, s e ñ o r Ciosva. L a A d m i n i s t r a c i ó n 
(Guipúzcoa) . E x a c c i ó n impuesto de pan. 
Sala quinta—Industrial . Olías contra 
Pariente. Pago horas. Letrado, se-
ñores Aguado y Edo . 
Perca contra Doncel. Pago horas. Le-
trado, s eñor L a fuente. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
Sala segunda.—Don Pol icarpo G a r c í a 
contra Sindicato Agrícola , pago pesetas. 
Don M á x i m o García contra Sociedad A l -
bastros, pago pesetas. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Sala segunda.—Causa. H u r t o . Le t ra -
do, señor Cimel. H u r t o . Desobedien-
cia. 
Sala cuarta .—Causa. Robo. Letrado, 
R. Asúa . Lesiones. Hurto. Tenencia de 
armas. Tenencia de armas. 
E l D E B A T E - A l f o n s o X I , 4 
IIMIIIIIIIIM 
p r o d n c í o n a t n r a l que la hnce agrad.ilile al palaiiar y 
una excelente M i M a p n r a r ó g i m r n y p a r a l a m c « n . 
Faci l i ta la i l igestión y evita Inis infercioties. Insnst i t iuMo 
contra el a r f r i t i smo, reuma, diabetes, gota, etc. 
•ll!l!|!i:«!ill!HIII»IIIWia¡lll!PillBIIIS 
Hasta 10 palabras (.T.T.i.r.T,t»T.T.T.t.r«r«T«« 0,60 p t a s . 
Cada palabra 0,10 
Más 0,10 pías, por inserción en c o n c e p t o de t i m b r é . 
ABOGADOS 
^BOQAnO, aefior Cardenal. Consulta: tres 
a siete. Cervantes, 19. (8) 
ABOGADO conaultS-, cinco pesetas. Tres 
Cruces, 7. Teléfono 17026. (5) 
AGENCIAS 
KAOTK mS.3 barato que Arias en compos-
turas. Santa Teresa, 10. . (V) 
Vlf lIIyANCIAS reservadís imas, Informa-
Cjfines personales, económicamente. Hor-
taleza!* 146, entresuelo. Teléfono 44523. 
(o)iPJSO señorial, frente jardín, confort, de 
VlfüT-ANCIAS particulares, reservadísi- ' 600 pesetas, 490. Otro 275; próximo Rosa-
inas, rapidez, seriedad, economía, dis- ie§. Benito Gutiérrez, 27. <V) í 
creción. Preciados, 33. (3) CASA nueva, cinco habitables, eoclna, ba-! 
A T M C l M P U A ^ i ño, mirador, ascensor, 100 pesetas. Calle ALmumHU Ao | vallehermoso. 90. (3) 
ARTAS. Baúles maletas. Santa Teresa, 3 !Dos habitaciones, todos adelantos moder-
«Igue en el 10. ^ (V) | n0g; Conde Xiquena, dos, duplicado. (T) 
T I E N D A S baratísimas, cuartos confort. 
Concepción Arenal, 5-6. (16) 
H E R M O S O S exteriores, orientados, sol: 
corifort, completo, 275, 350. Luchana, 27; 
jupíto Glorieta Bilbao. (3) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Gliver. Victoria, 4. (3) 
E X T E R I O R , casa nueva, 9 habitaciones, 
ventiladas, todo confort. Torrijos, 33. 
(4) 
V E N D E S E . Alquílase hotel amueblado, sie-
te camas. Garage. Colonia Paz. Pozue-
lo. R a z ó n : Jardinero Andrés. (T) 
CAFE Vlena. Lutsa Fernanda. 21. Ma^nH FINCAS 
ttco- salón Independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (2) Compra-venta 
COd2E2Dl. fe^^&^í^ ^ « t ? e t i c a s y urbanas solares com-
pra o venta Híspanla . Oficina la mas C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo, 3,50. Magnífico salón Independiente. 
(2) 
CALZADOS 
F A B R I C A de a r t í cu los de viaje. Arias. 
Santa Teresa, 10. Madrid . (V) 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
B A U L E S y maletas de todas clasea. San-
ta Teresa, 10, Madrid. (V) 
L O T K S carretera Coruña, kilómetro, 20 
real pie, plazos. Teléfono 94527. (2) 
C A L Z A D O S crepé. Loa mejores. Se arre- D0y, c^sa únlPa hipoteca, por rúst ica o 
glan fajaa de goma. Relatores, 10. Telé-! villar. Teléfono 94p27. (2) 
V E N D E S E alquílase precioso hotel Ciudad 
Lineal, garage, enorme jardín. Razón: 
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 30. Junto al estanco. (T) Espalter, 5; de 2 a 5. (T) 
G A R A G E particular próximo Gran Vía pa-
ra tres coches, veintiocho duros. Teléfo-
no 54522. (T) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes, Santa Isabel, 1. (20) 
CAMAS turcas 18 pesetas, mesillas 16; ar-
marios desde 65 pesetas. Pelayo, 35. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Sfi tragp¡jsa el comercio con 
edificio propio. Leganitos, JJ . (20) 
U R G E N T I S I M O comedor, 225 pesetas, al-
coba jacobina, armario 3 cuerpos, mu-
chos muebles, baratís imos. Pardiñas, 17, 
entresuelo. (5) 
F L A Z O S sip flador ni cuota entrada. Mue-
bles, gramófonos, radiol Crédito familiar. 
Preciados, 27; teléfono 11957. (2) 
U R G E N T I S I M O , comedor, 225 pesetas, a l - E S Q U I N A Gran Vía. Exterior, 375. Apro- C O M P R A V E N T A , alhajas ocasión, antl-
coba jacobina, armario tres cuerpos, mu-1 piado oficinas, pensión, modistas, vivien-; guas y modernas, oro, plata, platino, 
chos muebles baratís imos. Pardiñas, 17, | da. Interior, 160. Concepción Arenal, 3. piedras finas, la casa que paga má.s. Dol 
entresuelo. (T) (2) 
M U E B L E S título. Comedor, despacho, al-1 
-, coba, plateada, recibimiento, espejos. Rei - i 
na, 35. (2) 
Cnft/I A muOTVI A C P A R A comprar, vender, permutar casa, 
C U l V l A U K v J i N ; solares, buenas condiciones y asuntos re-
UATTTTTC -^^i^to» e,̂ Amm i « - ~,i„ lacionados fincas, visite Centro Urbano 
™ ^ QL?0 m P ra 108 Contratación. Montera. 15. (2) 
(V) V E N D O casa renta 68.000, 24.000, 40.000, 
P E N S I O N P. Nenén se ha trasladado 
Montera, 48. segundo, ascensor, baño, te-
léfono, precios módicos. (2) 
F A M I L I A religiosa desea matrimonios, em-
pleados, estables, con. San Bernardo, 19, 
imprenta. (2) 
P E N S I O N completa, habitaciones, abonos 
do comidas, precios económicos. Goya, 
6. (A) 
P E N S I O N Montemar. Eduardo Dato, 31. 
MATRIMONIO católico, nln hijos, desearla I B E M I S Industries, Incorporated. coucesio-
porterla. Dirigirse; Emilio Rodríguez, naria de la patente número 112.246. por 
Emilio Raboso, 19. Puente Vallecaa. (T) r "Mejoras en la construcción de edificios" 
. . . . " , | ofrece licencias para la explotación de 
J O V E N , conociendo cinco Idiomas, perfec- \a, misma. Oficina Vizcarelza. ' Barquillo, 
tamente, mecanografía, ofrécese, parai ic. (M 
traductor, corresponsal. Apartado 12,075, i „ „ „ , . „ , , 
Letra L . (3)1 P E R S O N A S ocupadas, aprendan sin asts-
. , . . , i tir clases, alemán, inglés, francés. Pa-
M A T R I M O M O joven sin hijos desea por-| seo Prado, 38, segundo. (11) 
tería. Escribir Almansa, 24. José Sureda. 
(T) 
Habitaciones agua corriente Buena co- ¡CABALLERO 56 años para cargo de rcm-
cina. Desde 12 pesetas. Estables desde 10.; fianza, oficina, cobrador, ordenanza. Mo-
(9) destas pretensiones. E . Rivagorda. Ca-
C E D O sin, buena habitación, persona hono-j latrava, 19. ( T ) 
rabie. Calle Prado, 4, tercero izquierda. S E R V I D U M B R E seriamente informada la¡ Ar t i s l ique . Pez, 11. (8) 
(3) facilita rápidamente. Preciados, 33. Te-,ANCIANA enferma sin recursos solicita un 
N O V E D A D religiosa. Semi-esmalt© ovala-
do 15 x 21 cen t íme t ro s para sobremesa 
a r t í cu los muy finos tenemos fabricadas 
las I m á g e n e s m á s conocidas. Remitimos 
una contra envió de S.50 pesetas. Daa-
cuentos para grandes cantidades.- Paris-
P E N S I O N Albiñana, confortable, servicio léfono 13603. 
A L Q U I L O lujoso piso amueblado, precio, COMPRAS 
módico, calle amplia) próximo Glorieta ^.^ , . , , 
Bilbao. Teléfono 94585. ( T ) : B A U L E S maletas y toda clase de com-
1 posturas. Santa Teresa, 10. (V) 
35,000 peseta», tomarla 40.000, 60.000 pe-
setas. Solar. Teléfono 51071. (T) 
D I R E C T A M E N T E casa nueva, cinco plan-
tas, 9 % libre. Mitad contribución. R a -
zón: Ayala. 86. (V) 
A D M I N I S T R A C I O N de casas con solven-
H O T E L frpntp Ciudad TTnivpríltarin Tar ' ' " cia mova-1 Y económica. Brito. Alcalá, 94. 
^ i n E V n T c l m J ^ H u ' : ! » M g ^ ^ J » ? ^ . » Teléf0n0 ^ ^ 
tado. Cadarso, 12. (2) j S ^ l ^ 1 Íf°n!f '^f .1 t Z ^ A S A S en Madrid, compra-venta, permuta 
paga más que nadie. Espoz y Mina, .i. ¿ hinntpra Brito Alcalá 94 Madrid (2) 
J U N T O plaza Callao. Interior, 180; calefac-' entresuelo. (20)' e mPoteca- t5vlt0- A'caia, Maana. {¿) 
ción. baño. Miguel Moya, 4, (2) / .r íMi.nrt mÁ¿*iin,mt~ „„,„V,„^Q„ m„„Ki : F I N C A S rústicas en Norte Castilla y Ma-
COMPRO mobiliario, colchones, muebles drid adauisición v venta J M Brito 
J U N T O Gran Vía. tienda barata y amplia.! sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-I Alf-alá ^ Madrid a ' ^ 
Concepción Arenal, 3, (2)' tesanz. Teléfono 14907. (7)1 •fl-lcaia" y%' ^ a r ^ - W 
CON garant ía hipotecarla sobre finca cén-
trica, sitio muy comercial, preciso 100.000 
pesetas. Abonaría 10 % interés. Sin in-
termediarios. Apartado 405. (9) 
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 1 
17853, (11) C A S E R I O , próximo San Sebastián, para 20 
„ j i ^ ^ l vacas; explotación vaquería. Ocasión, 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas,: vendo_ Tu(furi. Sari Seb l s t i án . (3) 
oro, plata y platino. Con precios como 
P a r a v e r a n e o i 
hotel viajeros, siete pesetas; estables, 
seis baño gratis. Abada, 21 (Gran Vía) . 
(23) 
P A R A señoras o matrimonio honorables, 
estables, magnífica pensión. FuencarraJ, 
98. (23) 
C E D E S E habitación, calefacción, teléfono, 
ascensor. Carrera San Jerónimo, 33, se-
gundo. (3) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos relación, 
hospedajes, detalladamente. Preciados, 33. 
(3) 
SI desea huéspedes estables avísenos. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
P A R T I C U L A R , cede exterior, dos amigos. 
Carmen, 20, principal. (2) 
C E D O habitación frente Congreso. Jove-
llanos, 8, segundo izquierda. (A) 
(T) 
O F R E C E S E matrimonio garantizado porte-
ría, guarda, jardinero. Preciados, 33. Te-
léfono 13603.. (T) 
O F R E C E S E señorita paja almacén som-
breros cargo análogo, inmejorables re-
sornirn almas piadosas. M a r q u é s Santa 
Ana. S. Petra. (T) 
CALDO Kub, tres tazas, 13 cén t imos . Ma-
nuel Ortia. Preciados, 4. • (20) 
VENTAS 
ferencias. Preciados, 33. ( T ) ¡ S E hacen toda cjase de trabajos de guar-
O F R E C E S E preceptor niños, persona cul- | nicionero. Santa Teresa, 10. (V) 
ta, administración contabilidad particu-jt;ljADB(>S, antigüedades, objetos arte. Ex-
lar. Preciados, 33. Teléfono 13603. (T) 
O F R E C E S E doncella para niños, informa-
da, preferible veraneo. Preciados,'33. Te-
léfono 13603. (3) 
M E C A N O G R A F A , cajera, comercio, exper-
t ísima. San Pedro Mártir, 4, segundo iz-
quierda. (V) 
S E R V I D U M B R E garantizada, facilitamos 
Madrid, provincias. Cruz, 30. Teléfono 
11716. 
posiciones interesantes. Galeras Ferre-
res. Echegaray. 27. (T) 
PIANOS y armonluma, varias marcas. 
Nuevos, Ocasión. Plazos, contado.- cam-
bios Rodr íguez . Ventura Vega. 3. (24) 
í iAI -KRIAS Ferrerea. Echef i r a y , 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes, (T) 
( V ) | BRONCES para iglesias. Limosneros y 
B15BAJA p r ^ o . A n o r t o do, ^ M \ ^ ^ ^ ' ' 4 W ^ W ^ ^ f i S Í ^ U ^ * * * * * * ^ ' T ^ c S ^ r S l S o S & d f - " í 
una, 65; aparadores, 70; colchones. 12 pe-! Informarán: J . Izarra. Calle Alí. nume-, y ^ m duros; venta, 34.000. Facilidades 
setas; camas tiu-cas 18; muchos mué- ro 4, Vitoria. (T) J A R D I N E R A buen estado. Escribid: Villa- pago. Señor Santodomihgo. Trafalgar, 
bles baratís imos. Estrella, 10. Matesanz. i V E R A N E O . E n San Sebastián, Zaranz, nueva- Prensa- Carmen, 18. {2)| 
* " Deva; pisos, villas. Tuduri. Bengoechea,! COMPRO muebles, libros, ropas, objetos 
Ĵ A" casa más surtida en comedores jaco- ¡ 3. San Sebastián. (3) auriculares, altavoces, radio. Teléfono 
blnos, desda 625. Benlflcencla. 4. W : C E R C E D I L L A . Alquilo, vendo hotel, 191 12?78- (4) 
'A T iTM TTT TTOC C i habitaciones, 14 camas, baño, jardín muy COMPRO abrigos de pieles renards, cue-
A L . l ^ U l L J l . K l l 3 1 grande. Ayala, 86. (V) líos, todo que tenga pieles, también re-
JSL' quo mejor compone baúles , maletas. ¡LOS Molinos. Alquilo, vendo hotel dos c u a r t o ^ e r e c h l ^ T e í é ' f o n o fl1?!^61"' fi) - Arlaa. Santa Teresa. 10. (V) I plantas independientes, garage, jardín, | cuart-0 aerecna. ieietono 9&b^. (¿) 
pago. 
14 ; ,una a tres. 
A L Q U I L A S E hotel todo confort. Parque 
Metropolitano. Razón: Teléfono 56637. 
(T) 
CUARTOS. 55; ático. 85; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 98. (2) 
PISOS todo lujo, buena orientación, 510, 
460. General Arrando, 5. (T) 
A L Q U I L A S E hotel con garage, jardín. 
' Cuesta Perdices. Precio moderado. Telé-
. íono 75372. (10) 
A L Q U I L A N S E cuartos exteriores, baño, 
termosifón. Olivar, 4 (esquina Magdale-
na). (7) 
MAGNIFICOS pisos lujo, orientación me-
diodía todos adelantos, confort, precios 
: rebajados. Aba^cal, 25 y 27. (A) 
•10 habitaciones, piso segundo, 300 pesetas, 
alquilase. Alberto Aguilera, 52. (T) 
SANTA Engracia, 46, interior muy venti-
huerta. Ayala. 86. 
SAN Rafael, 8 habitacione», baño, garage, 
1.500, 30,928. (11) 
C U A T R O amplios higiénicos pisos, en pla-
ya Suances. Informes: Aureliano Sandi, 
Plaza Mayor, Torrelavega o Ignacio 
Sáez, Suances. (3) 
ALQUÍLASE bonito hotel. Collado Villal-
ba (Villa Pilar) , baño, agua corriente, 
siete camas, garage. R a z ó n : Progreso, 
9. Anuncios. (7) 
N A V A S Marqués. Piso barato, hotel ele-
gante. Gran jardín, agua corriente. Ma-
tute. Vergara, 3. (3) 
(T) C O M P R A R I A cáliz ocasión antiguo. Casu-
lla blanca, buena, nueva. Teléfono 56842, 
(T) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata, vie-
jos. Pez, 15. Antigüedades. 17487, y Pra-
do, 3, 84257. (21.) 
CONSULTAS 
Q U E R E I S , componer vuestros equipajes, 
Avisad a Arlas. Santa Teresa, 10. (V) 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a 8. Curación 
enfermos pecho, pocas Inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, venéreas, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (3) V E R A N E A N T E S . Casa amueblada, jardín, 350 pesetas. Eloy Gonzalo, 29. Señor Gor-i 
do. • ( T ) i T U B E R C U L O S I S , bronquitis crónica y en-
C-AV- aQKo..i«„ .j i ' .kh-— ^)Tv,<.r« ,r i fermedades de la piel, curación radical SAN Sebastián alquilase primero y cuarto di idan fonetos grati3. 
pisos amueblados; cerca Concha, ga.s, n e s e n e a ñ o 16 nórtería (3) 
, , baño y teléfono, preclcf módico. Dirigir- uesenga.no, x», portería. IÚ; 
lado. Junto Metro Iglesia, 19 duros. (T) | se Manterola, 5, cuarto derecha. San Se-i M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico 
PRIMERO mediodía, ocho hermosas habi-i bast ián. 
(3) 
CASA Puente Vallecas, 12 cuartos, 8.000 
para 
P é r e z Galdós , 9. 
pesetas. Tutor, Huertas, 37. Imprenta. ' Hortaleza, 27. 
(3) 
V E N D O baratos, cambio hoteles Leganés , 
hermosa granja parcelándola, higieniza-
dos, tranvía. Hernán Cortés, 7. (3) 
H O T E L E S en pleno pinar Abantos en San 
Lorenzo del Escorial. Se venden y al-
quilan. Todo confort. Facilidades pago. 
Razón: Serrano, 18. Portería. (T) 
COMPRAMOS directamente propietario, 
una o varias casas u hoteles situados, 
buen barrio, Urquijo. Estefanía. Trave-
s ía Arenal, 2. (3) 
CASA buena renta, permutarla por finca 
de' campo. Apartado 7,045. (7) 
OCASION verdad, por 80.000 pesetas se ad-
quiere finca céntrica, alquileres bajos y 
siempre alquilada. R a z ó n : Teléfono 10520, 
de 8 de la mañana a 2 tarde. Pregunten 
por el señor Pardo. (T) 
P E R M U T O o vendo finca con negocio de 
primera necesidad que deja al año libres 
80.000 pesetas. R a z ó n : Teléfono 14284; 
horas de 9 a 12 y de 4 a 8. (T) 
V E N D O , alquilo hotel propio Industria, 40 
habitaciones, jardín, tranvía. Teléfono 
56376. (T) 
n/i A rM I I M A c S E S O R A para a compañar, buenos Infor-
MAlJIUi íM ¡ mes. Salud, 8-10, principal izquierda. (3) 
P E D I D precios de composturas de baúles. SEÑORA católica, ofrécese, repaso, com-
Arias. Santa Teresa, 10. (V) I posturas, jornal módico, mantenida. Te-
MAQUINAS de escribir y coser "Wer-i nerife- ^ baJ0- ^ 
theim". Reparaciones. Casa Hernando. T A Q U I M E C A N O G R A F A español - francés 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) ofrécese horas. Máquina propia, copias, 
C A R P I N T E R O S . Ebanistas: Ocasión ex-i K ^ o ^ í r Escribid: Maria- P r e n ^ ¡ 
cepclonal. vendo máquinas modernas. carmen. Í S . u ) 
motores. Apartado 303, Bilbao. (6) \ SEÑORITA, doctor en Letras, ofrécese pro-
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell, 
F e r r e t e r í a . Casa Lamberto. Atocha, 45. 
^ (25) 
L I Q U I D A C I O N verdad, muebles, camas; 
traspaso local. E s p í r i t u Santo, 31, tien-
da. fS) 
P E R S I A N A S t b a r a t í s i m a s t Prectosos ta-
pices coco. Hortífcleza, 98. ; Ojo !• Ksquina 
Gravina. Teléfono 14224. (3) 
CAMAS del fabricante al consumidor, in-
menso surtido, durante este mes gr'ándes 
descuentos. F á b r i c a L a Higiénica. Bra-
vo Mur i l lo , 48. (5) fesora o secretaria entidad o particular, posee conooimientos comerciales n idio- , 
c u mas. No importarla viajar. M. B. , L,alIMANOS, au top í anos , radios nuevos, oca-
v ' Prensa. Carmen, 18. (2) s'ón- Corredera. Valvcrde, 22. (3) 
;TnLL1LBcriblrrePtenieCíido í x I s t e S ¿ H i t M A E S T R O católico ofrécese locclones o co- PIANOS desde 400 pesetas. San Mateo 1 
i S ^ ^ i ^ m S ^ C ^ & ^ ^ S : \ IT0 ' Seftor Nava3- farmacia. 3. terce-j Ennque. Corredera. (3) 
( X ) ' ro- " ( T ) ALCOBA china, laca azul, 650 pesetas. Te-
*>irki^iCT A c l C H O F : E R católico comPetenUsimo' erandes léfon() 5228;L ,T ) 
m U U I o i A o ! referencias. Rey. Julián Marín, 7, se-
gundo. (T) 
S A A V E D R A . Modista, casa acreditada, pre-
cios moderados, envíos provincias. Calle 
Villa, 2. Teléfono 92280. (4) 
MUEBLES 
COMPOSTURAS y fundas para baúles v 
maletas. Santa Teresa, 10. (V') 
NOVIAS: Al lado de " E l Imparclal". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, t n - T R A S P A S O a precio coste perfumería, pa 
peleria. Francos Rodríguez, 10.' 
TRASPAJOS 
A N T I G U A casa de artículos viajo. Santa 
Teresa, 10, antes número 3. (V) 
T I N T O R E R I A S . So traspasan. Esparte-
roa, 20, y Almansa, 3. Razón: San Ber-
nardo, 128, tercero derecha. (22) 
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
OPTICA 
(8) 
T R A S P A S O locales Jorge Juan, Cruz, A n -
cha, Mayor, Ribera Curtidores. Progre-
so; c a c h a r r e r í a , bodega, bar, f ru te r ía , 
ul t ramarinos, taberna - bar. Costanilla 
Angeles, 4 duplicado. ( T ) 
ANDAS procesión, sagrarios, bronces Igle-
sias. Francisco López . Legua. '8, Madrid. 
(24) 
POR herencia l iquida particular ropa blan-
ca, vestidos señora , colchones, espejos, 
objetos arte, San Agus t ín , 6; de 11 a 7. 
(3) 
PERSIANAS. Enorme l iquidación. Limpie-
za alfombras, esteras, ba ra t í s imo , Santa 
Engracia, 61. Teléfono 40976.- (5) 
HORMIGONERAS Mil lars . equipadas, se-
minuevas, véndense , Medrano. San Mateo. 
6. (3) 
L A propietaria de l a patente de invención 
n ú m e r o 102.007 por "Bobinas de corrien-
te para contadores eléctr icos de corrien-
te alterna",' concederla licencia de explo-
tación para la misma. Dirigirse a la Ofi-
cina de Patentes v Marcas Schleicher y 
Sancho, Madrid . Cruz, 23. (23) 
taciones, baño, calefacción, ascensor, la-1 B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
Vadero, sótano, escalera servicio, 68 du- alquila hotel amueblado con seis camas. 
TOS. Caracas, 17. (T) 
A L Q U I L O hotel jardín, Carabanchel Alto. 
Progreso; 7. 5T) 
E X T E R I O R , todo confort, amplios, 175-165. 
Benito Gutiérrez, 7. (2) 
ESTUDIO con vivienda, baño, terraza, 22 
duros. Exterior, seis piezas, baño, 18. 
Francisco Navacerrada, 12. 
especialista. Jardines, 13. (A) | S0I íAR y casai trea plantas, magníf ica si-
DENTISTAS' "-ua-c'ón permutaría por hotel, buenas co-
Teléfono número de Avila. (T) P A R A composturas de baúles y maletas 
A L Q U I L O casa en Da Cavada (Santan-
der) ; parque con arbolado, capaz fami-
lia'numerosa. Informarán: Espalter, 11, 
tercero izquierda. (T) 
AUTOMOVILES 
A R I A S , baúles y maletas toda, clase de 
A L Q U I L A S E Ontaneda (Santander). Cha- composturas. Santa Teresa, 10. ; (V) 
let .amueblado, confort, hermoso parque, 
R a z ó n : Conde A r á n d a , 1. ( T ) 
E S T A B L O alquilo, prefiero o t ra Industr ia , 
.menos alquiler. J e s u í t a s , 12.' (3) 
H A B I T A C I O N con, sin, señora , s eñor i t a , 
matrimonio. R o s a l í a Castro, 25. P o r t e r í a . , 
¿3)1 E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles , me-
Arias. Santa Teresa, 10. (V) 
D E N T I S T A . Cristóbal. P l a z a Progreso, 
dieciseis. (T) 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarcz 
dentista. Magdalena, 28, primero. Teléfo-
no 11264. (5) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 20. Trabajos 
oro, cauchq, empastes económicos. (21) 
ENSEÑANZAS 
municaciones, alrededor, 50.000 pies. Iz-
quierdo. Andrés Mellado, 1. * (T) 
C O M P R A V E N T A , administración fincas. 
Ernesto Hidalgo, agente colegiado. To-
rrijos, 1. Cuatro-siete. (3) 
A D M I N I S T R O fincas, tramito revisiones 
contratos. Teléfono 18771. (3) 
S E hacen y componen maletas para auto-
móvil . Santa Teresa, 10. (V) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos!5^'11^ ti<:rid3- dos huecos cueva sanea-
modernos, técnico especializado. Calle df' c°n horno, próxima Gran Via. Ra-
Prado. 16. (11)! zon : Jacometrezo,, 63. (2) 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico • espe-i1"01* motivos salud traspásase u rgen te - ÍEL propietario de la patente de invención 
cializado, San Bernardo, 2. (5)1 mente acreditado gabinete dentaJ em n ú m e r o 102.367 por "Una máquina car-
, Pamplona. Facilidades de pago. Infor-¡ dadora", conceder ía licencia de explota-
P F T I IfiT I F R I A Q mará don Mariano Villasenor. F a r m a - ' cíón para la misma. Ding i i se a la Ofi-
r C l - U y U t K l A J ) ! ciai 3 TERCERO, MADRID. (Ty 
H A G A a su nene por 15 pesetas, un foto-
óleo, el retrato genial q'ue ha hecho fa-
moso a Roca-Fotógrafo. Tetuán, 20. (T) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo' 
nos, viajes, servicios «ueltos. Ayala, 9. 
(20) A R I A S . Se ha trasladado al número 10 de 
G A R A G E dos camionetas, otro veinte co- Santa Teresa. (V) 
ches; naves, tiendas. Embajadores, 98 J^GENIERO , clasea particulares, mate-i « n . ^ H m ^ m m 
(2) máticas . Bianco. Carretas, 3. ^ n t i n e ^ - l A R I ^ Tere3a' ( ^ 
HIPOTECAS 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas; 
Marcel, 1. San Bartolomé, 2. Ruiz. (11) 
P R F S T A M n < v R F ' S E R V A D vuestros equipajes con fun-
r * \ M J l . . m v « M O das de lona. Santa Teresa, 10. ( V ) 
^ 8 ® ^ d a ¿ *e_loa equipajes a r r e g l á n - l j o K D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
dolos en Santa Teresa, 10. ( V ) padas. galones, cordones y bordados de 
L A B R A D O R E S primeras hipotecas, Inte-i uniformes. Principe, 9. Madrid. (22/ 
rés_ legal, hasta 9.000 duros. Teléfono A L T A R E S , esculturas religiosas. Vicente 
ciña de Patentes y Marcas, Schleicher 
j y Sancho, Madrid. Cruz, 23. (23) 
VARIOS LA propietaria de las patentes de Inven-
ción: Número 97̂ 3 78 por "Ün procedi-
' miento de trabajo para locomotoras con 
combustión interior^. Número "112.153 por 
1S771. (3) 
t a l . 
E R N E S T O Hidalgo, agente p r é a t a m o a pa-
r a el Banco Hipotecarlo. Torrijos, i . 
Cuatro-siete. (3) 
SASTRERIAS 
E S P E C I A L I D A D en composturas de b a ú - | 1•50• Conde Barajas, 1. 
Tena. Fresquet, S. Valencia. Teléfono in -
terurbano 12312. (T) 
SENSACIONALÍSIMO: s e ñ o r a s , preciosos 
sombreros, Rust lk ocho pesetas, refor-
mas, cuatro. Fuencarral, 82. F á b r i c a . (5) 
S E S O B A S . Plancho sus sombreros paja a 
(21) 
"Un bastidor de caja para motores de 
combustión policilindricos". N ú m . 112.154 
por "Cilindros .para motores de combus-
tión de do? tiempos y doble efecto", con-
cedería licencia de explotación P.ara las 
mismas. Dirigirse a la Oficina, de Paten-
tes y Marcas Schleicher y Sancho;. Ma-
drid. Cruz, 23. ;" (23) 
L A propietária de las patentes de inven-
ción: Número 113.096 por "Una Jí ihta es-
' tanca entra tubos o entre un tubo y otra 
pieza". Número 113.057 por "Una' junta 
estanca- entre tubos de extremos lisos". 
, . . . . cánlca. cincuenta pesetas. Escuela Auto  IJM,T,Í,T! _ . ^ ^ p n en Ac-enola lPR™E1BAS hipotecas operaciones rápi-l les y maletas. Santa Teresa, 10. (V) l U E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radl- Número 113.098 por "Una junta estanca 
x -KiNCIPAL moderno, 9 habitaciones gran- movíl ista. Alfonso XII. 56. (2) P Í I . ™ T 6 n ) ¡ das. Brito. Alcalá., 94, Madrid. (2) 
S A S T R K R I A Peinado "HprVmra'a hitotmó ca^ (̂ e' vello. Doctor Sublrachs. Monte-1 entre tubos de hormigón u otro in;i.tcru>l". 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, recomendable & sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. (20) 
des, ca lefacc ión central, baño , ascensor, ( " " " • " • ' 2 ~ " " ' r " r . ~ ' | Sapic. Peligros, 5. (3) 
teléfono, 265 pesetas. Aya la . 47, sencillo, i ^ i m A T I C O S todas m e d ^ 'Taquigrafía . Mecano-
(3) dadera ocasión. Alberto Aguilera, á. Te- grafía . c á l c u l o s . Dibujo. Ortografía. 
A L Q U I L A S E cuarto todos adelantos, 2001 ^ . 0 ; R T O A J J F r a n c é s . I ng l é s . Atocha, 41. (3) 
pesetas. Jorge Juan, 77. (3,, ¡ i N E U M A T I C O S 1! Accesorios Ltj~?*a LECCIONES t aqu ig rá f i ca s . G a r d a Bote 
_ „ 0 , comprar barato!! Casa Ardid. Genova,; ,X„„','„r.r.\ r^-io-inoiiHaH Trind^rniriarf 
•SOL. aire puro, ampli tud de v ías fáci l co- 4. E x p o r t a c i ó n provincias. (2) £°ngres0) Originalidad, modernidad 
¡munioación calefacción central, aseen-! ' «A I 4 «3 ; arte, ciarmaa, oeueza. v ^ ; 
aor, economía, t endré i s alquilando pisos N ^ u ^ A T I L O S , oca^On, los mejores, ban- H O X O J J A U I . E diplomada profesora Italia- ¡-KN-STON Domingo. Agrias corrientes, te-
de 27 y 31 duros, en Lis ta , 97. Casa re-- -fceliciana, 10. leierono #)¿6¡. U l ) na de pian0 Lecciones particulares, do-; léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas 
ciento cons t rucc ión , fachada tres anchas, RPXACIONO compradores con vendedo- mici l io . Teléfono 93484. (2)1 Mayor, 19. (20) 
calles. Hay á t i co enorme. (3) | res autos particulares. Abada, 5. T e l é - J O V K X hablando F r a n c é s , Alemán, Inglés E S P E C I A L I D A D en composturas de baú-
E X T E R I O K E S , todo confort, amplios, 175-¡ Iono ^'j perfectamente, of récese como profesor,: jes y maletas. Santa Teresa, 10. (V) 
- 165. Benito G u t i é r r e z , 7. (2) R A A Y . Mayor, 4. Teléfono 14501. Recam-i para n iños , casa part icular . Apartado pENS10N Mlrentxu Viajeros estables 
E S C O R I A L . Alquilase hotelito, teléfoYio, ! ^ ' ^ ^ ' i ^ ^ S S J " ^ f f S ? ^ ^ ^ " ! 12 075-_Lê a- ^ . . ..(3) i habitaciones aoleadas._ Aguas'corrientes: 
" todo confort. Figueroa. Castel ló, 10, Ma-
" drid. , . (2) 
entre tubos de hormigón u otro inaterial". 
Número 113.099, por "Una junta estanca
entre tubos de hormigón u otró "hiate-
r ia l" , conceder ía licencia, de explotación 
para las misma?. Dirigirse a "la- Oficina 
de Patentes y Marcas Schleicher y. San-
cho. Madr id . Cruz, 23. (23) 
A L Q U I L O cuarto, verdadero sanatorio, 90 
pesetas, Sol. terraza, cuarto baño. San 
Enrique, 8. Teléfono 19410. (24) 
A L Q U I L O chalet amueblaxio, confort, jar -
dín, garage. Parque Metropolitano. Ave-
nida del Valle, 16. (T) 
A L Q U I L A S E hotelito Ciudad Lineal. Ra-
zón: Dimnrs.L CM.sLrejón, 3, o teléfono 
58182. (T) 
A L T O Chamartín, precioso chalet a.muo-
blado, todo confort, garage, jardín, arbo-
. lado, tranvía puerta. Ve lázquez , 65. (T) 
15 duros. Bonito, exterior, .3 balcones. F r a n -
cisco Navacerrada. 14. 
J I E N D A amplísima, sótanos, salones. Mo-
ya, 6, plaza Callao. (T) 
A L Q U I L A S E m Rolares (Santander), cba-
l' t, Confort moderno. Tol.'-fono 1830O. (T) 
OFIÍEZCO hermoso hotel cerca Madrid, 
abundante agua, comodidades. Teléfono 
19027. ( T ) 
T l F X D A S barat ís imas con sótano y v i -
vienda. Monteleón, 14 Xeaquina Divino 
- Pastor). 
Chevrolet, accesorios, aceites, n c u m á t i - PKEPARACIONES ef icacís imas bachille-' Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefac^ 
eos. Env íos provincias. (4) rato Facultades. Hogar del Estudiante.! ción. Habitaciones individuales. San Mar-
C O N D U C C I O N Citroen B, 14. Vendo o: Residencia Dato, 4. (3) eos, 3. (T) 
cambio por coche dp?cubiertn. cinco pía- , F S P F r i F I C O S H. Sudamericano, rebaja naoertote, esta-
zas. Fuencarral , 155, tercero derecha. P 6 ' , " ^ ^ , - V * bles, 8 pesetas, habltaclonea, 8. Eduardo 
(3) SE hacen toda clase de maletas para au- Dato, 23. (Gran Vía) . (23) 
HUDSON- conducción interior, magnífico tomóvi l . Santa Teresa, 10. ^MRÍAJESTIO Hotel. Velázquea, 49, 80 baños I 
estado, maleta, toda prueba, 3.250 pese-( DIABET.ICOSi Mejor ía sin insulina. Gly- confortable, distinguido, baratísimo, ali-
cemial. Gayoso. Monreal, Fuencarral, 40. 1 m e n t a c i ó n sana y exquisita. (T) 
^ rAK.LLA auténtica, preferida. Inteligentes. 
Sánchez . (V) 
H E I I M A , para quitar los dolores y purifi-
car la sangre, use Xodaaa liiillol. Venta 
en farmacias. 
pinto máx imo alimento. Compruébelo co-
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
pisdajo. Cubierto 2,50. (21) 
A L Q U I L A S E local gran industria para es-
cuelas, periódicos, imprenta, talleres, et-
cétera, veinticuatro metros frente. Vein-
ticuatro fondo, por siete alto. Alvarez ds 
, Castro, 24. R a z ó n : Francisco Giner, 2. 
(2) i 
V E N D O Dodge conducción perfecto esta-
do. Lista. 77. Clan»ge. ((!) 
\ Eli MATICOS, lubrltlcantea, accesorios, 
consulten precios a "Mormoy". Claudio 
Coeilo, "41. Teléfono 53149. y Glorieta San iLAS d^nches inoculan tifoideas, difunden: 11. Montañés, práctico, positivo, económl-
Bernardo. 2. Teléfono 33390. (3); tuberculosis, contagian otras enfermeda-; co, confort moderno. Fuencarral, 16, en-
(26) C H E V R O L E T seis cilindros diferentes mo- ' des. Se descastan con fluido maravilloso; trada por Infantaa. (23) 
délos, cuatro puertas. Valvcrde. 16. <7)| Rippél . D r o g u e r í a Villegas, Alcalá, 10(, p E x g i o N Escribano, todo confort. Plaza 
P R E C I O S O Oakland cabrlolet, últ imo mo- ^ J ^ n e ^ l % \ « • _ * * ? ^ ^ ^ 1 ° ' 
délo, seis cilindros. Valverde, 16. (7) ' r ' 
C O M B A M O S M t a * M m t M ' < % S ® S 3 l Z ^ ¿ £ S £ k S f f S £ 
usados. V a i v é n I . - , 16, (7), nuladogj jara,he, i M t - m o , Hlpofqatttos, 
WIÍÍ i 'PRT i ' i ltlmo modelo, 14 caballos, d í a - Laciofosfato, Hemoglobina, Vinos Quina, 
tro puertas. Valverde. 18. (7)i Pepcona, Hemoglobina. Lactofosfato. lo-
! ., do tán ico . Ki io 6 psastas. Laboratorio E s -BICICLETASI pañol . Villegas, Jardines, 15, principal 
« Pida c a t á l o s o especialiaadea. (o) 
(2) B I C I C L E T A S a plazos, .acreditada.s | nar -
SASTRERIA Peinado. Hechuras, buenos¡ ^ M ' Vel10, D0Ct0r Sublrachs' Moní | : 
i forros, 50. Se pl nchan t ajes. Almagro, ' " K°) 
! 12. (T) ¡ABOGADO, s eño r Ga lván . Eduardo Dato, 
T D A i ? A ' 10. Consulta., seis a ocho. (5) 
. I K A r J A J O - V I S O S Comunión , regalo preciosa amplia-
f\e 1 ción r e t r a t á n d o s e . F o t o g r a f í a Saus. Ato-
O f e r t a s cha. 71. (3), 
; M A Q U I N A escribir "Undenvood 5 original . 
BAULES, maletas. Santa Teresa, 3. Se S K S 0 ^ I T ^ S • Erec,osoT8.2aP%tos, de^0 a,;('i y Corona por tá t i l , ocasión. Hortaler.a. 
| t r a s l a d ó al n ú m e r o 10. ( V ) 1 Pesetas- ^ Horma Ideal. León . ^7. 13)\: 124, entresuelo derecha. (3) 
S U E L D O S 300-600 pesetas construyendo P c ^ ^ l k d e f v robIé nuOTO- con m á q u i n a Un-' (procedimiento senci l l í s imo) . Represen- eos novedades y reiormas. Arroyo, tsar . derwood último modelo, 1.550 ' pesetas. 
tando Incubadoras, accesorios (localida- y"111". »• ^ ' \ Ultimos días. Caños . 1 t r ip l icado. ' (3) 
i des provincias). Apartado 618. M a d r ' a - ' D ^ 0 C P ^ 
. . . , rito í ^ ^ M a d r i d ^ea> a a ñ ¿ Escriban cHaC»- Carretas, 3,' entresuelo. Señor 
r k S J ? 4 ' emI> ^ ^ f S i?gclaC CCandeailndSamf Lucra0,' t ^ iT) 
¡SUELDOS fijos 300-500. trabajando mi1JOVEN extranjero suizo, de buena fami-
I cuenta, horaa libres, resldentea pueblos. 1 l ia catól ica , desea correspondencia con 
I provincias. Apartado 10.080. Madr id . (5)! s e ñ o r i t a castellana de 17-18 años, de fa-
| - i I „ „ _ . „ _ , . . . m i l l a dis t inguida catól ica. Senas: O. G, 
E N S E Ñ A N Z A , conducción au tomóvi les , me-i Eahupost lagemd " 200, Zur ich (Suiza), 
c á n l c a , cincuenta pesetas. Escuela Au-I (T) 
tomovillstas. Alfonso X I I , 56. (2) i , , „ ^ T „ „ ' ^ . , 
IMOXKORRER. Ondulac ión permanente, . 6 
F A L T A matr imonio joven por te r ía , prefi- pesetas (completa). San Vicente, 39. Te-
riendo zapatero. Espinosa, A lca lá , 2. i léfono 90183. (23) 
ün^nental. ! A T E N C I O N . No componer vuestras aíha.-
s l l í illCTA KlO-Inwpector de Academia. Se jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
1 oncede rá a Abogado u Oficial retirado i t a l . (3) 
tejértlfo. Cinco horaa t rabajo. Sueldo 150!BAl,LESi ma,etag> caja., viajantes, arreglo. pesetas. Ofertas por carta a A . Garc í a . vé l ez rin Cliipvara_ 4 (21) '^ . . r • «TT-C .-^ L a Prensa. Carmen. 18. (2) ^ u 1 " veiez de huevara, 4. * ' SOLABES sitio magnífico, admito parte 
A K T I E B O L A G E T Formator. concesionaria! prec'-9 cr.édÍto3.. hipotecarios. Sr. M 1 6 ^ -
V E N D O preciosa finca prolongación Cas-
tellana. Hotel tres plantas, todo confort, 
a estrenar, primoroso jardín, extensa 
huerta, amplio chalet servicio, garage, 
piscina, tennis, agua abundante, hérmo-
sas vistas, comodísimas comunicaciones. 
Utilizable lujosa mansión, escogida: resi-
dencia, familiar o BÓe&edad deportes. Fa-
cilidades pago. Goya, 75; 4 a 6. . Teléfo-
no 50360. (11) 
P R E V I A , proyecto y licencia, solar .vacia-
do. Mediodía, glorieta, abonando mitad 
. contado, cedo a constructor solvente. Te-
léfono 17410; 9 a 10 noche. • (11) 
mensuales Madrid, provincias, 25. Con 
dlcionea Caaa Agust ín . N ú ñ e z Arce, 4, 
Madrid. (3) 
CAFES 
I J 0 0 8 ' confort, seis habitables. Moya. 6. ' P R O X I M O a Santa Bárbara, baúles y ma-
•"aza Callao.. ,(T) ]etas. Santa Teresa. 10. (V) 
(7)1 panol. Jardines, 15. ' P E N S I O N Nueva Bilbaína. De T a 10 pe-
setas. Todo confort. Mayor, IJl, primero. 
(23) 
F A M I L I A reducida admitirla una, dos per-
sonas honorables, con, sin; hay plano. 
Princesa. 61. Relojería. (2) 
HOMERO. Seis pesetas completa servicios 
comedor independientes. Postigo San 
(Mart ín , 6. (7) 
H K ^ T A U I I A X T y pens ión Montera, am-
pllai. ventiladas, habltacionea, pensión 
enmoleta desde 5 pesetas. Abonos 60 co-
rebeldes que ^ a n c ^ a t o d ^ sus enf er-, h a b i t a c i o n e s sin comida des-
medades. \ e n t a : ^n Perfumerías dro- m«g pe8eta8 mes. Montera, 33. primero, 
guerías y farmacias. Preparador. J . KO- ~ f «- ^ 
driguez. Orgiva. (Granada). (6)1 ^ , • ^ J e . e. 
m »'T-T-I T» PENSION del Barrio desde 6 pesetas. Si-
F 1 L A 1 E L 1 A tio inmejorable. Preciados, 5. (T) 
caá D'Agust ln-Royal Sport, 15 pc.ief ns' U K A > I A . vigoriza e l J L a ^ o \ ° n ; a ^ " ^ 
ena.ialP., ^ r i d nrnvlnria» 2.4 Urm-I cer en laa calvas, mantiene una neuro-
sa higiene en el cuero cabelludo y por 
b^sTBofertíñ-Comercial Feito:"BueVa:vis-| para la explo tac ión de la misma. Ofici-I j ^ ^ T ^ - ^ v e n X Í l a á o r - má8 % 
t a . LS, Madrid . Cinco pesetas .semestre ! na Vizcarclza. Barqui l lo . 16. (3) | sas- Jacometrezo, fa9. (¿) 
Reembolao. (0) SOCIKTE Franga is© des Pompes et M a - CEDO pis i to todo confort, comprándome 
20 pesetas diarias, trabajando ratos libres. 
Ensayo gra tui to . A p a ñ a d o 12151. - (T) 
D e m a n d a s 
IU <(".MS quien arregle vuestros baúlc? y 
maletaa. Santa Teresa. 10. (V) 
chines Wor th ing ton , concesionaria de la 
patente n í imero 101.781, por "Mejoras en 
loa recalentadores de agua do alimenta-
ción" , ofrece licencias para In explota-
ción de la miama. Glicina Vizcarelza. 
Barquillo, 16. (3) 
mubles ganga. A n d r é s Mellado. 5. (V) 
D O R M I T O R I O matrimonio, completo, PP-
minuevo. véndese sin intermediarios, ba-
rato. N a r v á e z , 7. farmacia. (T) 
. I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
B E M I S Industries Incorporated. concesio-, -0%^' 
A S I S T E N T A económica. Manola Sánchez, naria de la patente numero 112.245. por fono 14224 ^ ^ n a urawna . l e i é -
Calla Hortaleza. 75, duplicado. (T ) i "Meioras en la construcción de edificios",! Ki" 
tfvtrmim rrsmorrianti. aloman *̂rp•̂ , nrArfi i ofrece licencias para la explotación de HK.K.siANAS saldo mitad precio. Cortinas 
f^o^ilo nr^a-n^a^nr ciran^o? rola la misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo. orientales. Roberto MAs. Conde Xique-
ca, excelente orgaciizador, grandes reía- 6 ^ (3) na. 6. Teléfono 19115. (3) 
clones extranjero, desea dirigir, organi-| ^ vu' y*' 
zar, reorganizar, importación, exporta- ' A L T A R E S , imágenes , talla, escultura, do- ARMA D I ' R A hierro, propia cubrir garage. 
BEGR-vnr» v « w t « M ^ « - » « ^ « — « . J * « ' '' I w . .L .„Í ' . - I IJ n , ,,,Qí.or,.QÍ, r>MOT, lleta P E N S I O N Paz Todo confort, económica. ción representaciones extranjeras, J . E . i rado, Enrique Bellido. Colón, 14. Valen-i Puerlaa hierro, cierres metál icos . Telé-
. S e ? ^ ^ ^ ^ T ^ S ^ " g . ^ d u ^ D?to. 6?d0 m B . P l a z l Chamberí. 5. Continental. (3)1 cia. (T) 
Madrid.-Año XXII.-Núm. 7.082 Sábado 1 1 de junio de 1932 
Pide la reforma del decreto que regula la Junta de Primera 
enseñanza, para dar representación a ios socialistas. Los 
concejales republicanos apoyan que el puesto sea precisa-
mente para !a U. G. T. y no para cualquier otra representa-
ción obrera. Asisten a la sesión los concejales excursionistas 
A P R O B A C I O N D E F I N I T I V A D E L C O N C U R S O PARA NUEVO V I A D U C T O 
PRESTIDIGITACION, por k h i t o 
Las diez y media en el Patio de Cris-
tales del Ayuntamiento, poblado de emo-
ciones y de impulsos no reprimidos. Hay 
abrazos "a la española", de esos que 
parecen llaves de grecorromana, acom-
pañados de efusivas exclamaciones, en 
unos, y ademanes irreprochables de ex-
quisita elegancia, con sonrisas indulgen-
tes y amables, en- los otros. 
Míster Muiño se diTi~,*—¡quién lo hu-
biera creído!—a Regúlez y le dice: 
— Y am very glad in shaking hands 
with you! 
—Muchas gracias, amigo Muiño; el 
placer es el mío. ¿Han recibido muchas 
atenciones de nuestros colegas de Lon-
dres? 
—Lord Major and his wife are very 
kind. Y assure you that my stay, in Lon-
don was delightful. 
Así hasta las once y diez, en que 
míster Rico, Lord Mayor, abre la sesión. 
A poco, olvidadas las emociones del re-
greso, se democratizó el lenguaje y des-
cendió hasta lo increíble la tónica de la 
cordialidad, que tan alta había comen-
zado. 
Se aprueba el concurso para 
el nuevo Viaducto 
Comienza la sesión con un "quid pro 
quo" antes de aprobarse el acta de la 
anterior. Van a continuación unas ati-
nadas observaciones de índole urbanís-
tica del señor Cort a varios números 
del orden. Se deja sobre la mesa la pro-
puesta de aprobación de la Escuela Co-
ral Municipal, ds la que días atrás nos 
ocupa.mos extensamente, y con la pas-
mosa rapidez que a la lectura da el se-
ñor Berdejo, llegamos de un salto al nú-
mero 27, al mismísimo Viaducto de Se-
govia; una sacudida de escalofrío y nos 
detenemos. A poco lo saltamos en una 
borrachera de velocidad. Frenó el señor 
Cort al pedir que se conceda en las ba-
ses una mayor libertad a los concursan-
tes. E l señor Noguera quiere resucitar, 
con poco éxito, un proyecto del año 26, 
y el señor Regúlez pregunta si no bas-
taría una reparación del Viaducto actual 
para evitar el peligro de su hundimien-
to. E l alcalde invoca el testimonio de 
los técnicos municipales y tras un peque-
ño debate se aprueban las bases del con-
curso, con la enmienda del señor Cort. 
Al servicio de la C. del Pueblo 
Con el voto en contra de los mauris-
tas se aprueba también un viaje de la 
Banda Municipal a Cádiz y Algeciras, y 
llegamos a un punto interesante. 
¿Deberá el Ayuntamiento, oñcialmen-
te, solicitar del ministerio de Instrucción 
que un representante de la Casa del Pue-
blo—precisamente de la Casa del Pueblo 
y no de otra cualquiera organización obre-
ra—forme parte de la Junta municipal de 
Primera enseñanza? 
E l ctfnde de Vallellano (ya no sólo le 
conceden el título, sino que se le llama 
"señor conde". ¿Será, la influencia de 
Londres?) interviene en dos ocasiones y 
manifiesta: Primero, que ss solicite, no 
el nombramiento de un representante de 
la Casa del Pueblo, sino la derogación 
del decreto que rige la Junta municipal 
de Enseñanza, para poder atender loa de-
seos de la Casa del Pueblo; segundo, que 
de solicitar la derogación del decreto sea 
para dar cabida a un representante obre-
ro, pero sin especificar ni determinar a 
qué organización haya de pertenecer. 
Y ello, añade, no supone negar carác-
ter obrero a la Casa del Pueblo; pero sí 
negarla el apoyo oficial del Ayuntamien-
to. Justo que se pida una representación 
obrera en la citada Junta; pero digna-
mente, con carácter de generalidad, y 
aun dando por descontado que al nroveer 
el puesto 16 haya de ocupar un miembro 
de la U. G. T. 
No es justo, decía también el señor Ma-
dariaga, que una organización de mar-
cado carácter político y gubernamental, 
BS valga del apoyo oficial del Ayunta-
miento para lograr preponderancia. 
Dimos después—¡quién lo hubiera creí-
do!—aü señor Salazar Alonso afirmar que 
la Casa del Pueblo es apolítica, y que hay 
que apoyar a aquellas Asociaciones que 
por su actuación... 
¡Esto en sus labios, señor Salazar! 
A la hora de la votación vimos a los 
concejales radicales y a los de derecha 
—hasta el señor García Moro—oponerse 
a que se solicite simplemente una repre-
sentación obrera, y apoyar el que la tal 
haya de adjudicarse al socialismo. 
Se dijo en el debate que la Casa del 
Pueblo es obrera y no política, aun a 
pesar de que en ella predomina la idea 
socialista gubernamental. Y las otras 
organizaciones—las de izquierda y las 
¿e derecha—¿no son obreras? Porque 
no sé puede llevar á la ley, que tiene 
carácter de generalidad y de permanen-
cia, las consecuencias de una simple 
mayoría numérica local, cuya duración 
nadie tiene derecho a garantizar desde 
la "Gaceta". 
Se acordó el apoyo a la Casa del Pue-
blo por 20 votos contra 12. 
E l señor Regúlez se quejó de q-ue no 
se hubiera oído a su minoría en la de-
signación de dos concejales monárquicos 
para cubrir unos puestos vacantes en la 
Comisión de Ensanche. E l reproche, un 
poco dolorido, iba contra el alcalde, mas 
parece que rebotó en las otras "subml-
norias" monárquicas: porque, como de-
cía el conde de Vallellano, no deben nun-
ca olvidar las derechas; que en el Ayun-
tamiento y en todas partes son un solo 
haz, y una sola minoría. 
Pequeños y menuditos pleitos familia-
res. 
L a reorganización de los 
Comedores de A. Social 
Después de acordada una sesión ex-
traordinaria para tratar de la concesión 
de los autobuses, y ya en la parte de 
ruegos y preguntas, don Manuel Rodrí-
guez planteó la anómala situación en que 
se hallan los Comedores de Asistencia 
Social, cuya reorganización no se aco-
mete directamente, donde las irregulari-
dades son frecuentísimas, y cuyo anti-
guo administrador, suspenso de su fun-
ción a propuesta del juez instructor del 
expediente que se le sigue, continúa 
ordenando y dirigiendo aquello. Todo 
ello, vino a decir el señor Rodríguez, de-
be acabar. 
E l señor Rico, al contestar al ruego, 
hizo la historia, ya muchas veces repe-
tida, de lo que han sido los Comedores, 
que nacieron de una necesidad social 
imperiosa, y fruto más del sentimiento 
que de la razón. Manifestó que el admi-
nistrador de los Comedores, aunque fué 
suspenso de empleo y sueldo en esta 
función, realizaba interinamente una 
función asesora junto a los funcionarios 
que le han sustituido, pero que si el 
Ayuntamiento acordaba la separación, 
aun de la función orientadora que reali-
za, lo llevaría a la práctica. 
E l señor Zunzunegui atacó enérgica-
mente el equívoco que la tal función ase-
sora supone y añadió que no sería mu-
cho pedir el que cesara en ella. 
E l señor Madariaga, de la Comisión, 
afirmó la necesida-d de mantener aún la 
función asesora del antiguo administra-
dor junto al nuevo. 
Parece que el debate sostenido acele-
rará la reorganización de los Comedo-
res, necesidad que ciertos hechos recien-
tes han agudizado. 
Una aviadora envenenada 
La moda va a retroceder 
más de treinta años 
A LOCK 
I .—¿La ves? II.—Pues ya no la veis. 
B I S K R A , 10.—La información abier-
ta con motivo de la misteriosa muerte 
de la aviadora Lena Bemstein, cuyos 
funerales tuvieron lugar ayer, ha per-
mitido comprobar que el fallecimiento 
se produjo por la absorción de tres 
tubos de gardenal diluidos en cham-
paña. 
L a muerte de la aviadora ha cau-
sado gran emoción entre la población 
europea de Eiskra. 
N. de la R . — E l 19 de agosto de 1929. 
a las seis de la mañana, salió.Lena Bems-
tein del aeródromo de Istres con rumbo 
a Egipto. Aterrizó cerca de Sidi Barrani. 
L a distancia de este recorrido—2.400 ki-
lómetros—le dió el "record" mundial de 
distancia en avión ligero. E n Bagdad, el 
12 de noviembre de 1930, cayó del avión 
que pilotaba y resultó ligeramente heri-
da. Lena Bemstein nació cerca de Petro-
grado. Tuvo que huir de los comunistas y 
se refugió, con su familia, en Bélgica, 
desde donde pasó a Francia. E n el Aero 
Club dAusergere hizo el curso de vuelo, 
en el que demostró sus grandes condi-
ciones. L a aviadora Lena Eernstein tenía 
ahora veintiséis años. 
—¡Oiga, haga el favor...! 
—¿Qué la pasa? 
—Que ha tomao usted la rutina de 
sacudir las prendas por el patio, arro-
jando, también, otros "residuos", co-
mo, por ejemplo, alguna que otra gre-
ña sobrante del peinao, lo cual que to 
"eso" viene a caer en mi ventana, y, 
la verdad. E l otro día se lo advertí a 
uno de sus chicos, pero se conoce que 
no la dió a usted el recao. 
.—Tengo una idea de que la criatu-
ra me comunicó la protesta, pero la 
archivé... en el olvido. Pensé: "Esa ve-
cina del bajo número 4, se ha figurao 
que habita en el "Palace", y aspira a 
unas comodidades ilusorias. No se ha-
ce cargo de que viviendo en estos cha-
mizos, los de arriba, que carecen de 
vistas a la calle, tien que sacudir por... 
donde pueden, y los de abajo, tien que... 
aguantarse". 
—¡Ay, no, señora! Eso de aguantar-
se será... la que se aguante. 
—¿Y qué quiere usted que haga, un 
suponer, con el pelo que se queda en-
redao en el batidor o en la lendrera? 
¿Que lo encierre en un estuche pa... 
recuerdo? ¡Vamos, que si que tié us-
ted humor, señora! 
:—Lo que tengo es muchísima edu-
cación, y, en cambio, usted, de eso,, por 
lo visto, ¡en ayunas! 
— ¿ H a estao usted interna en las 
Irlandesas?... ¡Miá que hablar de edu-
cación, y ca lunes y ca martes se po-
nen ustedes: usted, su marido y las 
dos hijas, como unas bayetas de fre-
gar, y a voces, pa que tos nos ente-
remos! 
—¡Pues, sí que pué usted;hablar res-
petive a 'broncas" familiares!... E n mi 
domicilio "disentiremos" de vez en 
cuando, pero todavía no hemos ido nin-
guno a la Casa de Socorro1, como us-
tedes, el mes pasao, -cuando la dió su 
esposo aquella paliza a media noche, y 
dió usted aquellos gritos... que a po-
co acuden los guardias de Asalto cre-
yendo que había estallao en Madrid la 
revolución. 
—Oiga: últimamente, si mi marido 
me dió esa paliza, fué porque pa eso 
es mi marido. Tenía derecho a dár-
mela. ¡Y qué! 
¡Por mí, como si la "sacude" a us-
ted mañana y tarde, y con abono... pa 
to el mes! ¡Allá penas! Lo he dicho 
pa que no se ponga usted tonta, criti-
cando si las demás damos unas vo-
ces, cuando se tercia; y a propósito de 
intimidades del hogar, Y sobre to: que... 
no arroje porquerías a los Inquilinos. 
Se compra usted un cubo, deposita allí 
los desperdicios caseros, y se lo da a 
la trapera. 
—To eso, ¡si me da la gana! 
—¡Claro! Ahora, que "si no la da a 
usted la gana", podría suceder que se 
enterase mi marido, y subiera a ha-
blar con el de usted. 
—¡Uy, por Dios, no! ¡Qué pavura! 
¡Que no se entere ese "ñera" que tié 
usted en su domicilio. ¡Pobre hombre! 
Encima de que le; tienen la señora y 
las hijas tan hártícL, 
¿Se lo ha dicho a usted?... 
—Se lo dice a tp el mundo. 
—También el de usted dice 
L O S M O D E L O S R E C I E N T E S R E -
C U E R D A N A L O S D E L AÑO 1900 
Y a se lian organizado trenes de va-
caciones con destino ignorado 
por los viajeros 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 10.—La falta de primavera,; 
la persistencia del mal tiempo, ha re-1 
trasado la presentación de la moda fe-' 
menina veraniega. E l premio Diana sue-
le ofrecer en el campo de, carreras de i 
Chanblly la floración de la moda ¡esti-
val, pero este año fué más bien exhibí-; 
ción del impermeable y del abrigo. Co-| 
mienza empero ya el apogeo de las fies-j 
tas mundanas, lo más parisién de la 
temporada. Anteayer celebróse una íies-l 
ta de noche en la que todas las damas | 
asistieron vestidas de blanco sinfonía de 
color que reverdece hábitos de hace años; 
ya en desuso. Hoy las actrices de "cine"! 
y teatro han actuado de vendedoras en! 
los elegantes comercios de la avenida; 
de la. Opera para allegar fondos a las' 
obras benéficas de la "Gran Francia", 
es decir, del Imperio colonial. 
Ayer, en el Bosque de Bolonia, se 
reprodujo el anual concurso de elegan-
cia automovilística. E n alguna o junto 
a algunas carroseríes suntuosas pudie-
ron verse siluetas femeninas de 1900. 
Se exhibieron, en efecto, trajes como los 
que hemos podido contemplar en las re-
vistas ilustradas de comienzo del.siglo. 
Sólo las carrocerías y sin duda el es-
píritu de las conductoras era del año 
1932. Por otra parte los costureros anun-i 
cian la vuelta para vestidos femeninos| 
de esos tejidos claros, vaporosos, con| 
que tantos novelistas han vestido a susj 
heroínas. Tejidos, en fin, en boga hace' 
treinta años que se reprodujeron hace, 
algún tiempo, hace diez y que vuelven! 
hoy. ¿Se acentúa de nuevo la regresión 
de la moda femenina a otros tiempos.] 
regresión claramente acusada hace un¡ 
año con el sombrero segundo Imperio? 




—¡Un porción de cosas, como pa re-
volcarse de risa en los baldosines!... Ya 
verá: dice que es usted una vaga, que 
se ha encontrao una vez en el guisao 
dos horquillas, que en la muda de los 
sábados, le pone usted, a lo mejor, unos 
calzoncillos con... una sola pierna, que 
hay telarañas hasta... en los pucheros, 
que se pasa usted la existencia coti-
lleando en todas las tertulias de la 
calle, que rio se lava usted... más que 
la cara, y que, por to eso, el mejor 
día hace una muy "gorda", pa que lo 
deporten a Río de Oro, ande lo pasará 
mejor... ¿Qué la ha parecido el "re-
portaje" ? 
—¡Una novela! Lo que no quita pa 
que en cuanto llegue mi marido acla-
remos eso... 
' .:—La dirá a usted, que no ha dicho 
ná... ¡Los hombres son así! Lo digo, 
empezando por el mío, soy franca. 
¡También, también el mío, creo que de 
vez en cuando me pone "verde"!... Lo 
que pasa es que no son más que "desr 
ahogos", porque luego resulta que está 
enamorao como el primer día que nos 
casamos, ¡y eso que ya ha llovido des-
de entonces! 
—Pues, mire usted.; hablando since-
ramente, lo mismito le ocurre a mi ma-
rido. Y a ve usted, aquella paliza tan 
soná que me dió, aparte otras que me: 
ha dao no tan sonás, pues con to y 
con eso, está "chalaito" por mí. Con 
decirle a usted, que me pone "negra", 
que va diciendo por ahí to eso que 
usted ha repetido, y, sin embargo, ¡ nos 
queremos la mar! Bueno: yo creo, que 
cuantas más "broncas" tenemos, más 
nos queremos. ¡Ya ve usted qué cosa! 
•—¡Igualito nos sucede a nosotros! 
—¡Hay que ver! 
—¡Sí, hija, sí! ¡Hay que ver lo que 
es el amor, como yo digo! 
—¡Ay, no me diga usted!... 
—Bueno, total, que hemos hecho las 
paces... 
—Sí, señora... Y si la cae encima 
algo de basura, dispense. 
—¡Dispensá, hija, dispensá! Después 
de .to, inconvenientes de no habernos 
casao, ca una, con Romanones, sino 
con dos "pelaos", como nosotras. Por 
eso, tenemos que vivir en estas "leo-
neras" de ocho duros mensuales, y sin 
vistas a la calle. 
—¡A ver! S i al menos fuéramos las 
señoras de dos "enchufistas"!... 
—¡Anda, entonces, avecindadas en la 
Castellana, con automóvil propio, y 
manicura y to! 
Curro V A R G A S 
Organizada por el periódico "L'Intran-
sigeant" va a reproducirse en Francia la 
aventura del "tren fantástico", ya Inicia-
do en Inglaterra. E l primer tren que se 
organiza sin rumbo conocido para los 
viajeros saldrá de París el sábado 2 de 
julio. Los viajeros pasaron la vacación 
seníanal en una región agradable y los 
organizadores les preparan toda clase 
de fiestas. L a excursión coservará siem-
pre el encanto de la incertidumbre. 
Don Alfonso a Inglaterra 
Don Alfonso de Borbón saldrá maña-
na para Inglaterra, donde pasará alre-
dedor de dos semanas. 
El asunto March 
Quienes fueron compañeros de Gobier-
no del señor Calvo Sotelo al concederse 
el Monopolio de tabacos de Ceuta y Me-
lilla, qué hoy résiden habitualménte en 
Francia, sintiéndose solidarios de aque-
lla medida acordada en Consejo de mi-
nistros, harán pública esta solidaridad 
con su colega de Gobierno en una nota 
que facilitarán a la Prensa española. 
E l señor Calvo Sotelo expresa su gra-
titud a los señores Royo Villanova y Gil 
Robles, y se muestra satisfecho del des-
arrollo del debate, tanto oomo que 74 
diputados, prescindiendo de sus criterios 
políticos, hayan votado por lo que esti-
maron justo. Aunque el asunto lo cree 
plenamente esclarecido y ya se han ex-
puesto los beneficios que la concesión re-
portó al Tesoro, es posible que el ex mi-
nistro de Hacienda redacte una nota a la 
Prensa. De España ha recibido telegra-i 
mas de • felicitación.—Solaehe. i j 
Obra de arte restaurada 
L a revista "Les Armales" publica, unas 
crónicas dedicadas a España. L a del pri-
mero de junio se reñere a una entre-
vista con el doctor Marañón, que, ha-1 
blando del señor Azaña, lo compara con 
Clemenceau. 
—Desde antes de la revolución—expli-
ca el doctor—, y aunque bastante con- i 
trario al Ejército, el señor Azaña se 
apasionaba por los asuntos militares, porj 
los que llegó a sentir gusto y compe-i 
tencia. E n nuestro círculo de amigos le | 
denominábamos el "coronel"; después 
elevamos su graduación y le llamába-
mos el "general". Su valor personal im-
pidió una revolución sangrienta: previ-
no la resistencia militar y úna batalla 
en las calles .de Madrid. ¿ Conoce usted | 
el ministerio de la Guerra? Pues bien, i 
la tarde de la revolución, en el.momen-
to en que nada parecía aún hecho, cuan-
do sólo había estallado una amplia emo-
ción popular llena de vago anhelo e in-
certidumbre, el señor Azaña se presen-
tó, por vez primera en su vida, en el] 
ministerio de la Guerra: iba de ameri-
cana, con un amigo, también de ame-
ricana. Subió por los jardines y pregun-! 
tó al conserje por el despacho del mi-| 
nistro. "Pero, ¿quién es usted?" " E l mi-
nistro". Y el conserje le condujo. E n el 
despacho convocó a todos los generales 
y jefes superiores, que se presentaren: 
armados y con las más hostiles' inten-
ciones. E l señor Azaña habló, y en.bre-j 
ves minutos, sin inquietarse por los ru-' 
mores, les - comunicó los propósitos del > 
nuevo ministro de la Guerra respecto! 
a los problemas militares. E n algunos i 
minutos adquirió la suficiente autoridad 
para decirles que el Ejército no fdebe-
ría de ocuparse ya de política y que 
volvieran a sus puestos, en espera de 
instrusciones. Los hombres de armas se 
fueron ante el hombre desarmado" y así 
la revolución quedó hecha sin guerra 
civil ni carnicería. Podemos esperar mu-
cho de los hombres, porque después de 
todo, para resolver los problemas tene-
mos los hombres de la talla qu^ hace 
falta. , 
Desde el desfile militar de la tarde de 
apertura de Cortes hasta las últimas 
maniobras, las reforfnas militarás han 
progresado mucho. ¡Ya no son regimien-
tos de papel!, decía un diputado.̂  ¡Aho-
ra es innegable la eficacia de nuestro! 
Ejército!, repetía el ministro. 
Anteanoche nos sorprende el "Heral- • 
do" con esta dsClaración: " E l Estadol 
Mayor Central no existe más que en el 
papel y en las plantillas...; las inspeccio-
nes que giran los generales inspectores' 
quedan sin contestar y sin resolver. E l 
regimiento ciclista de Falencia reclama! 
motocicletas para conducir las ametra-
lladoras, que ahora hay que conducir en 
carritos, y siguen sin las "motos". E l 
grupo de ingenieros electricistas, qu* 
tiene a su cargo los focos, faros, refl'eo-
tores, etc., carece de material hasta un 
punto insospechado; el cuartel antiguo 
y el de María Cristina no tiene cuadras ganado ha muerto en gran proporción 
durante el invierno; hace dos años" el 
regimiento de Artillería de costa, de Cá-
diz, envió los telémetros al taller de prg. 
cisión, y todavía no se le han devuelto 
Sin cañones, sin caballos, sin tren re" 
gimental, sin los accesorios más preci" 
sos, sólo con hombres, con todos log 
hombres en las baterías, escuadrones 
compañías; con hombres que no pueden 
ni aprender la instrucción especial 
sus Cuerpos, ¿hay Ejército? ¿Se puede 
ir a las anunciadas maniobras?" 
A las maniobras, no; pero se puede 
ir a visitar a don José Ortega y Gasset 
el de la suelta de palomas, en homenaje 
al ministro de la Guerra para saber có-
mo piensa. 
* * * 
También el "Heraldo" publica una se-
ríe de curiosos reportajes con este titu-
lo: "Don Niceto, en Priego". No pode-
mos resistirnos a la tentación de copiar 
las siguientes líneas: 
E l periodista pregunta a su excelen-
cia: 
"—¿Cuándo vuelve a la cacería el se-
ñor Presidente? 
— ¡En la "casería" estamos! Sí; es que 
por estas tierras ss llama "casería" a 
todo esto. De la otra, ni hablar. No he 
sido cazador nunca. Por supuesto, ni las 
otras cosas deportivas. No puedo acu-
sarme más que' de haber llevado, cuan- -
do muchacho, mi gallo inglés al reñide-
ro. .Por cierto que—su excelencia ríe bajo 
el sol al recordarlo—mi gallo perteneció 
siempre al "partido de la Izquierda". Ya 
sabe usted que en la gallera, como en 
el fútbol, se divide el campo de la pelea 
en dos bandos. Pues mi gallo siempre 
reñía en el de. la izquierda." 
* * * 
Entre los régalos hechos recientemente 
a Pío X I , figura uno extraordinario. 
Se trata de un busto del Papa escul-
pido en un grano de arroz. E l autor de 
la obra es un artista chino convertido 
hace poco al catolicismo. Es necesario 
la lupa para apreciar en sus detalles 
la minúscula escultura. v 
* * * 
Según la estadística general publica-
da en Londres, el número de habitan-
tes que pueblan la tierra se eleva a É 
1.952.000.000. Los cálculos han sido he-
chos con arreglo a las estadísticas reco-
gidas en 1930. E n este mismo año el 
país del mundo donde proporcionalmen- ' 
te hubo más defunciones fué Egipto, y 
el de menor natalidad, Inglaterra. 
A. 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : -
ROMA, 10.—El Pontífice ha Ido a 
visitar el célebre poliptico de Giotto, 
que se encontraba en ia antigua Basí-
lica vaticana, a la que fué regalado 
por el Cardenal Stefaneschi, sohrino 
del Papa Inocencio VHI , y que ha si-
do restaurado. Después de la destruc-
ción de la Basílica, el poliptico fué 
de las pocas obras que se salvaron, 
pero habla sido descompuesto en va-
rios cuadros, que se conservaban en 
la Sala Capitular de los Canónigos. 
Pío X I ordenó su restauración, para 
dejarlo en la forma primitiva.—Daf-
ñna. 
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Alhama de Granada 
Reuma. Gota. Obesidad. Vías respi-
ratorias. 
PIDA F O L L E T O 
Seguimos metiéndonos con los chi-: 
eos, los pobres chicos que no sé pue-! 
den defender. A. prepuesta del Conse-, 
jo de Instrucción Pública, el Mmiste— 
rio del ramo (esta flor le faltaba a l | 
ramo), ha aprobado las bases para la | 
selección de los libros de estudio y lee-! 
tura en las escuelas públicas. 
A partir de esta fecha—dicen las ba-
ses—, se considerarán caducadas todas j 
las autorizaciones o aprobaciones con-
cedidas hasta ahora de libros de tex-
to para dichas escuelas. 
De modo, que borrón y cuenta nue- • 
va. Y lo que va a ser la cuenta nue-' 
va, lo dice con toda suavidad, pero muy 
claramente, la base sexta: 
"No podrán ser seleccionadas obras 
cuyas ideas estén en pugna con el es-
pírítú de las leyes vigentes." 
Supongo que tendrán ustedes noti-
cía de cuál es el espíritu de esas le-
yes. Por lo tanto, no son necesarias 
más explicaciones. 
* * * 
Instintivamente, me dan miedo los 
"trolebuses" que se anuncian. No soy! 
técnico para apreciar sus ventajas, ni 
acabo de venir en el corto de Londres | 
como el alcalde, para haberme queda-1 
do atónito ante la "novedad". 
Los tranvías tienen sobre los demás! 
vehículos callejeros, la'ventaja de ir 
muy formales por sus carriles. Si al-
guna vez descarrilan, es caso extra-i 
ordinario y disculpable. ¿ Quién nó ha j 
descarrilado alguna vez? 
Quitarles los rieles, dejándoles 3ólo| 
con el "trole", es darles una libertad! 
de movimientos, si no completa, sufi-
cientemente amplia para que inspire 
temor. Sospecho que los "trolebuses" 
se han de meter frecuentemente en la 
acera. Los primeros momentos de li-i 
bertad son siempre peligrosos. En cuan-1 
to los coches se vean sin carriles que! 
les hagan andar derechos, les va a en-' 
trar la alegría propia de los pueblos 
recién emancipados, alegría que suele 
traducirse en algunos atropellos y des-
trozos. 
Un éxito para nuestros diputados: 
los revolucionarios chilenos se propo-
nen copiar la Constitución española vi-
gente. Nuestro orgullo patrio se satis-, • 
face. Antes importábamos revolución. 
Ya exportamos. ¿ Qué dirán ahora los 
economistas de la balanza comercial? 
Por cierto, que es pasmosa la ra-
pidez con que corren las chispas por 
el mundo prendiendo en sitios distan- j», 
tes. E l fenómeno lo explican los en-
tendidos, diciendo que se trata de un t 
contagio mental. 
De aquí, a decir que es una epide-
mia, no hay más que un paso. 
¿Por qué los alienistas o psiquiatras 
o como mejor les guste llamarse, no 
estudian en la "semana de higiene men-
tal" este importante asunto? 
E l partido radical socialista, de tan 
brillante historia, se divide: la mitad-
expulsa a la otra mitad, y ésta expulsa 
a aquélla: los unos declaran disueltos 
a los otros, y los otros se niegan a 
reconocer la existencia de los unos. 
No sé lo que ocurrirá en definitiva; 
pero nunca este glorioso partido fué 
tan partido como ahora. 
Y a todo esto, no pasa el tiempo por 
nosotros. Un día los hermanos Cueva 
pintaron de mano maestra una situa-
ción real, con el título de su célebre 
saínete: "Aquí "jase farta" un hom-
bre". Los años han corrido, y, por des-
dicha, el hombre... . sigue "jasiendo 
farta". 
Tirso MEDINA 
Fol le t ín de E L D E B A T E 0 ) 
JACQUELINE RIVIERE 
( N O V E t s y 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
1—Deja en paz a tu hermana—intervino Donato—; 
Dkmisia es poco aficionada al croquet y ahora está tra-
bajando. 
—¿Que no le gusfe el croquet?—insistió Hugolína 
en son de protesta—. No sabes lo que te dices, papai-
to... ¡Pero si se perece por jugar! Do que ocurre es que 
le da rabia porque siempre le gano... Que diga ella ei 
no es verdad. 
Y como su hermana permaneciera silenciosa, Hugo-
lina afi adió con acento imperativo: 
—¡Te he dicho que vengas, Dionisia! Tú siempre lo 
mismo de rara. Acabarás por estropearnos el partido. 
Ante esta orden inapelable, Dionisia dejó la labor en 
las rodillas de su madre y dirigióse al campo de juego 
materialmente arrastrada por su "inseparable". 
Donato de Monedieres siguió a las muchachas con 
la mirada, extasiado. 
— ¿ H a s visto esta docilidad de nuestra Dionisia? 
•—exclamó emocionado—. Yo no he visto nunca criatu-
ra más complaciente ni más buena. Claro que en eso 
tiene a quién parecerse. 
, — ¿ A quién ?—preguntó con malicia Magdalena. 
I t—A su madre. ¿Tienes algo que oponer? 
Los esposos cambiaron una mirada de infinita ter-
nura, una de aquellas miradas "novios románticos y 
empalagosos", como decía la abuela cuando quería em-
bromarlos. 
E n cambio, en el espíritu de Jorge de Monediéres 
volvió a hacerse otra vez la sombra. Y ahora más den-
sa que nunca. ¡Era tan fuerte y tan doloroso el con-
traste! 
I I I 
—¿Qué color quieres, Dionisia? 
—No tengo preferencias; el que me des. 
—Entonces, toma la bola azul; yo me quedaré cen 
la negra: le va,bien a mi traje de luto... 
Fué tan amargo el tono dado por Liana a sus pala-
bras, que el júbilo que resplandecía en el rostro d© 
Hugolina desapareció como por ensalmo. 
—¡No te pongas triste, prima! Nos entristeces a los 
demás con tus penas, de las que desearíamos verte l i -
bre para siempre. ¡Te queremos tanto!... No, no es po-
sible que te lo figures. 
Cediendo a los impulsos de su corazón, todo ternu-
ra, la atolondrada Hugolina corrió al lado de la huér-
fana para abrazarla estrechamente y la enlazó por el 
cuello con un movimiento demasiado brusco para que 
resultara armonioso, pero que Liana se apresuró a co-
rregir y a embellecer inclinándose graciosamente para 
que la otra no tuviera necesidad de esforzarse levan-
tando mucho los brazos. Por un instante Llana reclinó 
su frente en el hombro de su prima, hacia la que alzó 
los ojos, infinitamente melancólicos. Después hizo un 
movimiento seco, en completo contraste con el ante-
rior, y tomó en sus manos el mazo de croquet que Dio-
nisia le tendía, al advertir, sin duda, que Pedro de Ma-
zeau las observaba con atención. 
E l oficial de Marina las contemplaba, ©n efecto, y 
evidentemente sus ojos buscaban alguna cosa. ¿Cuál?... 
¿ Acaso la significación moral, la traducción, por asi 
decirlo, que pudiera darse al gesto y a la actitud ds 
cada una de las jóvenes? ¿Tal vez el por qué, o la 
razón, de aquel encanto frescamente jugoso, de aquel 
irresistible atractivo que manaba de la sinceridad de 
Hugolina? 
—¿Pero qué hace usted ahí como un pasmarote, se-
ñor de Mazeau ?—gritó de pronto la menor de las "in-
separables"—. ¿En qué piensa, hombre de Dios?... ¿O 
es que está usted en la lima? 
—Tiene razón mi prima—apoyó Llana trazando con 
su brazo en el aire una curva llena de gracia para des-
viar la bola—; en los partidos que jugábamos en Valle 
Riente ponía usted más atención y no se distraía tanto. 
Pedro: de Mazeau hizo un gesto de contrariedad, y 
sus ojos fueron a clavarse en Llana de Monediéres. 
E l poder de evocación de las palabras es enorme. Y 
aquellas dos, "Valle Riente", hablan teñido por si solas 
la virtud de transportar a Pedro de Mazeau, en espíri-
tu, a otra época y a otro lugar. 
E l oficial de Marina no se hallaba aiiora en el bos-
quecillo de castaños próximo a las Bardes, desde el 
que se divisaba el jardín de la casa florecido de rosa-
les, sino en un medio exótico, entre lina vegetación 
tropical, rodeado de altas palmeras lujuriantes, a tra-
vés de cuyas hojas se atisbaba a medias, una coqueto-
na "villa" de bambú. i 
Y bajo el toldo de lona blanca que prdtegía la fa-
chada principal de la "villa" de los rayos ^inclementes 
del sol, sentada en una de las butacas de mimbre que 
se alineaban a la hila de la pared había una'«mujer que 
no tenía ni la figura grave e imperativa de la abuela, 
ni el dulce rostro de Magdalena, pues más que otra 
cosa se asemejaba a un manojo de nervios envuelto en 
un joyante y lujoso traje, un manojo de nervios que 
solía irritarse por cualquier nimiedad. 
"Esta evocación de Valle Riente trajo a la mente de 
Pedro de Mazeau otra evocación: la de aquel de^df.rh?-
do Jorge de Monediéres, la de aquel Infeliz marido que 
durante veinte años había sufrido los efectos de su la-
mentable error, de.la equivocación que le había llevado 
a unir -su suerte a la de una criatura que no lo me-
recía y que, sin embargo, lloró desolado mientras acom-
pañaba al cementerio él cadáver de la esposa que tan 
desgraciado lo hiciera. 
Dos meses después Valle Riente se había vestido de 
fiesta para recibir a Liana de Monediéres, que habia 
expresado deseos de conocer las Antillas y a la que su 
padre habia ido a buscar al internado del Colegio áé 
Nuestra Señora de Sión, donde se educaba. 
L a joven pasó no más de un trimestre en la "villa" 
de bambú. E l clima antillano la sentó muy bient'y 
cuando llegó el momento de regresar a Francia, Jorge 
hubo de pensar en la casa de los ojos azules, ya.que 
Liana había pasado de la edad de colegiala. 
Precisamente por entonces el abuelo se había decidi-
do a coger la pluma y le había escrito a'su hijo una 
carta eií la que le decía, entre otras cosas: "Envíanos 
a Liana para que tengamos el gusto de conoceola y ven 
tú también; a nuestro lado podrás pasar;el tiempo de 
la licéncia que te concedan. Os esperamos ^on impa-
ciencia". 
E l mismo día de recibirse la carta del' abuelo llegó a 
Valle Riente, y a la casita de bambú, Donato de Mone-
diéres, adscrito a uno de los buques de la misma di-
visión naval de la que formaba parte- el barco de Jor-
ge, y tanto él como el alférez de Mazeau. que le acom-
pañaba pudieron advertir una gran tristeza en el ros-
tro ds Liana. 
—Mi hija—les explicó Jorge—, feients mucho dejar 
esto y no se consuela; pero no hay más remedio, por-
que aunque el clima le ha sentado bien hasta ahora, es-
toy seguro de que nó podría sopórtarlo en la estación 
que se avecina. 
—Apostarla cualquier cosa—comentó tío Dónalo, no 
siente abandonar es el croquet, al que con tanto apa-
sionamiento se dedica, ¿ eh, picaruela ? 
I Era, realmente, la necesidad de renunciar a los par-
tidos de croquet lo que entristecía a Liana de Monedié-
res? Acaso. Durante las largas temporadas que Donar, 
to de Monediéres pasaba en casa de su hermano, el, 
joven oficial disponía cada mañana el campo de juego 
¿letrás de la villa, en una planicie no muy amplia, pero 
bastante capaz y cuidadosamente enarenada a la que 
servian de seto las ringleras de palmeras enanas. En 
aquel rectángulo que tenía enfrente el magnifico paño* 
rama del océano, cuyas aguas verdosas confundían su 
matiz glauco con el azulado del cielo allá en la línea le-
jana del horizonte, Pedro de Mazeau, galante y obse-
quioso, le hacía diariamente la partida de croquet a 
Liana, por la que cada vez se iba interesando más. a 
la que seguía en sus movimientos felinos con una ín-
tima complacencia que se reflejaba en sus ojos. 
La.observación que un momento antes hiciera Liara 
no dejaba de tener fundamento. E r a rigurosamente que 
el teniente Pedro de Mazeau ponía mucha menos aten-
ción en el croquet de las Bordes que en el de Vahe 
Riente. 
—¿Pero también allí jugaban ustedes?—preguntó 
Hugolina al mismo tiempo que devolvía diestramente 
una bola contraria—. Yo pensé que en un país de sal-
vajes no se conocería el croquet, que es juego de gan-
tes de buena sociedad. 
—Pues está usted en un error—respondió el mari-
no—, y tan extendida está la afición en las Antillas 
que bien puede decirse que hay más croquets que sal-
vajes... Precioso golpe, señorita; es usted una aliada 
maravillosa. S i continúa jugando así terminaremos po' 
ganarle la partida a Liana, y ec-n mucha ventaja. Será 
una victoria tan brillante conur ignomininsa la derrota-
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